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PENGHARGAAN 
Bi smillahirrahmanirr ahirn . Assalamualaik\Jll . Alhamdulil lah dengan 
lirnpah kurni aNya , pengkaji ber hasil menyiapkan latihan ilrniah ini. 
Pengkaji juga tidak lupa untuk menyampaikan setinggi- tinggi 
penghargaan ke pada mereka-merek a yang telah sudi dengan ikhlas hati 
membantu pengkaji semasa kajian di jalankan. 
Pertama- temanya pengkaji mengucapkan bcrbanyak- banyak terirna 
kasih kepada Profesor Madya Dr . Mohamad Fauzi llaji Yaakob yang telah 
sudi memberikan nasihat dan bi.rnbingan kepada p ngkaji schinqqa .. iapnya 
latihan ilrniah ini. 
Tidak lupa juga ucapan tcrima kasih kepada Puan Arninah binti 
Adal serta keluarganya yang telah membenar kan pcngkaji tingqal di 
r\.lmahnyo sepanjang masa kajicln dijalankan . 
Bagi memperolehi data-data yanq diperlukan , pcngkaj i telah 
menerirna pelbagai bantuan dari peqawai dan kakitangan yang berkaitan 
dengan perunahan/perkedaian d i Johor . Mereka yang t rliba t adalah 
t erutemanya dari Perbadanan Kemajuan Ekonomi Neqeri J ohor CPKENJ) , 
IHro Perunahnn dan £3iro Peneranqan . Di antaranya yang dari PKENJ 
t rmunuklt\h P nqor~lh Kerjaya Ootuk Mohd . Ali Haji Hashim , Enci k Sabtu 
bin Abu Bakar ( tlmbalun pcnqurus besar> , E:ncik Mohd . zahr an Ismail 
(I nqurun uahoqion pcruncongon ctnn pftny l 1dilcan), saudara Kamaruddin 
Abdullnh N01.ftn , 1101 lm llunin , Joafor !>twnnt , Kak Robiah , KAk Ida dan 
lain- lnin y nq tt.•rl.lbat . 
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P~ngkaji jugs t idak l upa mengucapkan ribuan t erima kasih 
kepada Enci k K.S. Lam dari Biro Penerangan , Encik Hamzah dari Biro 
Pe runahan serta lain- lain kakitangan yang sedikit sebanyak telah 
memberi kan bebcrapa maklunat yang di perlukan . 
Wassalam . 
Abu Hashim bi n Kentol 
No . Hatrik 0415~3 
Kolej Kelima 
lJniversiti Malaya 
1 . 2 . 1985 
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SI. OPSIS 
Di dalam latihan ilmiah ini , pengkaji mempunyai t ujuan untuk 
menqhurai kan kedudukan perumahan/perkedaian di Johor ser ta per anan 
yang di.mo1nkan o lch Perbadane.n Kemdjuan Ekonomi Neger1 dalem usaha 
mcntadbir , merancang keperluan t empat ked i aman ser ta ruang niaga di 
Jahor . Bagi memudahkan penghur aiannya , kaj ian ini d i bahagikan kepada 
e n em bob Dcmuanya. 
Bab pertama mcmaparkan tuj ucm kaj ian , koodah ynnq diqunakan 
sorta mas alah-masa lah yang dihadapi o l ch penqk ji o masa mrn\al nkan 
kajian . 
Bab kedua pul a mener angkan kedudukan perunehan/perkedeian 
d i Johar Gecara amnya . Antara aspek- aspek yanq discntuh termasulclah 
pentadbiran, kewangan serta mas alah-mas alah yang dihadapi . Per unahan/ 
Rerkedaiandi kawasan bandar tecutamanya Johar ~ahru turut dije l ask an 
mencrusi bab lni . 
Bab keti ga merupakan bab khus us untuk mene r angkan kedudukan 
Pcrbadanan Kemajuan ~konomi Johar (PKENJ) sebagai sebuah badan 
pembanqunan ynng mcmpunytti ber bagai fung51 penting . Peneranqan 
mong n~i ~c j oroh penubuhf\O , tungGi-fungsinya pentlnq Gerta matlllnatnya 
Lurul cUmt.rnukkon . 
Bob ko'mp m nqhur nik.an keduduk n pro J - pro }elc penrnahan 
d1btiwnh n unqnn PK~;r-u . Uaqi rnf'mud nhlclln pcn,..11L1an dibuat , pcner angan 
ine n9 nainya di buot porlnqk~L dc1ni p d nqkftt bcnnula dari awal 
p nubuh tm , ~nLodb 1 r an , prco tl!Bi ac-.rta maeal ah-maoalah yang d i hadapi 
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oleh pihak pcrbadanan . 
Bab ke lirna merujuk kepada perkara yang hampir sama dengan 
bab keempat dari segi olahannya , t etapi ber beda dari segi perkara 
pokok yang dihuj ahkan d irnana di bab ini penganalisaan dibuat ke atas 
projek- projek perkedaian serta per anan- peranan pihak perbadanan. 
Bab keenam berkisar pada kesimpulan , masalah-masalah scrta 
cadangan- cadangan yang diberikan oleh jabatan dan perbadanan yong 
bersangkutan dengan penyelenggaraan projek perumehan dan perkcdaian . 
Selain dari itu berdasarkan pemerhotian dan tinj auan codang n-cftdangan 
juga diajukan oleh pengkaji sendiri berkaitan dengan masalnh-m salah 
yang dihadapi oleh PKENJ . 
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BAB I 
PENGENALA.N 
1 . 1 Pengenalan 
Houslng is the developnent of living facilities 
for human beings or living facilities for human 
beinqs . 1 
Mcmang tidak dapat dinafilcan bahawa perunahe1n sclain 
daripada keperlluan malcanan ddn pakaian , merupalcc\Jl oalc1h s Lu d r i 
keperluan asas manusia . Pcrundhan juga mempuny J pcll>dgal mno 1 h 
keatas penguru:>an serta pent adbiran d an terutamanya bugi P1-•nqhuni dan 
pemiliknya . Masalah ini lebi h ketara pada zamttn mocicn ini aklbat 
ber lakunya kept~satan proses pembangunan ekonomi yang mc ngqalakkan 
pem.mpuan penduduk kepada satu- satu kawasan , tcrutame di bander 
menyebabkan ke1oeoakan yang meningkatknn kepcrluan- kcpt:•rluan tcrut~anya 
2 ke atas t empat·- tcmpaL kcdiaman . Sclain dori itu , maaalah pendapa t an 
penduduk yang iocbuhagiun bcsarnya keci l menyukarkan mE~rcka untuk 
3 
mcmiliki t~mpa t kcdiaman yang agdk berscauai an . 
Di dal am kujiun- kujlan mongcndi perunahan, c!ua aspek 
pen ting yimg o·~ring diborikan perhatian oleh pengkaj i --pt'ngkaj i , iaitu 
jcnlu porunohon don qolong n yang dimatlanbtk an . Aop<•k pcrt.na dikaji 
dud noql Jt'nio bcntuk d an kedudukan cumdh- run h yang dibina sementara 
0 .. 1 k k 'Uu1\ nH nc ntuk 11 qo l ongun ydnCJ acpalulnyc\ mcndapat keis timewaan 
m milJ.k l d n nu ny 1wu ruinoh- rl.ll1tih Lcr.o<'bul . Scm manqnya dalam hal 
lni anpok nonlal Mn J L dl)X'ntingkHn dan itll)ya ditekcrnk,an dari segi 
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kes ihatan , pelajaran , rekreasi serta tempat membeli bt~lah tidak boleh 
d iabaikan untuk menjamin keselesaan penghuni dan penyE~wa . 4 
Perkedaian sebagai s alah s a tu dari kamudahan sosial tersebut 
amat diperlukan d i kawasan perunahan untuk menyediakan keperluan 
membelibelah y ang berhampiran dan bersesuaian . Selain dari tujuan 
tersebut pembinaan kcdai-kedai juga merupakan suatu u1saha kcrajaan 
untuk menggalakkan penglibatan r akyat di lapangan periniagaan. 
Pcrlaksanaan p1rojck- projek pcrumahan don pcrkcdaitm bir)rj lnn dalMl 
dua peringkat iaitu di peringka t kera jaan per nekutuon d on di pcringkat 
kerajaan negeri. Ber baqai agensi d an perbadanan terlibat d alMl 
usaha penyediaan dua pro jck ini . 
l . 2 Tujuan Kaj~ 
Kegiatan pernbinaan rumah- runah d an kedai- kedai di peringkat 
per sekutuan lebih mcmberikan gambaran mengenai has r at d an matlamat 
kerajaan di selctor- scktor tcrscbut . Di peringkat negierl pula 
peranan kedua- dua bidang 1n1 dapat dilihat lebih m luas don terperinci 
dari scgi tuju1an , pentadbirnn :mrta p rlaksan annya. Dahm kaj ian 
ini pcngkuj i e1kon 1ncnlnj1:Su purkt:mbangan projek pcrusahan dan 
pcrkodoion di Johor s Chr urn d "n tcrpcrinci. Sccara ~ adalah 
m~rujuk kopad~ punt~dbiran , dasar, kcwangan s rta jen l s - jenis projek 
y mq d lluk.onnclk m , 111 11uk 11 o••coro khuouo pu lo adalnh mcruj uk kcpada 
porenan y ny <Hm ink.an o l •h Purb dunon Km juan Ekona"Ri Johor (PKLNJ) 
unLuk m ny ~U c1knn t r'mpol kediwnan dr\n Lt.1Tlpat perniagaan kcpada 
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penduduk J ohor . 
PKEN~r se bagai sal ah s a tu daripada perbadanan kerajaan 
yanq terpentin9 , mcmpunyai beber apa bahagian pembangunan yang 
dirancangkan SE?laras dengan hasrat ker a j aan untuk membtasmi kemiskinan 
dan menghapuskan pemilikan harta oleh sesuatu k aum sahaj a . Perumahan 
dan perkedaian dilaksanakan s erentak dan untuk memudahkan penghuraian , 
pengk a j i akan nnengazingkan keduanya agar penghuj ahan mengenainya 
dapat dif ahmii dcngan mudah . Apa yang l ebi h penting bagl baru- baru 
ini PKENJ seda 11q me numpukan perhatian kepada a klor p<envnohon d n 
perkedaian scb.agai bidang yang d i harapkan dapat m ninqkolk n prc::>tas i , 
kemajuan dan k•!? j ayaan pembangunan yang tc l ah d ijalank. n !'ICl MI i ni . 
Di dal am me nghuraikan pembangunan perunahan , pcngkl\ j i akan 
menyentuh ma tlamat , kema juan- kema juan projck , sc rto m1 salah-masalah 
yang wujud darinya. Scmentara untuk pcrkedaian pu la , pe r kar a- per kar a 
yang akan diLekankan iolah peluang- peluang perniagaan ya ng di s ed i akan 
olch PKENJ , pQronan PKENJ dalam membantu us ahawan buniputc ra , serta 
mas alnh-masal ti1h yang tirnbul . Bcrdasarkan masalah yang t imbul , 
pcngka ji c uba mengemuko.kan cadang n- cadangan t c r tenlu bcrhubung 
dongan duo bidlonq pcntiny 1n1. Proj ok- pr o j ck pcmbanqunan K£NJ 
yang lain akari ditlnj uu oloh pengk ji sec ur e em s ebe l\J'l\ me nyentuh 
ten t nq o k l or7 l rumahon don perk do1on . 
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1 . 3 Kae dah yanq digunakan 
Untuk mendapatkan maklunat-rnaklumat dan data-data bagi 
kaj ian ini , pengkaj i tel ah menggunakan kaedah- kaedah t:emuduga dan 
penyelid ikan pc:?rpustakaan . Temuduga dijalankan ke atas pegawai-
pegawai serta k akitangan PKENJ , Bi r o pene rangan neged. dan Biro 
perunahan. Soi!1lan- soalcm yang dikemukakan dal am bemuduga bercorak 
tertutup (penentuan soalan t e r l eb ih dahulu} dan secar~' t e rbuka . 
Penentuan soal.:m ter lebih dahulu akan membol c hkan pen~1utipan maklumat 
yang lebih tcr•~tur manakala t em uduga accara terbuka dop t mcmpcrincikan 
lagi maklunat :fang dikehendaki kaedah temuduga ini lehih memunpukan 
kepada aspek- a:;pek yang berkaitan dengan motlomat , ocbab-aebab 
penubuhan , car.!l per ancangan dan pengurusan ser t a sej ar ah awol 
penubuhan projt:?k perumahan dan perkcdaian . 
Kacd1ah kcdua iait u penyelidikan perpustaknan (library 
reGearch) dapalt memberikan maklunat yang lebih me luas a tau menembahkan 
mak luma t yung d i pecol chi dari kacdah yang pertarna . Knjian perpustakaan 
dij alankan d l l?KENJ don perpus t ak:aan- perpustakaan awtrn yang lain. 
Kedua-dua kaed<!ih yan9 digunakan lebih mengutamakan kcpada bahagian 
per anc ngan ::Jo1ctn pony lid ilcon pc run ah an dan per kedaio.n PKENJ . 
Pengutipan moklumoL di bohogian ooal o okonomi pulo seclikit scbanyak 
dapot mcng t hul bt•lx•rnrm rn ooluh-moool ah yonq d i hadapi oleh penghuni 
dun ponycwo rurnoh don k doi . 
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1 . 4 Masalah-ma::>ala h yang di hadapi 
Sema:::;a mcnjalankan kajian ini beberapa masalah telah 
dih ·dapi oleh 1pengka j 1 . Masalah-masalah yang di hadapl meskipun agak 
kecil tetapi sc~dikit sebanyak telah meni.mbulkan kesukaran juga kepada 
pengkaji. Mas.alah-masalah tersebut dapat di bahagikan kepada kesukaran 
menentukan ma s a untuk t emunuga diad akan , kesukaran mendapatkan bahan 
dan kesukaran untuk penyal inan semula maklunat dan d uita yanq diperolehi . 
Be rhubung dengan temuduga , adakalanya pen9k1aj 1 terpaksa 
menunggu sclarna cmpat huri sebelum temud uga dapat dij.al11nkan d nqan 
pcqawai- pogawai yang berke naan . Namun begitu pcngkaji m~ny dari llkan 
be t a pa s i buk ddn banyaknya tugas - tugns yang pcrlu di~ r e skan olch 
pegawai-peqawa i t e r sebut dalam tugas sehari an mcreka . 
Kes\:tk.aran mcrnperolehi bahan dapat dinyatakan dor i segi 
mendapatkan peita bagi kawasan-kawasan perumahan den perkedaian Johor 
dibawah naung~1n PKENJ dan bahan- ba h.m yang terbaharu . Selain dari 
itu , aspek-as~~k yang menyentuh sosio ekonomi juga snat berkura ngan 
kerano usaha- usuha oeperti mcmbaiki kehidupan sosial penghuni dan 
penyewa d19cr .. lhkan peranannya kepada pihak dan jaba t atn lain yang 
lcbih khusus pongliba tannya . Wal au bagaimanapun peng1koj 1 t e t a p 
bcrs yukur k nmu dc•nqnn le rj ossna bet>Prapa pegawai d t1n kakitangan 
KENJ , ouboh qi n d .. u· i m klun t pen ting y nng dipcrlu dapat digunakan. 
K t todoon k b •n r em oleh 1>ihak pcrbad nan b agi membolehkan 
bnhan-hoh1111 L• rL11nLu dibnwu ko luur unluk d ioalin scmul& (fotosta t) 
rnenyobobkbn p1 ngknj 1 torµak oA rnc:nyo l in o bahagian 0011ar makl\.rnat 
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yang diperlukain . Keadaan ini di tan b ah pula dengain kedudukan harga 
salinan semula yainq agak mahal harganya menyebabkan bE~lanj a yang 
agak besar teqpaksa dikeluarka n . Pe nyalinan maklumat yang banyak 
juga me r ugi kan sebahagian besar masa kajian dan kadan~1-kadang 
merumitkan pen1gkaji . 
1 . 5 Pcrunahain di Malaysi a 
Usah.a- usaha kerajadn untuk menga tasi masalah perumahan 
di negara ini , khasnya bagi rakyat yn.ng bcrpcndapatan rcndah , t lah 
bennula sejak tahun 1949 denga n terlaksananya rancangtm- ranc nqan 
perunahan bagi kakitan<Jan kcraj a an dengnn kadar boyarnn ocwa yang 
r end ah . Ke raj .aan Kolonial Ingge ris pad a masa ini leblh menumpukan 
kepada pembina.an bangunan pentadbiran dan rumah-rumah di kawasan 
5 perkampungan b.a r u . Penempatan baru ini bcrtujuan meJlcmahkan tenaga 
komunis yang m4Emggunakan penduduk berhampiran hutan ( t:e rutamanya 
kaum Cina) untl..ik mcmpcrolehi bantuan. 
Ranc.angan- rancanglm pcrumahan unluk or ang awam pula hanya 
bcnnula se telalh lcmbaga pcrunahan di tubuhkan oleh keroj a un pusa t 
pad a tahun 195 l ctcngon mcx.Jul oebanyak UO , 000 . 00 . 5 Di antara 
tohun 195 3- 195 7 , l 'mboga torocbut tclnh mcngqunakan klrnpulan wangnya 
ocnd I r1 untuk m rn ojukon r 11c:onq nn p rumohon dun d i an1:ara tahun- tahun 
tcrDt~bul , lNnb. g l ni tel 1h b •rtindsk ocbagai pemaju perunahan . 
Joduol l m nun.l ukk.111l 1 •cohnn l>ilungun run ah ol h p1ha1': lc"'lbaga 
perumah n dul n t hun- Ldhun y ng dinyotakon. 
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Sung~uhpun l embaga ini telah ber ger ak dengun j ayanya pada 
t ahun 1953 , namun pengl iba tan keraj aan dalam perumahan awam i ni 
mas i h tidak begi tu mengglakkan. Inl dlsebabkan pada masa itu keraj aan 
kekurangan wanq dan juga pihak pentadbiran tidak mempunyai keupayaan 
yang cukup bagi me l aksanakan r ancangan- r ancangan t e rsebut. Per hatlan 
yang agak menyeluruh dalam me l aksanakan r ancangan per unahan ini tldak 
ada pada ke t ika. i tu di se babkan perunahan awam ini di bawah tanggungjawab 
7 ker aj aan- ke r aja1an ne ge r i . Perkembangan oelanjutnya m1eski pun 
meni ngka t dar i segi pembi.naan un i t - unit r unah namun dalam per uncangan 
dun pentadbiranmyo , masalah-masalah t ctap j uga timbul . Maka dongan 
itu , tidak ada s atu dasar ke bangsaan mc ngcna1 perunahnn dj Malaysia . 
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JADUAL I 
Unit- unit Rumah yanq di b ina oleh 
Lcmbagd Perunahan dari Tahun 1953 hingga 1974 
Tahun Unit yang dibina Tahun Unit yalng dibina 
1953 120 1964 l , 4E19 
1954 30 1965 9 i13 
1955 161 1966 l , OE16 
1956 378 1967 1 ' 1112 
1957 807 1968 2 , 205 
1958 660 1969 10 , 7,18 
195Y 592 1970 l , '164 
1960 146 1971 l,OtH 
1961 '131 1972 338 
1962 1 , 176 1973 1 '74 
1963 1 ,197 1971\ 3·t11 
Sumbor: J aho t an P rongkaan Malays ia 1980 . 
Di d ltll\ Ronc l\n<)on Malaya la Pcr~a ( RMl) da:n Rancangan 
Malayoio K 'duu1 (R.M2) , p<Jruntukan bclanjawnn untuk eek tor perunahan 
honyoloh bl!c-j\11ll1\h ? f.- '3'/, d ocl k o lur\Jhon bc l anjawnn ncgar i bagi 
u t 1'poh 1 Lu . Wo I 1\ 11 hnqni.munupun Jumloh p<? r unlukun tcrscbu l merupakan 
:Juutu ponfrH')k~1L m l.>'»rl.>0nc1lny doncJOn kcduduk n ncbclumnya . Penambahan 
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ini discbabkan t imbu l nya ke s edar a n ker ajaan ber hubung dengan implikasi 
perunahun ke at:as pembangunan sosial dan penduduk negara ini. Selain 
d aripada itu , la juga bertujuan untuk meninggikan lagi taraf hidup 
rakyat secara keseluruhannya . Untuk Rancangan Malaysia Ketiga 
(RM3) pule , pe1~untukan bclanj awan bagi sektor perumahan meningkat 
menj ad i 3. 8% d(mgan harapan ianya akan dapat meningkat.kan lagi 
pembangunan di lain-lain sektor selaras dengan matlamait Dasar Ekonomi 
9 Baru (DEB) . Sememangnya permintaan kc o t as rumoh- rU'lleh mclibatkan 
beber apa masalah yang memerlukan penyelesaian sccara m1enyeluruh . 
Menyf~dari hakikat ini , kerajaan telahpun mcl ancarkan 
program perumahan s ecara besar - besaran , baik mcncrusi agen ::; J keraj a an 
maupun oleh pihok swasta dalam usaha mencapai matlamat: Rancangan 
Malaysia Keemp1!\t (RM4 ) bagi membina scjumlah 923 , 000 uni t r1..1T1.:ih . 
Dari junlah in:L sektor awmi d i hcndaki mcnycdiak.an 398 1,570 unit . 
J umlah ini jug.!!. menunjukkan pcranan sektor swos ta lebjLh besar dari 
sektor awom daJci segi menyediakan tempat- tcmpat ked iarnan di n gara 
ini.
10 
Bagai.m1!lnapun , dalarn soal mencapai matlamat inl, pi hak mana 
yang memainkan peranan pen ting bukanlah mon jadi s atu lsu , tctapi apa 
yang lebih penting ialah lccjayaan untuk mengadakan sebanyak mungkin 
runoh bogi men1cnuhi pcrmintaan r okyat . cnye l e saian ~>ecara menyeluruh 
molibatken pot"ubohM o rto pcny ouaian da:Jar dan strat~cgi perunahan 
di kcscmua no91Dri di Mal yola. 
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1 . 6 Rancangan- r ancangan Ker ajaan dalam 
Sektor Penrnahan dan Per kedaian 
Perunahan di Malaysia juga merupakan satu isu yang sangat 
hampir dengan masyaraka t serta mempunyai ber bagai masa.lah besar yang 
memer lukan kepada satu jalan penyelesaian. Tindakan pihak swasta 
yang lebih terkumpu pada keuntungan semata-mata menyebabkan kerajaan 
mengambil tind1:ikan melindung i pembeli- pembeli rumah swasta . Bekalan 
runah yang tid i!lk mcncukupi memerlukan pendekotan-pend01kotan baru 
dan c ara mengaltasi kekurangan rumah-rumah ini iell\h detngan mcnggunakan 
metode pembinaim secara industr i dan penggunatm tcknol ogl pcmbinaan 
yang baru. 
Ad al1!1h me njadi has r a t kecaj aan untuk memcnuhi keperluan 
tcmpat tinggal kepada penduduknya dan masal ah-masalah yanq wujud 
seharusnya d i s•olesai kan di meja perund ingan bagi memantikan keberkesanan 
progr am yang d.1.j alankan . Un tuk tujuan itu , dua maj liu utama t e l ah 
d i tubuhkan i ai tu Ma j liD Perumahan Negara don Maj lio Pt!rundingan 
Negara yang me1:npunyai f ungoi mengatasi masalah-masalah yang t e r bit 
di bidang peru:nahan dan perkedaian. Ahli- ahli dal am Majlis Perunahan 
Negara ini ter diri daripada Me nte ri Perunahan dan Keri!lj aan Tempatcm 
scbaqai P.' ngcruoi , Mcn teri Beoar dan jawatankuasa- jawl!ltankuasa yang 
bcrtangqunqj wolJ L rh dnp pcrumahun . Dari oegi t unpu1;in pcmbinaan 
n.unoh- rllnah , pih k kc raj oan 1 •bih mcmrnpukan lcep&do p!runahan kos 
11 
rcnd&h mMW<ola pihnk owao tn l bih kepada perunahan kc:>s tinggi . 
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Di d .:1lam usaha mcmbangunkan kawasan perumahan , aspek- aspek 
nilai sosial pE~nghuni juga dipentingkan dan sebagaimana yang telah 
diterangkan di bahagian awal bab ini , ruang niaga merupakan salah 
satu daripada ke perluan sosial yang utama . Ruang niaga dalam bentuk 
runah kedai , k~~dai deret , pasar dan sebagainya anat d i perlukan di 
kawasan- kawasan perunahan dan perindustrian untuk kemu.dahan membelibelah. 
Perbadanan- perbadanan dan agensi ker ajaan seperti perbadanan- perbadanan 
kernajuan ekonomi negeri , Maj lis Am anah Rcikyat (MARA) , Pcrbadanan 
Kemajuan. Johor Tenggara (KEJORA) , MajliG Bandaraya Majlis Dundar aya 
dan lain- lain llagi terlil .. at daldlll projck pcmbinaon n.mah d on kcdai 
un tuk kernudahan awan . Rancangan perunahan murah aw m, mis al nya , 
merupaka n ranc «i!l.ngan bosar Maj lis Bandoraya memand ngk ' tn ramainya 
12 
bilangan setinqgan di kawasan runah awarn d i s ckitar k'1wasan bandar. 
Contohnya pada t ahun 1973 , majlis-majlis ini tclah membina beberapa 
uni t runah dan ked oi ~eperti tente r a di Jadual 2 . 
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J ADUAL 2 
Unit- unit Rumah dan Kedai yang dibina 
oleh Majlis-majlis Perbandaran pada 1973 
Bilangan Unit 
Maj l is Perbandaran .Jurnl ah harga 
Unit Kediaman Kedai 
Dewan Bandaraya 
Kuala Lumpur 8 , 499 188 $47 , 165,240 
Maj lis Bondaraya 
Geor ge t c>wn 
Pulau Pjmang 1 , 090 125 $12 , 738 , ?61 
Maj lis PE!rbandaran 
Ipoh 1 , 285 68 i 7, 965 , 987 
Maj lis PE! r bandaran 
Koto MeJLaka 200 13 $ 1 , 600 , 470 
Sunber: ... Tabatan Perangkaan 1980 , Sahagian Perunathan 
Bcrd1!sarkan jodual di atas daput dilihat bahtawa semakin 
pcsatnya perkembangan scn<'buah b andar 1 tu , maka keperl uan kepada 
rumah- rUTiah dan kedai-kcdai j uga akan mcningk at . Pembinaan kedai-
kcd a i dan ruanq- ruang pcrniagaan lainnya adalah selara1s dengan hasrat 
ke rajoan untuk monggal kkon bumiputer m nccburkan d ir·i ke dalsn 
ook Lor porniog1!lon. Pcncapai a n bu-nipu Lcro dalllm sektor· ini adalah 
b<>rf'do dl t.: hop y nq movlh rondrsh bcrbonding dc ngan bulkan b\11\iputera . 
I rtn 1yo l mou l 1 h l ruLum dud uogl kowono m, s ikap sccto , kckurangan 
polunnq , murup.ak. n 1 nghlang kt.:podu bu-nipull·ra untuk m1cncapai kejayaa n 
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di bidan g perniagaan . Penambahan kadar perdagangan dan 6 . 3% setahun 
kepada 8 . 0% dalam RM4 tidak juga dapat meningkatkan prE~stasi peniaga-
peniaga bumiputera ke tahap yang diinginkan . 
Perba.danan- perbadanan yang terlibat banyak mE~bantu ke arah 
pembangunan perdagangan , seperti penyediaan khidmat da11 teknik , 
pembangunan usaiha dan latihan , kredit dan kewangan , perundingan 
pemasaran serta1 kemudahan infrastruktur . Perbadanan-p~rbadanan 
kemajuan ekonom1i negcri (PKEN- PKEN) dalam tempoh 1981- 1982 tclah 
membina sejunla1h l , 760 unit runah kedai dan ruangniaga untuk mcmbantu 
pe rni agaan keci.l d 1 band or-band ar kec 11 . 
Pembi.ayaan kewangan merupakan faklur yang M\St pcntinq 
untuk menubuh dlan menjayakan sesuatu projek atau rancangan . Kerajaan 
dalam tempoh 1980- 1983 telah membelanjakan i36 , 000 juta bagi mcmbiayai 
projek perdagangan , teruta"lla untuk pembinaan tempat- tempat perniagaan 
sepert i yang tE~rtera di Jadual 3. 
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JADUAL 3 
Pembi ayaan Ker ajaan untuk 
Sektor Pe r dagangan 1980- 83 
--· 
('fl (l) 0\ 
• • • 
'<:1 .... 0 
0\ 0 [' 
Ill 0\ N 
.. .. ... 
Ill 11'1 [' 
,, 
1981 1982 198 3 
~~: Kuj ian Scparuh Penggal RM4 1981- 1985 . 
Jadual diatas menunjukkan pembi aya an oleh ko r ajaan unt uk 
membi a yai por dognngan monorusi pember icln pinj &nan , mcninqk.at dari 
tahun ko tahun . l'cningk.at<ln ini menunjuk.kan pcr kcmbangan yang semaki n 
p< o l d n m luao •13 K dua-dua bidang perunahan don ?4!r kcdaian dapa t 
dij di kan nuatu aspok yang pcn t i ng d a lam usaha mencapai matlamat 
DEU. llo l in t till nd okon k pad o wujudnya pcrmintaan 1;erta kebol ehan 
P m111k1n ol h aomuo koun d i ncgor a i ni . 
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Menycmtuh t c n t ang hubungan kerajaan pusat dengan kerajaan 
negeri dalam hal menyediakan tempat kediaman dan tempat perniagaan , 
ianya boleh dilihat berdasarkan usaha kerajaan pusat m•enyediakan 
kemudahan- ke muclahan d an bcmtuan yang diperlukan oleh k•erajaan negeri 
bagi pembangunan sektor perumahan d an perkedaian . Bantuan dan 
kemudahan ini ad a l ah berupa pinj am an kewangan, nas iha t serta teknik-
teknik yang dipcrlukan. Untuk jangkamas a RM4, kera jaan memperuntukkan 
$2 , 668 , 751,035 untuk perumahan kos r endah . Peruntukan yang agak 
besar ini dihai:-apkan dapa t menyediakan lebi h banyak tcmpat-tempat 
kcdiaman bagi penduduk yang berpendapatan rcndah . 
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BAB II 
PERU1AHAN DAN PERKEDAIAN DI JOHOR 
2 . 1 Pengendlan 
Negeri Johor , saldh sebuah negeri yang pesat membangun dan 
1 
mempunyai kc luasan 18 , 984 kilometer persegi , merupakan negeri kedua 
penting dari se!gi penerimaan peruntukan pcrunahan kos rondah bagi 
tempoh RM4 . Dari banci awal pendu1uk dan perunahcm Jabatan Pc ranqkaan 
Malaysia 1980 , penduduk Johor berjunlah 1 , 602 , 000 dcngan jumlah tcmpat 
kediaman 307 , 171 uni t den i si rumah (keluarga) bcrjumlah 292 , 171 . 
Sementora jumlnh keseluruhan rl.mah-rumah koo rcndah yang telah dibina 
oleh ker ajaan , badan- badan dan agensi kerajaan se rta p•i hak swasta 
sehingga tahun 1980 berjunlah 34 , 992 unit yanq t e rdiri daripada 9 , 038 
unit runah-run1!1h dibina olch kerajaan , 7 ,700 unit di bina oleh swasta 
2 dan 18 , 254 dib:Lna olch agcnsi-agensi keraj aan. 
Dalarn tempoh RM4 (1981- 1985) pula ker ajaan , agens i ker ajaan 
dan pihak swas tta telah , scdang dan akan membina lebih banyak lagi 
runah-runah beirkos rendah untuk mer eka yang berpendapa1tan rendah di 
negcri Johor . Untuk ternpoh rancangan ini juga keraja~i.n ncgeri sedang 
rnolelwanakon 11 bih kuronq l!> , OOO unit run h jenis kos rendah di 
ooluruh Johor lba"l mcnt1mpung rnasal nh pcrunahan. Junla1h ini tidaklah 
tcrmuouk proj llc- proj k pcrunahen yang oedanq dalam perr1binaan yang 
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Pihak swasta pula merancang membina sejunlah 34 , 347 unit 
runah bcrkos rE~ndah di seluruh negeri Johor bagi tempoh masa RM4. 
Dari jumlah in:L , sembilan projek yang mengandungi 125 unit runah 
telahpun diselE~saikan dan dibahagi kan sehingga akhir tahun 1981. 
Adalah diangga.irkan bahawa bekalan perunahan (housing stock) dalam 
kawasan- kawasan bandar hingga tahun 1980 berjunlah 95 , 231 unit dengan 
bilangan kclua1rga (household) berjumlah 1 , 048 , 000. I ni bermakna 
purata tiap-ti.!p unit rumah akan mempunyai kcpadatan l. . 51 keluarga . 
Sekiranya kepadatan keluarga ini diturunkan padu kadar 1 . 2 bagi li'1p-
t1ap uni t runalh, dinnggarkan sejunlah 20 , 973 unit n.rnoh- rumdh baru 
adalah diperlulkan dalam RM4 (1981- 1985 ) . 
2 . 2 Dasar-dasar mengenai Pcrunahan dan Perkedtlian 
Dasar kebangsaan mengenai perumahan masih bE~lun wujud . 
Urusan darihal dasar perumahan dipertanggungj awabkan kepada keraj aan 
negeri masing-1masing untuk melaksanaJrnnnycl . Ter dapat berbegai f okta 
dan isi kandungan di dalam dasar mengenai perunahan d:L Johor . I anya 
merangkumi pembahagian sarta peruntukan perunahan , sis tern pemilikan 
dan rancangan pengsw~staan . 
Jenis- jcnio runoh yang dibino adaldh dalan bentuk runah 
pungoe untuk oowoon den rurn.lh t.cros untuk dijual dengi!ln cara ansuran 
yanq b rpatutan. KouLomaun mcmiliki rumah dibcrikan kepada mereka 
y '°CJ I ohir d n m n top di Johor dun toloh mon tap selc~a lebih dua 
puluh tahun di. ncguri 1ni eokir Mya mcrcka dari luar 1"legeri Johor • 
K r jaun juga to l ah monetftpkon jll'Rlah 40t runah-runah mur ah yang 
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ha rus dib ina oleh pihak s was t a da lai-n s e tiap pro j ek- projek perumahan 
mcreka dimana harga sebuah tidak lebih daripada $15 , 000. 00 dan syarat 
ini Lelah dipet·ke nalkan pada t ahun 1974. Kenaikan harga barang- barang 
pada tahun l 979t telah men j adi k an harga s e buah runah meningkat kepada 
$17 , 000- $17 , 50Ct. Kerajaan j ug a telah mene tapkan dasar semua jenis 
runah d an keda i. (kecuali runah murah) mesti diperuntukkan sejumlah 
40% ke pada bumi.pute r a . Semua pemohon boleh membuat pe:i:mohonan terus 
kepada Biro Perumahan Buniputera PKENJ dan se teru5nya .runah- rumah 
yang dijual dis•yara tka n s upaya 15% lcb ih rendah he r ganya kc pada 
buniputcra dibeindingk:an dengan bukan buniputt>ra. 
Dari segi sis tem pemilikan pula, kc r aj a an lcla h mcnotapkan 
s istem paj akan sel ema 99 t a hun . Cara ini juga dilaksanakan oloh 
pemaju- pemaju Siwasta dan agens i - agensi keraj aan seperti UOA dan PKENJ • 
Runah murah kos1 rendah yang dibina olch kerajaan mengikut dua care 
s i s tern pemilikein , iai tu dalam bentuk sewaan dan pemilikan terus . 
Sewaan dijalank:an bagi pcmohon- pemohon untuk menduduki rUT1ah pangs c.t 
dimana perjanjlan dibuat dian tara penyewa dan k e> rajaan , sementara 
pemilikan secara tcrus dibuat s ecara ans uran bagi rumah yang dib ina 
dalMl bentuk t e1ros . l:k! rhubung dcngan runah t c rcs ini lccrajaan menjual 
torus dong n mcingcnnlc13n ncwaan sele.na Uga tahun terleb ih dahu l u 
dis8'nping dibcnorkun mcmiliki t anah d alam bentuk U1S C lesc-n mcnduduki 
... cmcntoro) • St11lcpoo t cmpoh tiga tohun baharulah pcnghuni memilikinya 
tcruo dcn91m lcod r boyor m anouron cclamo duo puluh liJma tahun . 
Soki rMy 1 µcmlUJc lld 1k monduduki runoh toro<'but lagi , maka ianya 
oorta 01S yang dipcgang akon d1n~rahkan semula kepada pihak kerajaan 
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negeri. Di Fc1da. , peneroka dibenarkan memegang l e s en dan kadar 
ansuran dalan t empoh lima belas tahun manakala d i KEJORA juga mengenaka"'l 
kadar bayara n ans uran yang sana den gan mengenakan sewaan tiga tahun 
di peringkat m11al . 
Pada kebiasaannya tiap-tiap projek perumahan harus berdasarkan 
kcpada pelan ~~runcang ya ng diluluskan oleh penguasa t:empatan , 
t e rutamanya ba9i projek yang d i bina di kawasan banciar , sementara untuk 
perunahan di k.awasan luar bandar sepertimana dilaksaneJcan oleh KEJORA, 
FELDA clan FELCJRA akan mengikuti pelan pembangundn wile1yah yang 
disediakan olelh jabatan berke naan . Satu- satu projck pcrun1\han akan 
mengandungi jal an- jalan dengan rizab empat puluh koki .. Sele in dori 
itu ianya juga mengandungi rizab paint , kawasan lapan9 , t apak balairaya , 
tempat letak k1erc t a , pencawang letrik da n lain- lain kE~gunaan awain • 
Bagi projek- projek perunahan yang besar , pihak pemaju perumahan dan 
agensi- age nsi kerdjaan ya ng t~rlibat de nga n pembangun im perumahan 
ini akan menyedia kan tapak-tapak un t uk oekolah r c ndah antara scpuluh 
hingga dua belas clear da n sckolah menengah lebih kuranq dua puluh 
3 
ckar . 
Keraj uon telah m mborikan kelonggaran kepadj!l pemaju- pcmaju 
perumahan swaoto y ng dik hondoki mcmbina runah- rumah murah dengan 
mcnycdiakon l o1rong bclalcunq ocpuluh ka>c.1 , rizab jalan dua puluh 
koki dan garis bon ciunon 20 keJc i d a d s e mpadan tanah . Plot- pl ot 
rum ah puJ u d i bionork on d ngon k • luaso.n uolcur ang-kurd1l9r1ya 728 kalci 
pet scgi bnqi c·uncih j nio <.lua tinqkat dan kcluaoan 1041:) kak i persegi 
baq1 rumah j on1 lo setinglcat. Sotu- ootu projek perunahian eJcan 
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asas seperti je1lan masuk a tau jalan yang sedia ada kemudahan letri k , 
air dun talipon . Keu tamaan- keuta:naan akan dilihat berdasarkan 
keperluan penduduk t e r hadap r umah- rumah yang akan dibi na dari segi 
pemindahan pendluduk dan juga pengaruh- pengaruh terhadap dasar ekonomi 
baru bagi menyusun semula masyar akat di kawasan- kawasa1n pembangunan 
wilayah . 
Seba9aimana dcngan r U11ah- r unah , pernbina an kedai- kedai juga 
d ij alankan oleh pih ak- pihak scperti maj lin- moj lis per bond11ran , agensi-
agensi seperti Ki:;JORA , l·'~LCRA , UDA, PKENJ d cm pemaju-pcmaju awusta. 
Pembinaannya d l laksanakan s f> rentak becsama- sam pcnyod iaon Lcmpat-
tempat ke diaman dun telah dimulakan s ej ak RMl lagi . 
Pihak pemdju s wasta , selain dari membina runah-rumah yang 
keb anyakannya berkos scderhana dan t inggi jcnis t~res setingkat keatas , 
rumah ber banding d an bungalow, mercka juga tur ut mcmbina kedai- kedai . 
Dalam tempoh sc:1tu clekad pemaju perunaha n swasta di Johior bcrjaya 
membentuk scbonyak 1 23 projck perumahan . 4 Misalnya di antara tahun 
1970- 1980 ncge ei Johor me nqandungi 17 , 973 unit run ah k1edi aman dan 
4 , 401 unit kcd t1i don ddri junloh ini kcdudukan unit- unit runah dan 
kedai y.mg dibJ.na o loh pihuk swoota ini adalah scperti dalam Jadual 4 . 
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JADUAL 4 
Yuni t Runah dan Kedai y ang dib ina oleh 
Pihak Swasta (19 70- 1980 ) 
R\r.lah % Kedai 
10 , 326 57 . 5 2 ' 340 
3 , 797 21.1 1 , 131 
1 ,880 10 . 6 165 
36 0 . 2 70 
15 
-
16 
715 4 . 0 365 
336 1 . 9 21~ 
865 4 . 8 l ao 
~ 
53. 1 
25 . 7 
3. 7 
1. 6 
0 . 4 
8 . 3 
.; . 9 
2 . 3 
17 , 973 100 . 0 4 , 4Cl 100 . 0 
I I 
Junlah 
12 , 668 
4 , 928 
2 , 045 
106 
31 
1 , 081 
I 
550 
965 
22 , 374 
S:.z:i~r: Si=o fe !!:'an. 3unipute ra Per badanan l'..enajuan E.kono:ni neger i Johor 
% 
56 . 6 
22 
9 . 2 
0 . 5 
0 . 1 
4 . 8 
2 . 5 
4 . 3 
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PKENJ telah diamanahkan untuk memberikan sunhangan t e r hadap 
usaha- usaha untuk menyusun semula masyarakat , t erutainanya d i dalam 
konte k pembahag:Lan hakmilik rumah di bandar- bandar melalui perkhi dmatan 
yang diberikan C)le h Biro Pcrunahan PKENJ . Bir o ini diberika n tug as 
untuk mengawasi penjualan 40% runah- runah kediaman dan rumah- r unah 
kcdai yang d i bina oleh pihak swasta i tu d i r i zabkan kepada bumi pute ra . 
Ini adalah un tuk mene n tukan supaya pembahagian hakmilik r unah- r Lrnah 
dan tanah seber;:ipa yang boleh mencerminkan corak masyarakat Malaysia 
amnya dan masyai~akat J ohor khasnya. Sehingga bulan Jun 1982 , t~rdapat 
sejumlah 368 pr c:>jek pcr unahan/ pcrkcdaidn yang te 11\h dil ulus un t uk 
5 diusahakan oleh pemaju- pemaju perumahan di s c luruh no~ ·ri Johor . 
Dalam rancangc:1n--rancangan ini sejumlah 70 , 154 unit ruma.h kedaiaman 
dan 18 , 668 unit kedai telah sedang d an akan d i bina . Dairi jurnlah int , 
26 , 363 uni t rum.ah ked iaman dan 6 , 977 unit kedai adalah d i pcruntukkan 
kcpad a bumipu t c;r a . 
Sementara itu , dari junlah proj e k-pr ojek yang1 telah d iluluskan 
hanya 172 projelk sahaja iaitu yang mengandungi 28 , 428 \ltnit rumah 
ked iernan dan 7 , •070 unit runah lcedai tel eh d i bina dan dlbuka tempahan . 
Dar i j umlah i n i 9 , 73tl unll t •mpat kcdiaman dan 2 , 363 uni t keda i adalah 
d i khasklln kepada bu ni pu t c• ro . Wolau bagaimanpun sehing9a pert e ngahan 
tahun 1982 hany noj unldh 11 , 89 3 unit r unah kediaman dar1 728 unit r unah 
kodoi teluh d l bcll o l eh bu ni pute r a scmen tara 4 , 841 unit: r llnah dan 
6 1,635 kod11i t l.ih tlduk diombil o l ch buniput c r a . J \JTll. &h bcsar yang 
Lidnlc d lambil inJ t.cluh m nimbullcan bcrbagai masa lah yeLng te r paksa 
dihadopi oloh p l holc lcorujoun don pemaju- 1 maj u s waota. 
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2 . 3 Pentadbi r ,m d un Kewanqan 
Di perlngkat neger i satu j awa tankuasa yang bertanggungj awab 
mengenai hal eh ... 1a l per unahan t e l ah di t ubuhkan iaitu j awa tankuasa 
perumahan dan ke!rajad!l t empa t an . Jawa t ankuas a ini dian99ota i oleh 
ahl i - ahl i maj li~; mcsyuar a t ker a j aan d an mempunya i tugas·- tugas merumus 
serta mene t apkan dasar-das ar perumahan untuk dilaksanak.an di neger i ini . 
Keraj e1an negeri j uga telah mengwuj udkan sn tu 1un i t khas 
perumahan d i bawc:1h Pe j aba t Se tiausaha Ker aj aan dengan mempunya i tuqas-
tugas menycdiak~m projek- pr ojek perurnahan awJm kos rend .th dcrn j uqa 
me nguruskan pin~I am annya daripada Kernen terian Perun ah.in dun Ke r aj aan 
Tempatan . Unit i ni j uga bPrtanggungjawab kc pada jawatonkuasa Perunahon 
d an Ke r aj aan t cn1patan negeri J ohor bagi melak.sanakan dasar- dasar yang 
t elah di per se t u j ukan oleh ke r aj aan nege r i t c rutama m ngcna i pembahagian 
rumah- rumah kos rendah , samada yang dib ina oleh kerajaan sendi r i dan 
agensi- agens i kE~raj aan a t aupun oleh pemaj u- pemaj u swasta. 
Oi peringkat pusat , penyelarasan di buat oleh Kement erian 
Pc runahan d an K~traj aan Tempatan Malays ia dengan mempunyai b idang kuasa 
ter tentu di pedlnqka t pusa t . Kemcnterian ini dari s ema sa kesemas a 
senties a merumu:sknn daoar-dasar t e rtenlu oebagai panduan kepada keraj aan 
negeri. ~ r j oon tJ j pcrinqkat pusat telah menubuhkan satu jabatan 
yonq d inam okon ,Joba t on Perunohnn N garo d i bowah l anggungj swab Kemen terian 
Porunahan don Kt r ja n Tcmpat n. J aba tan i ni µu la bertangqung jawab 
~ bnq <1 l nqunu 1 1 J ukunno n don int-mbdntu k<' r oj o n-keraj oM n "'gcri 
molaksanokon prc>jok- projok pcrumahon koc r endoh . Pcr ac tu j uan dibuat 
c.Jc•nqt1n k<'rajuun puaat oupayrJ pcrumahan awem koa r cndoh d ilaksanakan 
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mengeluarkan dokumen tender dan mengawasi perlaksanaan sehingga ianya 
siap seterusnya barulah diserahkan kepada ker ajaan nege.ri untuk 
menj alankan pembahagian menurut cara yang d i benarkan ol·eh kerajaan . 
Mengenai soal kewangan pula , projek- projek perumahan awam 
kos rendah ya ng dilaksanakan oleh ker ajaan negeri adalah dibiayai 
melalui pinjaman dari kerajaan pusat . Pinjaman ini dikenakan kadar 
bunga yang renda h , iaitu sebanyak. '1% setahun . Pihak pemaju- pemaju 
perumahan swastu pula bolch rnendapat kemudahM plnjeman dari bank-
bank a t au instit~usi-institusi kewangan di negcri ini . Kodtl1.· feed h 
yang di kenakan c> loh bank- bank ini ad al ah tinggi , iai tu an L re 9X. hinqga 
7 10% setahun. Bentuk- bentuk pinjaman yang d i beri adalah borupa 
' Bridging Finance atau End Financin g . • 
Bagi pembel i - pembeli rumah kos rcndah , pihak Malays i a Building 
Soci ety Berhad 1(MBSB) bol eh mengeluarkan pinj amtln sebanyak 90% daripada 
harga rumah don9un kador foedah yang dlke nakun sejunl ah 5 . 5-X. setahun . 8 
Pinjaman ini diuntukkan kcpada !Jcmua warganegara Mal aysia yang berpendapatan 
kurang deri SS0() . 00 sebulan atau warganegar a Malaysia yang mempunyai 
caruman kopada l<unpul an Wane; Sim pan an Pckerja (KWSP) . Pihak MBSB 
pula httny.:i boloh mcmbori pinj ernan rumah murah dimana harga rumah 
jcnis !ni h •ndnlc luh LJdok: mcl bihi dorip&da S20 , 000 scunit . Untuk 
runeh- rumoh har90 ocdcrhana dan mahal pula , pembeli boleh mendapat 
k 'mudoh1 n pinj&n n dnl"'ipmtu bank- bo.nk dengan kadar f aedah yang tinggi . 
Junloh p!nj om un y ng c.taµat dibcri ialdh on tar a 80 ~ hingga 9QCK. daripada 
hurge runah . E'4~mbcli-pcmbcli akan mcndapol kmiudahan ' End Financing ' 
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daripada ke r a jacm d an bayaran balik yang dike nakan ke atas pembel i 
adalah mengikut harga kos pembinaan rumah dan tidak mel(:!bihi $55 . 00 
sebulan , iai t u rnengikut syarat- syarat yang ditetapkrm o1eh kerajaan 
pusat . Bayaran balik cara ini biasanya tidak menjadi ~~ban kepada 
mereka yang ber~~ndapatan rendah . Mengikut amalan yang dijalankan 
bua t masa k ini r~maju-pemaju perunahan menentukan harga rumah mengikut 
c ar a ' Full Cost Pricing ' dan j uga berdasarkan kepada pe.rmintaan dan 
penawaran . S i ::; t:em harga cara ini akan membol c hk<.1n pihuk pcmc\j u 
menikma ti keuntungan yang berlipat ganda dan ini mcrupa'knn f aktor 
pcndorong bagi pe maju- pemaju swas t a untuk lx r qidt ell dalnm ind us tri 
perunahan . Berbeda dengan perumahan awdTl dim an a kcrAj a an lidak 
mengan bll keuntungan dan telah menet~pkan supuyd n.unah- runah yang 
dibina olch s wa:>La dij udl dengan harga $17 , 000 seunit haCJi run ah j cnis 
dua bilik dan $17 , 000 bagi runah jenis tiga billk . 
Perlu diperhati kan di s ini bahawa b ila menyentuh s oal 
penrnahan/perkc<:laian d ari ocgi pcntadbir an dan kewargan1nyu , opa yang 
penting lalah ~~ ranan dan hubungan yang wujud d i a n tara kera jaan negeri 
dan kerajaan Pe icsckutuan scrta penglibatan pemaju swas t:a d i bldang ini . 
Memandangk n tuluon utOOla pihak swasta ialah untuk mcnc:apai keuntungan , 
keraja,:m rnengooi bil langkclh- langkah tertentu dalam soal pembinaan dan 
I Pngugihon rumoh-Lt1rn4lh owacla. Oiuc.fl'lping itu penglibat:an institusi-
l nslituoi kcwangcn dan bank- bank juga pcnting scb gai i:ilmlber pinjaman 
y ng u Lom1l . 
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2. 4 Per umahan dnn Pc rkedaian di Bandar Johar 
I3ahr u dan Kc~wasan yang berhampiran 
Pr ogrom- progr am perumahan merupakan salah satu daripada 
program pembangunan kerajaan yang mernpunyai fungsi meny·ediakan t empat 
kediaman . Prog1:-am- program perumahan oleh kerajaan adalah meliputi : 
(i) Progr&n Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 
Cii) Program Perunahan Kementerian Tanah dan Pembangunan 
Wilayah 
(iii) Progr am pembaikan semula setinggon sorta pcrtapakan 
dan pcrkhidmatan 
(iv) Program perunahan institusi 
(v) Progran perunahan pegawai- pogawai kerujaan 
(v i) Progrem perunahan pendapatan rendah unt.uk tujuan 
perdagangan 
Tiap- t i ap program tcrsebut mempunyai perclnan memberi 
kemudahan t em ps t kcdiaman sec!\!' a t e rsendiri . Sebagai c:ontoh Kementerian 
Perunahan dun K11.!raj aan 'fcmpa t an tel ah mengelolakan tablJtng pusingan 
untuk tujuan pinjnman bagi pcrnbinaan rumah kepada pemil.ik tanah kecil , 
pekerja- pekerja lombong dan ledang , pene roka- pene roka k:snpung baru dan 
pemilik- pcmil 1k runah yang ditempatkan scmula melalui projek- projek 
pembangunon korojaon . 
Di Joho r , rancanc;inn perum1o1hon awern tclah dirnulakan pada 
tahun 1959/19GO dnn o hlngga akhir tahun 1980 ke r ajaan telah menyiapkan 
S , '76 uni t runfth don l !>l uni t. kodbi di aoluruh n gcri ~lohor . Berdasarkan 
t1atu kajinn o leh Moj l i s l" rb nderan Johor Oahru di kawosan Johar 
Uohru podn p rt, ngahan tahun 1982 , dari pada 25 ,581 unit harta perumahan 
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t e rmasuk tapak t:anah d i bandar Johor Bahru 5 , 888 unit atau 23. 0% 
adalah dimil i ki oleh bumiputera manakala bakinya dirniliki oleh bukan 
9 bumiputera. Onri kaj i an keat a s lima projek perumahan .iaitu Taman 
Pelangi , 'raman Sri 'rebrau , Taman Sentosa, Taman Century dan Stulang 
Laut , kedudukan harta- harta adalah seperti beri kut: 
JADUAL 5 
Keduduka n Milikan Harta di Kawasan 
P~~runahan di Bandar Johor Bahru J ula.i , 1982 
Ke terangan Bumipute r a % Bulcan Bumiputera % Jumlah ... 
Bilangan harta 1 , 271 20. 1 5 , 068 79 . 9 6 , 339 100 
(unlt) 
I 
Ke luasan Tapak 
(lea . per ) 4 , 241 , 504 21. 3 15 , 630 ,432 78. 7 19 , 871 , 936 100 
Nilaian ( $) 62 , 416 , 616 22 . 3 217 , 732 , 001 77 . 7 280 , 1'18 , 617 100 
Sumbc1i:- : Maj lis Pcrbandara n Johor Bahru (MPJB) 
Mc.•ruj uk k •pndo jodual di atas , daripada 6 , 3391 unit nrnah di 
lima kowoao.n ynnq dlkaj 1 oloh MPJB , hanya 1 , 271 a t au 2Ct. l " dimiliki 
olch buniputc> ra . !Jemcntara 1tu, dnri kt>luasan t apak 19 , 871 , 93b kali 
µera 91 yonq diipunyol o l+1 or nq- oronq por acor angan , heinya 4 , 24 1 , 504 
kak i pars gi nt:.11u :> 1. J% dimiliki oleh buniputcr • Keedaan sedemikian 
mcnunjuklcan l>ah wa mili k bumipu t ura rnoll i h jauh dari kadlar 40 !'.. yang 
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d .iJna tlamdt kan oleh kP rti jaan . 
'l'er dapalnya bukan bumipute ra dalam kawasan ri:zab Melayu i alah 
kera na , walaupun tandh sebagai tapak. rumah te l ah diwartal<an sebagai 
r izab Melayu , tE~tapi ker a j aan negeri telahpun mengurniakan sebilangan 
darinya kepada bukan Melayu . Apabila kedua-dua harta bumi putera dan 
bukan bumipute r a disatukan didapati junlah ke luasan tapal< yang dimiliki 
oleh bumiputera te l ah bcr t 001bah lebih dari 50% namun dari segi bilangan 
hacta dan nilaicrn adala h masi h d ibawah SOX dari ke::a'luruhan harts 
pen.mahan . Manakala d i buat pcr bandingan d i a n tar a harta bukan 
bumi putPr a deng.m hdrta burniputcra di bandur Johor Bahru did JXlli 
kedudukan perbandingan adalah sepecti clij aduaJ. 6 . 
JADUAL 6 
P•~rbandingan emilikan Harta (Peruna han) di 
Bandar J•:>ho r Bahru d i an tara Bumipute r a dan Bukan Buni puter a 
l I 2 I' 3 4 5 
I 
Hart a llarta Hart a Hart a Bukan 
1Buni pu Lorr Bumi Bumiputera Bukan Bumi putera Jumlah 
Rezab dengan tan pa Bumi Tan pa 
Melayu Rizab Ri zab Putera Rizab 
Mc layu Melayu M.e l ayu 
Nilai/unit 
,25 ' 986 33 , 552 '19 ,108 42 , 408 4,2 ' 962 38 ,62 7 ( $ ) 
Luou 'l'opak 
(unit) (ko . 
por) 9 , 536 o , ~01 3, 337 3, 265 3,084 5 ,076 
NiJ 1\i I\ k(l . 
por ( ~) / .. ,;_ 111 . 47 111 . 72 l ;> . 99 13. 93 7. 61 
Sumbcr: Mr jliu ~crb ndornn J ohor Bohru 
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Dari .:rad uul 6 pu r clta lot t anah milikan bumiputera adalah 
jauh lebih luas d ari har ta bu"!l iput era , i aitu lebih t i ga kali ganda 
bagi har t a b um i pute r a d i dala-n rizab Melayu dan 160 . 6% .lebih luas bagi 
harta bumiputeru unumnya . Apa ya ng mena rik ial ah apab11a d iana l isakan 
dari segi nilai pura t a sekali per se gi hart a bukan bumiputera menca tit 
pur a ta $12 . 99 s eik a li per segi be r bandi ng d e ngan $4 . 4 7 ba1~i l o t -lot 
bumipute r a kese luruhannya dan $2 . 72 bagi lot- lot rizab Melayu . 
Ke t idnksci mba ngon yang mele b i hi Ll ga kali ganda anta r a nilai 
p..ira t a s ekali pEir s e gi harta bumi putcr a adalah berkedudulkan d i 
pers isiran atau j auh dari pus at bandar . Seldin d ar l itu ia jugn 
me ne kankan bt .. tapa penting dan perlunya ditilmbah hok mil ik b umiputora 
di pusa t - pusat bandar dun se terus nya dimdjukan di k:awasun yclng ramai 
penduduk bunipu t:era untuk merapatk.an j urang per bedaan yang wuj ud . Di 
kawasan-kawasan l a in yang mempunyai kawasan perunahan y ang luas , 
seper t i di Mukin1 Plentong dan Pas ir Gud ang , dua perti ga rumah- runah 
kediaman d imil!k:i oleh bumipute ra sement a ra baki s atu pertiga 1 agi 
dimiliki olch k~aum Ci na dan Ind i a . Kedudukan ini tidak menunjukkan 
agi han y o.ng sebeinar t ontang a gihan halonilik rumah mengilkut ban9sa 
kerena pemilik:an runah baq1 bum Jputer nda l ah be rtunpu ;pada jeni s - jeni s 
r uneh scbuah. l nl tcrmas ukloh s e bil a ngan bcsar dari runah- runah 
setlnggun , rumnh- rl.llloh yang t id uk. menghcndaki piawai an d an runah- rumah 
kM\punq . 
K J ion o l h MPJU j ug a m nunj ukk an b ahawa 53% d a d pada i s i rumah 
MPJU d an 6!.>'.t d t Muk.1.m Plontong don l' asir Gudnng mcmpuny.a i pendapatan 
ku1 onq dorJ S750. 00 s~bulan . !3er.l onuaokun cor ak agihan JPendapa t an 
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sedia ada , keadc:1on isirumnh yung mampu membel i rumah- rumah kos 
sedcrhana ddn rcmduh adal ah di tunjukkan dalam jadual7 • 
$ 
Harga rumah 
$25 , 000 
$40 , 000 
$50 , 000 
Sumbe r : Ml?JB 
JADUAL 7 
Kadar Isir umah yang mampu beli Rumah 
Kos Rendah d an Sederhana 
' Pcratu~ Icirumah 
MPJB Mukim Plcntong Pasir Gudang 
27. 0 24 . 0 ?O . O 
7. 0 I} . 0 5 . 0 
7. 0 s.o 7 . 0 
Kaj ian MPJB ini ju1a turut menunjukkan bahaw~ bcrasaskan 
kepdda pendapa t .an isirunah , IX'rmintaan p<n·umohan masaklni mcnurut 
j enis bagi kawa:san- kawasan Johor Dahru , Pasir Gudang d am Mukim Plentong 
dapat d iliha t scperti di ja lual 8. Un
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Pennin t aan Perunahab 1982 mengikut Ka t egori Harga 
Per atus Isirunah Harga • Jenis Perunahan 
Rumah { $ ) MPJB Mukim Plentong Pasir Gudang 
(Dalam per .. tus) 
Perumahan Kos 
Rendah Awam 
- 53. 0 65 . 0 65 . 0 
Pe r um ah an 
Persendirian 25 , 000 27. 0 2'1 . 0 20 . 0 
40 , 000 7 . 0 4 . 0 5 . 0 
50 , 000 7 . 0 s.o 7. 0 
65 , 000 6 . 0 2 . 0 3 . 0 
100. 0 100 . 0 100 . 0 
Sumber : MPJB 
Pcngurusan-pengurus ~m pcmbiayaan kewangan untuk pembangunan 
perunahan awam adal«h juga bergen t ung kepade progr am- program perunahan 
yung t c- rlibat. ScbahaCJion bosar dari sumbor kcwangan yMg digunakan 
untuk mcmbluyui progr am- pr ogr am pcrunahdn awem datanqnya daripada 
pcrbcndohoraan ON)cri. Pinjomon- pinj amun pcr b ndaharaon kepada agensi-
aqcnsi yong rnc l akoun..ikan pl.09r Ml- progr M1 te r scbu t bol eh dike laskan 
k pod,, Lj t311 J1 11l r. , ootlop ootunyo dungnn k8ddr harga yang ber lainan 
rganlung kopad u juni!l pcmbangunnn . 
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Sementara itu , dari segi pemilikan harta perdagangan dan 
perniagaan pula dari 3 , 376 unit pegangan har ta perdagangan di bandar 
Johor Bahru , 257 unit a t aupun 7. 6% dimiliki oleh bumiput era , 2 , 047 
unit atau 60. 6% kaun Cina , 56 unit atau 1 , 6% kaurn India sementara baki 
1 , 016 unit atau 30. 1% adalah dimiliki oleh bangsa- bangsa asing serta 
syarikat atas nama pemaju- pemaj u perunahan . Dari satu kajian menyeluruh 
yang telah d i jalankan oleh MPJB pada pertengahan tahun 1982 keat as 
3 ,132 atau 93% dari jumlah harta perdagango.n di Johor Bahru , didapati 
bahawa kedudukan harta yung dimil i ki oleh buniputera dan bukan 
bumiputcr a adalah seperti berikut : 
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Kecer angan 
Silangan harta 
(unit ) 
Keluas an Ta pak 
(Kaki per s e gi) 
JADUAL 9 
Ked udukan Mili.kan Hart a Ferdagangan d i 
Kawasa~ Bandar Johor Bahru J u l ai 1982 
Buni putera 
226 7 . 19 
982 , 348 9 . 90 
Suk an 
Buni puter a 
2 , 341 
7 , 898 , 014 
Pema j u 
74 . 48 576 
79 . 65 1 , 0 35 ' 742 
I 
Nilaian (S ) 105 , 198 , 300 10 . 15 842 , 523 ,200 81 . 391a7 , 45o , OOO 
SU'Tlber : MPJB 
Jurnlah 
18 . 33 3 , 14 3 100 
10 . 45 9 , 916 ,104 100 
8 . 45 1 , 035 , 179 , 500 100 
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Dari jadual t c rsebut didapati bahawa hanya terdapat 226 
unit harta perdagangan a tau 7. 19% yang dimiliki oleh bumipute ra di 
bandar Johor Bahru. Keluasan tapak dan nilaian bumiputera ini telahpun 
dicanpurkan dengan Kompleks Tun Abdul Ra zak yang dirniliki oleh 
perbadanan Kemajuan Ekonomi Johor (PKENJ) yang mempunyai kawasan 207 , 993 
kaki persegi dan nilaian berjumlah $39 , 500 ,000 . Jelas di sini bahawa 
hakmilik harta perdagangan bumiputer a samada dari segi unit keluasan 
tapak dun nilaian masih jauh dari jangkaudn matlamat DEB. Ocrikutnya 
perlu ditinjau perbandingan pura t a nilaian seunit l uaa tdpak tcmpat 
perniagaan dan nilaian tia1>-tiap kak i perscgi harta- harta pcrdogang n/ 
pcrkedaian yang dirniliki oleh bumiputera dan bukan bumiputor e . 
JADUAL 10 
Perbundingan Ni laian/Keluasan Harte Pc rdagangan 
I 
Bumiputera Bumi putera 
dengan tanpa Bukan 
Kompl eks Kompl eks Bumi putera Pemaju Jumlah 
Tun Razak 'run Razak 
Nilaian/ 
unit ( $ } 465 , 479 290 , 700 359 ,899 1 , 151,837 329 , 360 
Luao tapak/ 
unit (ka . 
per ) 4 , 147 3 , 426 3, 374 1 , 798 3, 155 
Niluian/ 
k:o . per ( $ } 107 84. 05 106. 67 84 . 45 104 . 40 
Sumborz Ml'JU 
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Dari perbnndingon t e rsebut d i dapati bahawa tanpa Kompleks 
'fun Abdul Razak , purat a nilai seunit harta bumi puter a hanya sebanyak 
$290 , 700 iaitu $69 , 199 atau 19. 2% lebih rendah dari nilai purata 
seunit harta bukan bumiputera dan lebih rendah sebanyak $38 , 660 atau 
10 11 . 7% dar i jumlah pemi likan har t a- harta perdagangan . 
Perkeda1an di negeri Johor , selain dar i bertuj uan untuk 
menggalakkan buniputera menceburkan diri di lapangnn perniagaan , 
j uga diperl ukan bagi menampung kemudahan t empat membeli bclah di 
kawasan perumahan , perindustr ian , bandar- bandor dan t cmpot lain yang 
memerlukan . Keperluan kepada t empat membeli belah !Jomada untuk 
perniagaan runcit ataupun barang boleh dinyatakun sebagai kepcrluon 
kepada ruang lantai . Ruang lantai ini meliputi kemudahan- kemudahan 
seperti kedai , pejabat , hotels dan sebagainya. Di kawasan bandar 
u t ama {Johor Bahru ) kcperluan r uang lantdi untuk tahun- t ahun 1981-
2000 dapat dilihat be r dasarkan jadual ~I. 
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Tahun 
Borong 
Membeli belah 
baranq- barang 
keperluan harian 
dan barang- barang 
tahan ldllla 
Perdagangan Am 
Jurnlah 
Pe jabat 
Hotel 
Jumlah 
Sumbcr: MPJB 
3? 
JADUAL 11 
Keperluan Ruang Lantai Perdagangan 
di MPJB 1981- 2000 {dalam Me t e r Per segi ) 
1981 1990 2000 
116 ,800 183 ,800 281 , 200 
83 , 000 160 , 000 252 ,100 
82 , 210 111 , 720 155 , 960 
165 , 210 273, 720 408 , 060 
459 , 300 782 , 500 1 , 156 , 200 
720 , 800 981 , 400 
84 ,800 11? , 350 265 ,970 
98 , 310 232 ' 710 
l , 35? , 370 2 , 111 , 430 
l , ? 76 , 630 1 , 903 , 370 
~~mentoco Ltu , d l kew0Den- kawuo11n lain scper t i d i Mukim 
i'lcnLong Lcrdopul sel uao kiro-kira !:>4 , 300M2 ruang lantai per dagangan 
dalum Lohun 1961 d or1 diuglhkon kopado cmpoL buah pusat bandctr s e perti 
di <l al~n juduol ll . ucrd o r kan jodual lni dap~t dipcrhatikan bahawa 
Ulu 'rlcom mompunyai ruong lant~.1 Pf•rdagangcm tc: r besar diikuti oleh 
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Masai . Keduti- duu bandar ini dij ancka akan membangun dengan lebi h 
pesat lagi mcmandangkan besarnya ju11lah projek- projek perunahan yang 
sedang d i laksanakan di kawasan- kawasan sekitarnya. 
JADUAL 12 
Agihan Ruang Lantai Pe rdagangan 
Bandar Ruang Lan tai (dalam me ter persegi 
1 . Ulu Tiran 25 ,083 
2. Bon Foo 1 , 003 
3. Masai 24 , 256 
4 . Plentong 3 ,902 
Jumlah 54 , 244 
Sumber: MPJB 
Lime buah kawasan bandar baru dimana tiap-tiap satunya 
mempunyei lebih dori lima r o tus buah rumah kedai adalah juga di jangka 
akan dibangunkan di Mukim Plentong. Jumlah potensi penawaran ruang 
lanttii pcrdogangan tconasuklah ruang lantai yang d irancangkan bagi 
sekim- sckim pcrumohan yang leblh kecil dianggarkan berjunlah 784 , 000 
molur perocg1 . 11 Anggornn yung bcrdesarkon kelulusan perlaksanaan 
scc.1ro kcoc l11ruh n dl poringkat Me tropolitan menunjukkan bahawa akan 
borluk.u JobH1on ponow ron ruonq l antai porcb gangan di Mukim ini . 
Dori UOCJi kodudukan pcrnilikan harta di bando.r- bandar utana 
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di ne ge r i Johor kedudukan bumi puter a masi h lagi tertinggal di bel akang 
berbanding dengan bukan bumiputer a . Mi sal nya di Pontian dan Segamat , 
kedudukan pemi likan buniputer a adalah kurang dari 15% sementara di 
Kluang dan Ba tu Pahat pul a di dapa ti kurang daripada 30%. Rendahnya 
pemilikan ini bukan hanya dari segi uni t a t au bi l angan yang dimiliki 
t e t api juga r endah dari segi keluasan tapak t anah yang dimiliki serta 
nilai harta rumah t anah tersebut. 
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BAB III 
PKENJ SEBAGAI BADAN PEMBANGUNAN EKONOMI NEGERI 
3. 1 Pengenalan 
PKENJ merupakan sebuah badan berkanun yang di tubuhkan pada 
18hb Me i , 1968 , di bawah Enakmen PKENJ bil . 4 t ahun 1968 . Mengikut 
bahasa undang- undang (seperti terkandung dalclm c nakmen penubuhannya) 
perbadanan bertanggungjawab untuk memaju , mengqalak , mcmudah dan 
menjalankan kemajuan tanah dalam negeri Johor baqi makaud- maksud 
kemajuan- kemajuan pertcmian , perumahan , perusahaan , perdaqanqcm dan 
periombongan . Bila Dasar Ekonomi Ba~u (01::8) kerajaan dilancarkan semua 
kegiatan PKENJ dise l araskan dengdn matlamat DEB , iailu membasmi 
kemiskinan dan menyusun sernula masyarakat. 
Sejajar dcngon matl&nat terscbut juga , cita- cita atau arah 
pergerakun PK!::NJ dapat d ibahagikan kcpada tiga , iaitu rnenjalankon 
proj ek- projek yang bertujuan menyusun semula masyaraka t , membasmi 
kemiskinan sorta membangun ekonomi dan membina pusat keuntungan 
d isamping menggalakka11 us oha berdikari. 
Pc r badQnan juga turut memberikan sumbangan terhadap pembangunan 
sosi o ckonomi di dalwn proj ok- pr ojek dirnana kemudahan- kemudahan a tau 
lchidmat adaluh diberikan tunpa mcngira faedah elconomi secara langsung. 
lni lo.t'lnasukl h kh.iclmat nuaihat ocrta pcrkhidmatan telcnik yang diber ikan 
di dalem projck- proj le pcmbinaan aekolah- sekolah agana , surau serta 
rumoh- r umah guru agama bagi pi hak Jabatan Agama J ohor dan Felda . 
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PKENJ j uga telah diamanahkan me nqurus Biro Per umahan Bumiputera yang 
bertanggungjawab mengawas i penjualan rumah dan keda i yang telah 
dir ezabkan kepada buni puter a d i dalan projek- projek per unahan swas t a 
di seluruh neger i J ohor . 1 
3. 2 Kuas a- kuasa Perbadanan dibawah Enalonen PKENJ Tahun 1968 
Pe r badanan diberi kuasa bagi maksud menunaikan kewajipannya 
berdasar kan undang- undang d i bawah seksyen- seks yen kecil . Per badanan 
d i kehendaki rnembangunkan kawasan- kawas an l uarbandar dan bander unt uk 
usaha- us aha perdagangun dan per usahaan disamping mcmb6nlu mcmojukan 
ke giatan- kegiatan yang di l aksanakan ol eh badan-badan lain aamoda di 
bawah kelolaan atau separuh kelolaan perbadanan bagi meningkatkan 
lagi pr est asi badan- badan te rsebut. Sel ain dari itu usaha menj alankan 
kegia tan bersa-na- sama badan- badan pembanqunan yang lain dan pihak yang 
berkuasa juga di galakkan . Perbadanan turut be r peranan dal am kegiatan 
memajukan kawasan- kowdson pembangunan perumahan , perus ahaan dan 
perdagangan dalam negcri yang ditetapkan serta berhak melaks anakan 
sesuatu perkara yang dapat mcmberi faedah kepada pe rbadanan . 
Dari oegi por waki l on , pcr badanan belch mewakilkan kepada 
mana-manu ahli , p gawai a t au penjawat per badanan kuasa bagi menj alankan 
kewajipan- kowaj ipan eebogaimana yang dite t opkan ol Qh perbodanan dan 
perb danan pada bila-bila masa boleh membatalkan , mengubahsuai atau 
m nnmbah purwo><i!an i tu . Kumpul nn- kun}Julon yang diwakilkan ini juga 
boluh rnt!nggunakan porbolnnjoan aehingga sesua t u had y ang ditetapkan 
0 1 "'h porbarlunnn ctel tun t1 dJ>-tiap satu perk are daripada kunpulan wang 
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atau mana- mana wang lain yang d i bawah kuasa perbadanan dan perwakilan 
kewaj i pan ini honya sah bila sekurang- kurangnya lima or ang ahl i 
per badanan mengundi menyokongnya . 
Kuas a j uga di ber i di dalam u5aha membuat perkongsian untuk 
me ncapai keun t ungan , penyatuan ke pentingan , kerjasama , konsesyen 
ber bal a s balasan dengan mana- mana or ang at au sesebuah s yarikat yang 
menj dlankan perniagaan dimana per badanan ter libat clan secara l angsung 
at au t ak l ang3ung member i f aedah p:_ida perbadanan . Oalam hal ini 
perbadanan boleh mengambil cagaran-cagarun mana-mana 3yarikat itu dan 
menj ual , memegang me ngel uarkan semula dengan a t au tiada gcrenti . 
Perbadanan t uru t berpeluang membuat apa- apa perkiroan dengan ke raj aan 
negeri Johor atau mana-mana kera jaan ber kanun untuk kemungkinan 
memperol ehi f aedah- faedah tertentu seperti dar i segi hak- hak keis t imewaan 
dan komesyen yang dif i kirkan dapat di per ol ehi . Set erusnya perbadanan 
be r kewajipan un tuk menj a lankan dan mematuhi mana-mana per kiraan dan 
ke i s t i mewaan terscbut . Melaburkan dan memperniagakan wang yang tidak 
dikehendaki dc ngan soger a berdasar kan cara- cara sebagaimana yang 
d i t e t apkan dari semasa kesemasa adalah juga dibenarkan kepada perbadanan 
untuk me nj alankannya . 
Per bodanan bol oh , dari masa kesemasa , meninjau apa- apa 
kcperluon wonq baqi mcnycmpurnakan s egala moc cYn t anggungaMya at au 
kcwajipannyo donqon menyctujui j uml ah kadar bunga dan tempoh serta 
caro p<?mbayaran bolik acbogoimanb yang dilul~skan ol eh Raja . Cagaran 
torhnuop penj e l ""an wung yang clipinj lrll dcngan me nggada i jenj i a t au 
mon99odoikan oanado monur ut undang- undong at au menurut ekuiti , apa- apa 
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2. harta yang terle t ak pada pcrbadanan . Kuasa- kuasa lain yang dibolehkan 
i alah menjalankan sebaranq urusan (samada melibatkan perbelanjaan atau 
tidak , meminjam , memberi pinjamon atou pelaburan wang mengilcut 
perun tukan enalonen ini) . Akhir sekali pe.rbadanan boleh menggunakan 
dan membayar ejen-e jen dan penasi ha t t e rmasuklah peguambela , broker 
saham , j urukur dan penilai dan lain- lain bagi menj alankan segala urusan 
yanq dikehendaki bagi mencapai maksud e nakmen ini. 
3. 3 Fungsi- fungsi Bahagian Gerakan PKENJ 
Secara ~nnyu f ungs i - fung si bahagian gerakan dapat dibahagikan 
tujuh bahagian utamo iai tu bahagi on hnrta don tanuh , akitck/kcjurut roan , 
perancang dan perhubungan , pentadbir an , koordinasi pengurusan/penyertadn 
bumiputera, kewangan dan pcrtanian/perhutanan . 
Tugas bahagian harta dan tanah antara lainnya iolah mcnyclenqga.ra 
dan mengurusken pe.rkara berkaitan dangan mo.salah t anoh pcrbadanan 
dan mendapatkan tanah- tanah untuk digunakan olch per badanan dan 
syarikat- syarikat anok dari pih k bcrkuaau negrri atnu membcli , dari 
pemilik tunah. Selain dari itu , bahagian ini ju~a bcrtru1g~ungjawab 
manorik pclabur luor/dolJm ncqorl unLuk mcndiC'ikan kilong- kilang 
pcrusahonn di kuwaaon perinduatrlon y<ln<J dJ.mDj\lk n oloh pcr badonan . 
Mcnjutll tanoh-tonoh kowuaon pc.u:·indu rs trion ' t>rLo mcmunc;uL b y icon 
prcmiun den munycdiakon k rt D projok porunohon/porkcdoiM , urusan 
jual/bcli1 s wo/inlit\Y w' d on rurnl' p rj.lnjldn otloloh juqo rn njttd1 
tu9as baha9ion ini . UOrhubunq dulqnn po run h n µul a , bohoqio.n J ni 
bcrtnnqqun9J awub ko tiLt\I k woo ul p 1 unnh '" y nq cJldirikon olch 
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perbadanan di dalam kawasan pcrindustd nn ataupun di luar kawasan 
perindustr ian dan bertanggungjawab bagi menempatkan semula or ang- orang 
yang t erlihat dengan perinduslrian serta pcrumahan . Tugas- tugas l ain 
bahagian harta dun tanah ini yang agak penting ialah mewakili 
perbadanan dalam s11T1ua perbincangan atau mesyuarat berkaitan dengan 
tan ah. 
Sahagian akitek/kejuruteraan sccara umumnya bertanggungjawab 
di dalam pembikinan pelan dan dokumen serta kerja pembinaan. Pelan-
pelan binaan discd iak~n dun mcnyelcnggarakon kerja-kerja mbinaan 
serta melaksana dan menyiapkan i nfrastruktur dalam kawasan- kawasan 
perindustrian . Dokurnen- dokumen t awaran bcrkaitan dcngan kcju["Utcra n 
juga dike luarkan oleh perbadanan menerusi bahagian ini . Sclain dari 
tugas tersebut , bahagi an arkitek/kejuruteraan ini juga berperan~n 
dalam menyediakan dokumen-dokUTicn bagi bayardn tender- tender tcrsebul 
dan memungut bayaran- bayaran pelan binean bangunan kilang- kilang yang 
didirikan d i kawasan- kawasan pcrindustr i on yang d.1.majukan. 
Tid k dapat dinatikon bahawa di dalam tiap-tiap suatu usaha 
atau pekerjaan , perancangan scrta penqkdjian emot diperlukan . Begitu 
juga dengan PKl::NJ dalolm uoaho peznbanqunannya . Bahagian peranctmgan 
turut m mbOl"'i knn ounbengan dnn J onyo dlooluko.n cl nqon Luqaa-tugas 
borhubung d ngon p.•rhubunqon. Tuqaa-tugoo bahogi n in1 , di antoro 
lainnya , 1aloh monycdioknn rnnc nq n ... ronconqan panj ong don pcndck 
untuk perlnkaftnoftn purbodan\n , m njalnnknn kn111m poniltiJQn proj k-
projok yang ak n ctilalcs nak n oleh rhadanan dan ayarikal-uyarikttl 
l.nnoh . 'l'uqft -tuq o lain lnl h o port! mun1alankon kajian perundincJ"" 
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mcngenai pr ojek- projck yang dikemukakan olch pihak pelabur atau 
perbadanan kepada pelabur-pel abur secara usaha bersama dan merancang 
keperluan serta lati han kakitangan perbadanan dDn syarikat- syarikat 
anak . Menyediakan lapuran-lapuran rasmi perbadanan tennasuk lapuran-
l apuran t ahunan dan menjalankan kerj a perhubungan awam juga merupakan 
sebahagian dar ipada pcranan baha~ ian ini . 
Fungsi - f ung:;i bahagi an pentadbiran pule i alah dari segi 
penyimpanan fai l - fail , dokumen-dokumen , pengmtbilan/pembcrhen tian 
scrta kenaikan pangkat , pcngurusan koki tangnn dsb. Bahagian ini juga 
berfungsi mcnguruskan pcmbelian semua bl r ang keporluan dan mcnquruskan 
tende r dan sebut harga (quot ati on ) yanq clikeluarkan oleh perbadonan . 
Apa yang paling penting sckal i ialah bahagian ini mempunya i t angqungjawab 
mengenai segala ur usan pcntadbiran perbadanan. 
Bahagi in koordinasi/penycrtaan buni puturu , pula bertugas 
membuat penyelarasan semua projek s yari kat anak/sekutu pcrbadanan 
disamping mcmben tuk t enoga pcngurusan baqi menjayakan projek-pr ojek 
yang di j a lankan dan diacrtoi oleh pcrbadanan . Dari segi pengurusan 
tugas- tugas bahagian ini ialah mcnguruo pcnycr taan buni putcro di dalam 
usaho-u~uha yang dijnlonkon ol h porbadanan don juga a.kti viti- aktivi t i 
ckonomi yon<J loin d i n guri Johor twrto 1x nquruoun 1 nd f toran pckcrja-
pekorjn (khuauany buniput r~) bogi kawuonn- kowunnn por1nduat r1un 
yanq di.maj ukan o l h 1 r httd nun . 1:·un9u l- 1 un9uj yanQ loin to rmaoukldh 
muny dl Icon l pur lm-1 pur f'n m nq n1'1. k J 'Y wn lliu1 k l mahun ayM lkat-
s yorik ot a nok L<'rmouuk l upUt \1n-lapurun nlrnuan bul unun d nn }uvo m t11b ntu 
bah qj " " k< w1m q .m rn1 nycd l km\ M <JCJ tH'"nn l I nnjow n Syarikat-oyudkal 
Anok . 
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Satu lagi bahagian yang bcrfung!li ialah bahagi an kewangan . 
Tugasnya sud ah dirnakluni adal ah ber kaitan dengan kewangan dan 
per belanjaan . Menyediakan anggaran belanjawan tahunan bagi perbadanan 
merupakan tugas utama . Se lain dari i tu menentukan segala per belanj aan 
pcrbadanan dibuat mengikut anggaran belanjawan yang t e lah diluluskan 
oleh ahli- ahli per badanan dan mengawal kedudukan kewangan perbadanan 
dan syarika t j uga rnerupakan peranan a tau i ungsi pen ting bahagian ini. 
Tuyas- tugas lain boleh dibahagikdn kepada perkara- pcrkara pinjaman , 
penerirnaan/penukaran pembayaran , sis tcm ak:aun yang se!luai , pcngonalinaan 
lapuran akaun bulantln serl a pc.'nycdiaan pcnyata klr a- kira tahunan 
per badanan dan projek- projek pcrbadanan . 
Sahagian yang terakhir dan agak pcnting ialah pertanian dan 
pcrhutanan . Sebagaimana bahagian- bahagian yang tel ah dihuraikan , 
perhutanan don pertanian jug a mempunyai fungsinya yong Lor s oncliri . 
Ia bcrtanggungjawab mengenai pengurusan !icrnuo ladong pcrbadanan 
tennasuk ladang- ladang d i bawah penguru~annya . S-Olain dari itu , 
bahagian lni juga berperanan dalam monyedlakon anqgoron bclanj awan 
serta akaun ladang- ladanq tcrsebut dan mcnguruskan penjualan hasil-
3 haail lcxtang . rug G- tugas nyo yang loin t rmasuklah rnombuat p r llkuan 
mongonoi pcmboaoron atou pombukaon l ooeng- l edang bocu , molatih 
kcpcrluan kuklt ngM , t rut~n di r l ngk t. ponC)\Jruo11n cto.n m ranqka 
koporl uon (ouppU o) lad ng-lad n q untuk dtbol1 occaro " bulk purch aac" 
ol h hohaq1nn nonLodbJron. 
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3. 4 Perkembangan Projck- proj ek Pcmbangundn PKENJ 
Sebell.ITl melihat secarn mendalam per anan PKENJ di dalam 
bidang perundhdn dan perkedaian , akan di gariskasarkan t erlebi h 
dahul u usaha- usaha per badanan ini di dal~ bidang- bidang lain . Mula-
mul a di dal &n pembangunan l ad ang- ladang pertunian serta penyusunan 
semula sektor pcr ladanqan . Penglibatan PKENJ dala~ bidang ini adalah 
dal<:WTI usaha- usaha menyusun semula hak mil ik lsdang- 1.xlang pertanian 
di negeri ini disamping membuka ladang-ladang baru . Schingga akhir 
Di sember 1983, pcrbadanan telJh tcrlibat dalom pengurusan ladanq 
se luas 67 , 017 hektar. Dari junlah ini se luas 43, 085 hcktar telahpun 
bertamrn , iaitu 35 ,962 hck t ar dcmgan kclapa sawit , 5 ,909 h•ktor dPng.m 
getah , 1 , 214 hektar koko dan kelapa Mawa. Ladang- ladang ini meliputi 
ladang- ladang kepunyaannya sendiri , ladang- ladang pihak l ain yang 
diuruskannya, ladang- ladang syarikat onak dan j uga ladang syarikat 
sekutu perbadanan . 
Melalui usoht1-us oha ini , PK£NJ tel ah menyediakan peluang-
peluang kcrja kcpada lobih da~ipada 6 , 700 or ang yan9 mana 41% adalah 
buni putcra , 28% buknn bumiputcra dun 31X pck rjo kontr k. Pc rbadanan 
bukan sahoja mcmbcri kon khidmal pcnguruoan untuknya topi jugo untuk 
ludong-1 dnnq m11Jk kopcro:Ji , oyurlkat- oy1:11 lko cwocto don j ugn ladonq-
l d ng milik kor ros i , oynrikal-oy.lrikllt ownuto cl n Jug ledonrJ 
kepunyaan aqcnrii - ag •nui ker j ann yanq Jain. 
PorbndM n juqo bo t 9 1 HkLit dl Llok t o l" 11ytu iku t: tt ~1 
monon lukan supnyn pcnycl"tonn bl•nipulc ro di dol1J1l\ mcimt gone; aahum 
:ym lkn - oy elk it· nkrm d p L ct ltanb h . !khin9qo bkhlr DL,.mb<:r 1981 , 
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per badana n mempunya i 16 buuh s ya rika t anak yanq beroperasi , s cbuah 
belum beroperas i d ima na lima d ari pada yang berope r as i i tu d imiliki 
100% o l e h PKENJ . PKENJ juga mempunya i 13 buah s yarikat s ekutu yang 
beroperasi d a n dua yang masi h bcl um . 
Se l a in dari itu , perbadanan mempunyai ekui ti kurang dari pada 
20% d i dal am sebuah s yari ka t l a in d a n mempunyai pelaburan saham d alam 
saham- s aham tersiar harga . Syar i ka t - s yarikat tersebut bergiat dolam 
bidang pcr t -m ian , perkil angan , kayu kayan , perdagangan , pengangkutan , 
perkhidmatan pengurusan , pelaburan dnn perlombongan . Pc l aburan 
perbadanan d alam saham- s oham tcr s i a r harga d i anggarkan ~·rjunlah i11? . 36 
juta pad a akhir Di scmbcr 1983 . Pc l abu r a n ini pcn ting baqi mernbine 
s c buah o rgani s as i ya nq bcrdaya maju d a n berdikari , memandangkan 
d ividen yang diper o l e hi berjumlah $10 . 58 jute d a l am tempoh J anuary-
Dicember 198 3 yang mana ini merupak a n 41 . S'X dAri junlah pend apatan 
operasi PKENJ dal um t cmpoh t~ rsebut . Buniputc r a d ilibatkan d alam hal 
ini mc l a lui lotihan ddn peluang µekerjaan dalam sy rikat be rkenaan . 
Dari scgi peratusan jumluh pekerj a , 64% odol eh tordiri daripoda 
buniputcra , 29% bukan bunipute ra d an 7% kcrja kontr k telah bcrkhidmat 
dalan ayarikat teroobu t . Oa ll.VTI L.shun 1983 , duo puluh StJtu buuh 
syoriko t ondk/ookutu 1 •rboclonan ynnq boroporuoi lolnh mcmporo l hi 
kountungnn . 
Mcny ntuh t n t ' nq 1~ rlnduulrton , nntnr n kaw oun 1x•rindu :1lrlan 
y mJ t lnh d im 1 uk 1n ol h PKENJ to nnf\ ul< l nh P ui J t" C,udon9 (1 , ;> 13. 87 
h ktor) , Tonjung Agaa ( 70 . 51 hektor> , •rorHJkong l' •cull (1~ . lf3 h ktt\r >, 
5cnoJ ( '10 . '17 hnkt r-> , Stqnmol <19 . 1\6 hukt1r> , l>l'\r.1.t Raja ( 37 . 6'1 hr·ktor> , 
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Sr i Gading (121 . 41 hcktar >, Kota Tinggl (12 . 14 hcktar> dcln Kluang 
(52 . 21 hek t ar) . Kilang- k i lang telah didirikan di kawasan- kawasan 
tersebut d an dalam hal i ni PKENJ memai nkan peranan pent ing dalam 
usaha menyediakan 20 , 5000 pel uang peke rjaan kepada r uJcyat di J ohor 
dan hasil ke luarannya dapat meningkatkan kadar ekspot negar a . Kilang-
kilang se rta kemudahan inf r as truktur yang lain juga t e l ah ditubuhkan 
di kawasan- kawasan yang kurang maj u dan pada t penduduknya un t uk 
mengembangkan tingkat pembongunan oleh ker aj aan kese luruh nege r i . 
Pe l abur dan syarikat dari Singapura t e lah juga bermi na t untuk mendiri -
kan kawasan .Perusalwannya di Johor d n schingga akhir Dioembcr 198 3 , 
se j unlah 21 buah s yarikat telah mend i rikan kawasan pcrus oha an tc rmaauk 
juga yang t el ah di lul uskan pennintaan mereka . Kemasukan pelabur as i ng 
i ni dapa t me nampung l ebih kurang 10 ,800 pel uang pekerjaan dengan 
modal berj ayar berjuml ah S411 jut a . 
Berdasarkan t ujuan un t uk mcmpcrhebatkon lagi pcmindahan 
saham- saham per badunon kepada buniµu tcra dan jugu bagi memuddhkan 
buniputer a mel abur serta mcny r t ai projck aldu oyar ikat yang maj u ddn 
menguntungkan , per badanan t e l ah menubuhkan oebuoh s yarika L anak i aitu 
Pelebor an Johor OCr l rnci bagi mcngondal l kun pcrlrnr a t..o r ncbut mn l alui 
Tabung Pol obor n Johor . PKENJ juqo t urut uomu m nyunlnmqkun per anan 
dalam hal pindah mi lik oahtvn k pl'ldfi lmnJpuL r m n r1.101 !)(1klrn Arnanah 
Sahem Nas i onal (ASN) mt l alui pemindahon suj\.mlnh duri s horn- a hsnnya 
c.l.l s y rJkat ow " Lh k µad a A$ N mnlal ui PND. S h l ng qo kin1 n j ll'nJnh 
1 . 2 jut ft uni t &fthNn Pt t bndannn dal Ml K mp ll ~dih lo Ojl Sd ri. Uhd . l h 
pun d i pi ndl'\hknn k pt\d PNU 1md(\ h lU"<Jn par . 
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Pembinaan bandar baru Pasir Cudanq j uga mer upakan s a tu 
langknh untuk menyuaun semula masyaraka t . Bandar baru ini mengandungi 
kawasan per industrian , kawasan pelabuhan juga kawasan kediaman dan 
sebuah pusat bandar. Kawasan kediaman ini d i jangka akan mempunyai 
penduduk seramai kira- kira 135 , 000 orang pada tahun 2 , 000. Pusat 
bandar nya dirancang supaya menjadi sebuah band ar moden yang serba 
lengkap , yang akan mcnjadi pusat pcrdagangan dan perniagaan serta 
pentadbiran/perbandaran dan juga keagamaen serta kcbuddyae:m. Langkah 
sewajarnya jug a telah sedang dan akan diambil . l'cmbangunan puoat; 
bandar dilaksanakan dalam tiga pc.ringkat soporti rnand berikut: 
Perlngkat Perlo.ksanaan 
Peringkat I 
(1983- 1985 ) 
Peringkat II 
(1984- 1986) 
Poringkat III 
(1984- 1986) 
J eni!: l:longunan/Kcgunoan 
(1) Bangunun Pasar 3 tingkat 
(ii) Pusat hiburan , Plaz a 3 tingkat , 
Tempat lctak kerete , 
(iii) Ge l angga ng ' Squash ' 
(iv) Perh~ntian Bas 
(i) 1.3angunan Pen tadb ir an 
<11> Hotclo 
(111) Kompleks mcmbeli bcl llh d o.n 
ru nq nioga 
(iv) PU!lO L Hi dah 
(1) Banqun n P ntalhiron 
(11) Komplcks mcmbeli bclah dan 
r uanq nioga 
Korjo-k rju paringkuL J c.lungan onggll.'"On J:>f'rb l njutin h 1cjunlah 
i2e.s juto t~l.lhpun d.imulok.an d m d.J.jontJknkan uJ r> p d tohun 1 98~ . 
!>cl sil'I dorlpDde PLOJ k-proj k y n\I ltil h diuubut.knn todi , 
Pcrb danen Jug.l Lucut. l.i rlil.>ftt dal n pombin n ookoluh e guma berac>rL8 
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Kerajaan di beberapa tempat di seluruh Johar baqi pihak Jabatan Agama 
Johar . Sebanyak enam buah sekolah sedang dibina sementar a lima buah 
akan dibina tidak berapa lama lagi . Perbadanan juga telah diarahkan 
oleh kerajaan negcri untuk mcngendali dan menguruskan pembinaan sebuah 
Kompleks Islan di Johor Bahru. Sumbangan lain terhadap usaha penyusunan 
semula masyarakat adalah melalui pemberian kerja-kerja kontrak kepada 
kontraktor- kontraktor bumiputera. Sehingga akhir Disember 1983 , 
Perbandanan telah mengeluarkan 226 kerja- kerja kontrak bernilai ~banyak 
$211. 97 juta. Dari jumlah kerja- kerja tersebut 48. 7% telahpun dibcrlkan 
kepada kontraktor- kontraktor Bumiputcra t ermasuklah 51% syarikat-syar1kot 
kepunyaan Bumiputcra yang bernilai sebanyak S99 . 54 juta atau 47 
per atus ddripada jumlah nilai kontrak yang t elah dikeluarkan . 4 
3 . 5 Kesimpulan 
PKENJ scbagai salah sebuah badan pembu.ngunon ekonomi di 
Johar memdinkan per nan penting ke arah menqwujudkan kemajuan 
pembanqunan negeri . Peranan yang dimainkan adalah bcrdasarkan usaha-
usaha perancangan dan pengurusan menerusi lime bidang utcrnonya iaitu 
pcri ndustrian , pertonion , pembalokan , porlombonq~n d n perumohan dan 
perkedaian . Porluksanaan projok-proJ'k 1n1 munqikut fung~i-fungsi 
yang teluh ditentukon d n dio lur oknn dunqrul h~vrot kernjaon ko orah 
m nct'lp i matlMlnt Ooanr £konomi Uaru. 
Pol iut Luruot u J i bndnnan Lt bl h m numpukon padl'I projok- projck 
5 perumohan dnn p rk dniannyn . 1, roj k- proj •k ini d.1.Jnult>ken doltvn RM2 
o c r" nq \le pcout <.inn tcruunun . '1\cnpuon utom dal1vn projt•k ini 
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idlah untuk 'nf nyedi ik in !'ebonynk munqki11 t\.'.mpt1L kcdi.xiun dan t~ .. mq 
niaga yuny i.>ersr:cuciian . Duqi mc·mrc1nstiktin pembahuqian runah di s ...... ktor 
swosta rncngikut kcidur. yunq d 1 tc tepkan , PKENJ tel uh menQdi"Tibil tindakan 
mengawasi pcngugihan runah don keddi olch pihuk swa::>t...i '!lenerusi Biro 
Pcrumahan Bu:niputc•runya . Kebttnyakun projck- proj( k ini dibina 
terutamanya di kawasan- kawevun bW1ddr dc:in kawas .. m pcrindurtrian . DtJri 
scqi sum bet· kewanqttnnya pul a , ncpertj pr.ujek-projck penbdnrJUn innya 
yanQ lain , diperolehi dari pinjwnun kerujaan , pinjamdn institusi-
i.m; ti tusi kewanqnn dan unb' r-m.rnber kC>wtmqan r:cndiri. 
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NOTA- NO'£A KJ\KI 
1. ''Penubuhan dan Matlama t ", Serita PKENJ , 1982 , muka surat 3. 
2. PKENJ , Kear ah Mencapai Ma t l ama t DEB, J ohor , 1984. 
3 . Ibid . 
4. Str ategi Pcmbangunan Pe rbaddnan , PKENJ , 1983. 
S . I bid . 
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8AB IV 
~ERUMAHAN PKENJ 
4 . 1 Pengenalan 
Pe runahan di bawah PKENJ dilaksanakan bagi memenuhi ke perluan 
t empat kediaman bagi penduduk- pe nduduk terut~anya buniputer a yang 
ber pcndapa t an r endah . Ad alah menjadi pol i si PKENJ untuk membina hanya 
runah- rumah kos rendah , sement ar a rumah-runah harga seder hana dan 
mahal diserahkan kepada sckLor s y r i kat den Bi r o Perunohan Buniput r a 
untuk me nj al ankannya. Pembi naan rumah- r unah d imulak.an oleh PKEl.JJ 
dalam Lempoh RM2 se teluh lebi h kurang sct ahun pcr badanan mula berg~rak . 
Oalam t cmpoh RM2 ini , oc junlah empat projek perumahan tel llh dopat 
di j ol<IDkan . Dalam t empoh RM 3 pula , s ernbilon projek perumahan yang 
1 
me ngcmdungi 5 , 840 uni t LUnah t el ah dilaksonakan ol ch PKENJ . 
Rumah- r unah yang di bina tcrdiri dori berbagai jcnis dan 
bentuk , i aitu j enis teres s atu t ingkat dan dua tingkat , pcrumahan 
pekerj a , rumah berbandung , perumahan j enis pangs a don sebagainya . 
Jenis runah pongsa yang dibina bertuju n menjimaUcon kawaoan d i s amping 
me nyediak n l cbih benyok unil-uni t kediem n. Buat masa Jni (RM4) 
peranan PKk:NJ yon9 ingin di: olor akan donqan mal lemet DEB l cbih 
mcmborikan tunpuan ke poda projek- projek porumahan momandan9k11n 
keperluan yang bortomboh k etua tempat.-tompul k diaman. KDwa.:an-
kawoaon perindu trinn n ~rtJ. Panir CucJnnq l bih men rima t\.11\ fJU&n 
dalM\ us ah monyediakcm tumpa t - tempu t kedJ aman yang diperluk.an . 
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4. 2 Penyelarasan Projek- projek Perunahan 
Seperti projek- projek pembangunan perbadanan yang lain , 
perumahan PKENJ juga mempunyai r nncangun ddn matlcrnatnya yang tertentu . 
Penye larasan projek perumahan yang be rmula sejak RM2 hingga RM4 dapat 
di t injau tidak berubah ddri segi tuj ucm d cJ.n perlaksanaannya . Ber dasarkan 
sunber kewangan ycmg diperolehi keraj aan pcrsekutudn , institusi -
institusi kewangan dan ounber sendir i PK.J::NJ tclah berusaha mcmajukan 
pr ojek- projek perumahan sesuai dengan kehendak r akyat negeri Johor . 
Projck- projek perunahan PKENJ tidak begitu aktif dari scgi 
penyelenggaraannya dalam t empoh RM2 dimana hanya mengandungi an pat 
projek sahaja. Projek- projek ini kemudiannya di lanju tkan hi~gga kepada 
RM3. Dalam tempoh RM4 , PKENJ telah mer ancang untuk membina tiga lAgi 
projek perumahan yang mengandungi 2 ,452 unit rumah . Pembinaan rumah-
rumah ini ditumpukan t c rutamanya kepadd kawasan-kawoson bander dan 
peri ndus trian . 
Da r i peringkat awal lagi kawasan per industr i an menjadi pilihan 
utama PK.J::NJ dalOO'I usahanya di sektor pe r\J'Tl han . Mioelnya dalc:rn tempoh 
RM2 hingga RM4 , kaw1:1san- kawasan projek pen.untthun PKt::NJ odol oh brrt mpot 
di Pasir GudarHJ , Tc:rnpoi , 'l' njung Aqu!J dan Sr 1 O Jlng d n lain- lain 
kowaaan pcrindur:t:ri.m di J ohor . Huntth-rum c.1h yhn 1 cli b i no di l' osir Gudung 
dan ~ri Guuinq dal h d it.ujukan khM kopedd pckcrJ~-pckcrjo yum1 aken 
t>.Jrhijr h untuk bok r'jO d i kJl Hl')-ki lon<J c.Ji k WOl lt O perlmlual.l"'JOJ\ 
yanq d.1.mcjuk n o l h purbodonM CPKENJ ) . Rum h-nrnoh ynn9 d1b1na ini 
jugu dih r apkan d pot m \inbcri !oCdtih k pa<lti go l onq tm-gol ongon pckcrjc 
y nq t 1 f ndop ton r nduh . 
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kawuoan-kdwi.u;an perindus tri ... :mnyd . Kc·rnu'1ut1..in-k1.. nuJuh.m ~ e1 U""1 :1•1t.m ini 
juca tY.·rtuju.in :n<·nqqc1lo1kkon p<Jr.1 p 'ldbu.r: untw· rrt n'iirikun pen1 .... ha.m 
rrer·~k~ di kuwasdn-k..iw..in in p.<>rinaustri~m y 1nq ciii mjuK m . • t--= n')nljr .. man 
pcsat penduduk ke kc1wns in-kuw iscln pc>rindu• tri rn juq':l ri0rur ik m f i~tur 
utcl!nd k•"r1upa pf>mbim1an .r:-LJTiah ol<'h Pl<ENJ 1cbih tPrturipu pt1dt.1 kttwdsan 
perustitldan dttn P"rindustrL.m • 
... ~1.1in ddri tdnConq m-ronc.: inq 1n tl•r.·pbut , PKENJ luq.J l• 11..1h 
"l<'mbinU ruia>-,-rU'niclh ticz:ko renduh edC rhun ~ di kt1WaSdn ru'Tl~i. l'ujuon 
pcrnb:!naannya inldh untuk me ny1 diabin tt rnpnl-b rnpdl kedittJ'l<m kr>pocin 
q lonqt1n yunq tiduk diboll'hk1c1n rnc11il iki cumuh-rumuh bcrko~ t'l·n<lnh dun 
tidHk r'lampu f•Uld unt:uk 11c-"lliliki rundh-nun 1h bcrkoL tingoi ydnq dihjn,1 
olf'h pih 1k swoSLu. Golonodn ini St._•rinq dilupdkdn disPbobkun d l( 11::.i-
a cri. ... i kcl"d) aun trnny..:i nlf'rnbinu r unuh-ru11 1t1 l>c r kor. renddh dan I ilsok-p ihak 
~ perna1u swasta pulu 11•b:ih cc.'ndl•t-unq rncMl)inis 1t~11ol.-r-unt1h tx·1ko:. Lingqi . 
KC'J"d1clon n••qe1 l Jc:,,hor LP! h r1< 111pvruntu~tk<in C, ltl 1..•k111 <Joldm l<'mpoh RMll 
di bJrut bander 1'cimpoi untuk din tijukun ccbOtJcti kow .. u; m pCl'1.ll'ltJhun . 
P< rlX'l 1n111e.m pc.I'Tlptt:. Ill y ll'I l<'loh dibuyot oh h kPz uj 1un lll'Q• 1 i r oqi 
kuwu;u1 tf'r&cbut dJ1loh h•1·)umloh S.ll.l\ lutu nt1u k.ir1-1.it'1 Ll ,\'HI 
\•k1..1.t . 
I Kt-:WJ l.uruL mt•nyPd!ok m k 1w1rn11n flPl\lMt1htm b 111 r1c 111.Jirw 1 l -
n.rmh unluk <'ktwkutH . M1nnluyo di k1w,11in 11'.it r,uc11nq k.1r 1-•.St 
195 Pkm teluh dlp<'ruulu~knn ol h p1..•tlhldonon unt11k t;u1urn t• rr.cb•Jt . 
l\f'll\l'h\\1n-~c•n111l1Jhm1 •,r'JK1t"t1 ) 1lomoy11 d.111 lni11-laln J sri1 tu1ul 
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4 dis ed iakan di kawasan ini . Sementor a l t u mcnerusi Pcrbadanan Kemajuan 
Ekonomi I slam J ohor (PKEINJ ) pula runah- rumah guru agama dan se kolah 
telah didi r ikan , bagi kemudahan kaki t dllgan sekolah- s ekolah aga:na . 
Me l a l ui beberapa buah Syar ikat Anak dan Sekutunya PKENJ juga 
mengendal ikan beber a pa projek per unahan dengan t ujuan mengurangkan 
masalah perumahan Johor . Menye nt uh tentang sektor perunahan s wasta 
PKl::NJ mene rus i Bir o Per unahannya memainkan peranan r..c n ting me ngawas l 
pernbahagian 40% rumah- rumah yang dirizabkan untuk buni putcr a da lam 
pr ojek- pr oj ek pcrunahan sel uruh ncgc r i . 
Secar a amnya kegia tsn projek- projek perum ahan PKENJ l obi h 
bcrfokus pada kawasan- kawasan bandar dimana kegi t an per i ndus trion 
be rj alan secar a giat . Se lain ddri usaha menyediakan kcmudahan t ernpa t 
kediaman , PKENJ mcmpunyai tujuan untuk monggalakkan pcl aburan d i 
kalangan pclabur asing di kawasan po rindus l r ian d i bawah naungannya . 
Ti ddk dinaf i kan PKENJ t uru t j uga me nycdiakan kcmuda han t empat kediaman 
ini bagi kakitangan kerajaan se perti quru , eksekutif den juga anglcatan 
tcn ter a . Selaras dongan pcngqunaan teknik moden mooa kini , PKENJ 
berhasrat untuk menggunakan teknik pembinaan pasanq s iop bagi 
ra.ncang n perumahannya unluk mjon-muso yang akan dntnng . 
4 . 3 Kawasnn-lcawaa n Proj le don Kcj eyaan 
y.mg dic opo1 oohin990 1983 
!>ohlnqgn nkhJr U! Pnlb r o junl oh '1 , 67'1 unlt rumuh t J h 
do at diuioplcan ol h pc l"'bndanan d ' nq n harqo konlrdk hcrj1.Vn l ah 
\ 51 . '1') j ut . P rl kocrnunn proj ok ynmJ t.orllrl dnripada lx r b ga1 j e nis 
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ini diusahakan di seluruh negeri Johor . Untuk t t>mpoh tahun 1qs3 , 
beber apa kejayaan telah dapat dicapai yang m~na boleh dikategorikan 
dari segi pc nawaran dan hasil- hasil yang berj aya dipcr olehi. 
Secara lcbih jcl as lagi , pembahagian rumah- runah yang telah 
s iap dibina adalah sejumlah 46 unit di Pasir Put eh , 376 unit rumah 
papan di PDsir Gudung , 999 unit rumah papan di T&npoi (peringkat 
pertama) , rumah tentera Panddn (648 unit) , rum clh pangsa Pcrjiranan 
Pasir Gudong perinqkat pertana ' 768 unit) , rumah Tanjung Agas dan 
sebagainya . Proj k- projck pcrun han yung ~cd<Jnq dibina pul~ adaloh 
t erdiri dori runah p1ngs a pcrjiranan Pasir Gudang peringkat kcdua 
manakala yang akan di bina pula ialah rumdh Tampoi Fosa 11 C? , 152 
unit) , runah Tompoi Fas a tiga empat dan lima (2 , 152 unit) , runah 
Tampoi Fasa tiga empat dan lima (3 ,872 unit) clan rumah pangoa 
perjiranan Pasir Gudang pcringkat kedua (754 unit) . 
Rumah- rumah ydng dibina t c luh dijual dan discwokan kcpade 
blll\iputera dan bukan bumi putora . Jumlah punqu t an sowa yunq telah 
bcrj ya d j perolchi adaloh menggalakkan dimana bagi porwnuhan Pasir 
Puteh sewa yong dikenak n adalah dengan koder \ 18. 82 o unit , den 
jumlah pungut n y ng djt rim ad~lah 75. 4% dori£>8da yung sepolutnya 
d i j losk ,m t 1 tu UG , 149 . Ui u t ntJ h - tH• •nq1th pr o 1 •k m ·ikipun 
pungutnn u w nyo a 1 k bcrkuronqon t Lopi Lindoknn untlnng-unc1onq 
ukan dio.mhil un luk mt:nq \tnr J mocinltlh t rn hut. lfoq J projck pcn.rnuhan 
pan<Jo& {Xlrj lrunun Pn:tir vud 11\q p rioqkut u " punqutr1n dt wn yong 
berhoAil dipt-ro.lt'hi uclol .~h b1 1rjumlah 'S404 , 4SL , uuatu punqutnn 
y11nc7 bol t'h diknt knn ml nqql\lokknn. 
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Penawardn rumah- runah yang dibina dituj ukan t ' ruta~anya 
kepada bumiputera selaras dengan matlamat ser ampang dua mata DEB. 
Ini dapat dilihat conlohnya daripada 999 unit rumah Tampoi peringkat 
I, 79 3 unit tel uh disewakan kc pada b1.JT1iputera sementara 206 unit 
lagi kepada bukan bumipute r a , de ngan kadar sewaan $55 . 50 seunit. 
Penyewa- penyewa juga diberi tawaran rumah Tampoi Fasa II (runah 
pangsa pasang siap) pada harga jualan $17 , 000 seunit dimana jumlah 
sewa sebolumnya dijadikan ~ebagai bayaran pendahuluan . Bagi projck 
perumahan p<lngsa perjiranan Paoir Gun ng peringkal pertamu yang 
mengandungi dua puluh empat blok , scbclas darinya lclt.1h cldpat dijualkdn 
sementara sclebihnya masih disewakan sebel\.Rl\ l indokJ.n mcnjualnya 
d iarnbil . Jumlah harga jualan runah (sebelas blok) yang telan 
dijualkan adalah bl'rjunlah $7 , 360 , 600 . 70 dan keaemuanya tclah 
dijelaskan ol oh pembeli- pembelinya yang terdiri duri U!mbaga 
Pelabuhan Johor (224 unit) , ~I'M ( 32 unit) , Pacific Edi ble oil 
industries Sdn . Bcrhad (64 unit> din Syarikal Marsing (JO) Sendirian 
Be rhad (32 unil) . 
Ldrisnya penjualan rumah- runah inl ju90 doµot dilihat di 
kowason pc rum hen Kampunq I< nanqan Dato ' Onn don di ronjun<J A~oo dimana 
k~:; muo 56 unit nim h KOO\punq K n nqen Lelah b rhttsU cliju l dcngan 
lcadar hargo $744 , GStJ nom ntoru •,12 uni t doripoda 511 unil di ranjung 
s Agas jug t~ l elh dopoL d1Jual . 
Huinoh jo1'lln pnnqno P nlr r;ud U'ltl ynn~J 111 rup kon n..-noh kon 
rend h b< rd r t cluo linqkt\l Lu rut m •r1cop 1 le joy on clod 0091 
I " n j\lll.ltltlY ' clJm.m 11416 unJt tol t1h dJ.Ju I I IJLu )U!> unil kopoda 
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bumiput e r a dan 1 11 unit kupnda buk~n bumiputcra . 
Rumah- rurnoh dihowah perlaksanaan PKENJ turut disewakan 
kc pada s cktor swasta . Ini dapat dilihat misalnya bagi per unahan runah 
Pangsa Pasir Gudang. 537 unit d aripada 631 unit runah te l ah disewakan 
kepada pihak swasta . Kcodaan menunj ukkan adanya usahasana antara 
pihak ker aj aan dan s was ta dal am bidang perwnahan . Sesuai dcngd11 
wuj udnya teknik baru yang diper"kenalkan , pada rn asa akan datang bcntuk 
per unahan yang akan dilaksanakan adalah dalam bentuk pasang s iap yang 
akan di laksanakan di kawas on Tampoi . Pr oj ck yilng akan di jalankan ol •h 
Pembina an Prefab Sdn. Bhd . iaitu sebuah syarikat Sekutu Syari kal 
Pembinaan Johor Be rhud l ni mengondungi 1 , 460 unit nrnah kos rund11h dan 
6 692 unit kos sedcr huna rc ndtth dan berbcn tuk bl ok sc tinggi lima t i ngkat . 
Dari hurai an di a t as , jelaslah bahawa permint aaan kc etas 
perusahaan PKENJ adalah t inggi. Runah- r unoh ycmq di bina tcru iri 
dari pada be r bagai jenis/b~ntuk berdasar kan kescsuai an dari ocgi tt:!mpot 
dan ke perl uannya di sc~cbuah kawasan . Misalnya rl.l'Tlah j c nis Nar r ow 
Width d i bina untuk menycsuaikan dengan masalah kekurangan t npak 
ynng d i hadapi , d i s amping dapat mengadok n l cbih banyak unit yung 
di per l ukan. 
4 . 4 P milikon Rlrnah ol oh 13ul\1putor , PcrhaUon d n Codang on l'K£ NJ 
l'unduduk n y rl J ohor dol ~lm bonc inyu pucio Lohun 19 70 
b•rjwlah 1 , 27E> , 9u1J . Ot\1"1 junloh tnl , ~3 . 4'.4 tl uloh t ord i ri dar1 koum 
Mcloyu , 39. 4% or ng Ci n , G. 741, k mn l nd!' cl n bukinya l uin- luin bungo ts . 
M 11qikuL nnggnron y m~J tl1 hu/\t oloh j uru µ rundln9 t ho Shankland Cox 
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Partnership di dalam Sough Johor Study , p<>ndtAluk ncgeri Johor 
diangqa ckan akan bcrtombah kepada 1 , 696 1 048 dalum tahun 1980 dan lebih 
kurang 2 , 171 , 08~ dalam tahun 1990. Pertarnbuhan penduduk ini adalah 
disebabkan oleh faktor semulajad·i dan migrasi luarbandar ke bardar 
akibat peningkatan proses perindustrian tcrutc.nanya katrn Cina yang 
mana menyebabkan kada r kcpadatan penduci uk d i bandar menjadi 7 . 07% 
7 bcrbanding dengan 5 . 3'1% di luar bandar . 
Peningkatan penduduk ini al<an meningkatkan lagi keperluan 
kepada t empat- tcmpat kcdiomnn. Jika ditinjau dari kedudukan pcrumtihan 
pada tahun 1975- 1977 , junlah r um uh yang telah di bina dan dimiliki 
oleh bumiputer a adalah scpcrti di jadual j3 , 
J ADUAL 13 
Runah- rumah Milik Ouni putur a 1975- 77 
Bi langcm Bilangan Bilangan ' 131lang n 
Kawasun Synrikat Rumah hingga Rumah hingga Pcmilik Perunahan 1975 1977 Bumi putcra 
1977 
Johor Bahru 95 5 , 892 11 , 369 1 , 081 (9 . 51%) 
Mu er 12 4!>4 l , .'90 148 (11 . 47 ) 
Batu Pah t 13 1, 794 C' , 343 41!:> (17 . 71~) 
Scgemat 6 1!>7 363 9 (2 . 3~) 
Kluun<J 0 793 
I 
1 , ! !>~ '.> 4 ('1 . GOX. ) 
Pon Lion s 23 160 3 (4. 38%) 
Kota 'ringgi ~ 69 91 6 ( 6 .5~ ) 
Moroi ng 
- - - -
Junl oh 141 9 , l '/ .c! 16 , 771 1 , 720 (10 . ?.Gf) 
S\.-tmhcr : PIU:NJ , " P mb mqunon Pt L unt'lh n n Jollor" . 
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J~dua1 b r:.;c·bul rr< irp~r I ihdU' Ill ruhuw s, Wtll"Ui UT1 bilangan 
mnsih t.Prlolu rendatl . Kct1dt1tin ini "lc>nunjukkJn r-unJw pt'n s'u f en...'llahan 
kawasan pro j1-..!k p<:·runt1htm ye) no t.:elcsh dikuh tkuasakun p('r-untu1rnnnyt1 
pad<.1 tahun 1971. 
mc:>lalui flc•ng.trd1 ranuh d.in G sl1an Johor , ker.dj de>r'I M( nQc•11ukr1n syar il-
:;y irnt tl>:t:tt'llt\I I 1 ld ... y.ir1k it JX'lTlhinticlrl !lWd ,tcJ :ittn rx·r'laju pc•rum 1hun . 
Suprlyd pcrjJnj l u1 y illq dibuut tmtdro klraj1Mn nt>qerl dl'ntJ n pil1c1k. 
p<.'Maju pcrt:-1itlhdn Ml n lat in 1k \n mant1i w.t t<>rut-.und k< pdd l bur'lipul< rrl, 
PKENJ te lu•1 mf nq •mukaktm bcbc r.1p 1 lc1ngkdh y tn 1 c-mluru lainnya d iput 
dis.i.ripulk..in ::icpcr.li Lx'rikut : 
(1) l'e ipoh 6 hul m dol ~n 1:-c.kc lilinq h1l 1nqun 1 t ihun 
1977 d1n1ur1:.mhkt .. n dnn jc1nq, n ui jutllk m duhulu kC!p1cld 
1Jukc1n bu:11iputr•rc.1 .;nhinqq1 u1(.1hm l<H1luL dilX'ri olch 
Kc.>r,1j c1cHl . 
(ii) ltc.q111ulcin p<:•runtuktn k<'pod.1 hu:1iput ro dol,11n •• utu-
&utu p< x: in kdt direnuhi J•.id 1 pc•J i111h1t y n~ Pl< ru r1yo 
lMqi I rul1 k y ml kut.'" r1 l \.1 11 'i(J 'k 1 • •re 'f' ihun ru:noh 
i n ked '1 li••nJ,•i< I 1l1 Ubunl rn1 l lui i'J 1 p 1 t'l h m 
buiit ul1 r-11 y 11q l• ldh cUp~ r • t.uju1 I' iut>c1l\lumyo 
~._d .1!11 M 11l1 11" yu u dt N ~ 1 I t 11'1uu l 1'/S dnn bu}~ 1n 
t<.'tUG kc pot:Ju f "1101u J l'l\1'1 ihm u11tul m• n•ic lnkk n 
I t•nyn lc•w1•11q ltl olc h J n 11u I 11 untu} '" n 1wt.du ir 
k< 1 I \ll\i•1u ml 1&.1 l'11cJ It 11v1.i•1.iu de nq n I tl11u-p<•• 1)u 
pot \.tnr1lw11 . 
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Cadangan t e rsebut telah diikut i dan pindaan telah juqa 
dibuat di mana 40% projek perunahan mestilah j enis kos rendah kerana 
sebelurnnya pcmaj u-pernaju lcbih bf> rminat membina runah- rumah kos 
tinggi . 
Langkah- l anqkclh lain y jng d i cadangkcm oleh PKENJ berhubung 
dcngan perunahan dapat ditin jau berdasar kan kepada anal i s is pengundian 
tahun 1978 . Dari ser ooiai 614 , 605 pcngundi bcrdaf t ar , 3? 3 , 344 (52 . 61'/,) 
adalah terdiri dari bangsa Melayu , 42 . 1 3 ~ Cina dan 5. 26% orang India . 
Walaupun jumlah pcngundi Melayu lebih rama i dari bangso lain namun 
d i se t e ngoh- sete ng h kawasan jum l ah pcngundi Meldyu e.mat kccil sc~nl l 
berbanding dengan bongsa- bangsa lain acperti di Laydnq- l ayang ( 17. li%} , 
8 Kluang (24. 84%) don Bekok (23. 72%) . 
Ber dasarkdll kawasan pengundian tersebut PKENJ berpcnddpat 
bahawa dengan ment'mpatkan kawesan por11m.then Melayu di kawasan yang 
ranai penduduk bukan buniputera , peruntukan 3Q'V. untuk bumiputera 
dapat ditUlllbah . Cad imgan pindaan surot perjanjidn di anlar a ker ajaM 
negc ri dengan pomeju pcrunuhan olch PKENJ dopot m~nqurangkan masalah 
ketidak se imbangan penduduk Moleyu di oatu- satu kowasan . 
P<'ma ju po rum h n aw o tu p\Jlo uch<lrunny m~nycdiakan 
Dokur 1n q- kur.Jn9ny 50 lrnr knw u n 1 LUm h 1n Ut'lluk Ot"unq- o r unq Mt! l yu 
ockirMyo i nq i n m •rnbuut 0Pnu._1tu projok 1 rurn ho1 . Solt1it'I docJ nyorot. 
molulu:Jk n oolu fHOj lk l rl.llldMn mt~ lo l ul :synr-nl n< r h bnllk c1on 
kum1" tl mu l o ol h v .. j nbft l. 'l'tm11h d t\fl Cll\l i n , PKl·:NJ tw I uku b lro 
pcrl.lllahen Akan m<'n<)owal ti ap- linp p rmohon n mt•tn bu Ii r\.filah don kcdni 
o l \ h b\lin J pu Lur k ttrl r j y 11 . !.> l.u C" 1 n 1 l'lqi ynng polut dil akult' n 
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i al ah kerdj aan neger i harus rncnyekat pcmaju perumahan daripada membina 
rumah kos tinggi di kawason ydng kurang or ang Melayu . Sekiranya 
mercka ingin juga membina projek perumahan di kawasan te r sebut , mereka 
mcstilah membina rumah- rumah bcrkos rendah . Cara sedemikian dapat 
meramaikan orang- orang Meluyu di kawasan yang bilangan mereka adalah 
kurang. 
Usaha menempatkan pengundi- pcngundi Mcl ayu ct i kawacan yung 
kurang pengundi Mclayu mel alui pemilikan rumah adalah satu per kara 
penting kerana ia mc libatknn nnpck sosj 1 , ekonomi dan politik ncgC'd 
Johor . Penempat an cara ini juga merupakan tumpuan utama kerajaan unLuk 
menj001i n oranq Melayu memperolehi haknya s upnyd tidak berkuronqan don 
juga untuk menjaga kcpcnting~n suar a pcngundi- penqundi Melayu . 
Rancangan-rancangan ini dapat dijelaskan oleh kerajaan negeri jabatan-
j abat an seperti Jaba ten Taneh don Golian , pcr ancong baro or don dese 
yang seharusnya bekerjasama mengawal pcrjalanan projek pe rU'Tl ahan 
s wasta serta mengikut f ungsi jab t an- jabaton teroebut. 
Memandangkon wujudnya kc tldakscimbungan dari segi penempatan 
pcnduduk yang berdasarkan bang~a dan kaU'TI , PKENJ telah menggariska.n 
bcber opa longkah yonq ~cwojarnya diambil da!om uoaha mengotaoi maoalah 
tor sobul. . Pcrunahan dibawoh tudblranny t loh diquno a bo9a1 panduan 
k or h mcncapai kauu Jmbon~~n t raoout. 
P r1.nu•hon m m.mq t.lc.1 lk ct p tt d l naJ ikun 1ncnjadi tsttloh a a tu 
lu j ul-. y,\nq norinq d lpt> J bah k m . l'o I l>C\4 1 l I ongk11h t l oh , ocdanq dan 
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sete rusnya akan dilaksanakan olch keraja1n dal c"lm usahd mengatssi 
masalah ini . TelAh menjadi s alah satu obj ektif kerajaan sejak ffi13 
dan RM4 agar setiap lapisan rokyat, khususnya golongan berpendapatan 
rendah dapat memiliki rumah kcdianan sendiri . Berhubung dengan Biro 
Perumahan Bumiputera PKENJ , ianya tidak meninjau masalah perunahan 
berharga r endah di lcal angan rakyat berpendapatan rendah t e tapi 
sebal iknya biro ini hanya mcmbcrikan pandangan terhadap masalah-
masalah pemilikdn perumahan kos sederhana dan tinggi memandangkan ia 
t idak terlibat donqan pcmbina n rumoh-runah kos rcndah . 
Satu langkah posi Lif yang diambil oleh Kerajann negori 
Johor iolah pc r laksanaan poliai , mulai bulan Julai t.\hun 1975 , yan <J 
rnenqenakdn sekurang-kuranqnya 301. daripada jumlah unit jenis rumah 
yang dibina oleh pemaju- pemaju per\Jl\ahan swasta di Johor diperuntukkan 
kepada bumiputcra dengan pot ongan harga 15 lebih rendah dari harga 
pasaran terbuka. Polini ini adalah sejajar dengan polisi DEB dalam 
usaha penyusunan semula ma::;yaraka t . ~rdasarkan polisi ini juga 
kerajaan negori telah monqar hkan ponubuho10 Uir o Pc runahan Bumi putora , 
dibewah t adbiran PKENJ . 
Biro pcrunuhan lni a •ctlr l nqoung Lcluh daph L mu nq san 
b rutom tlny I ruhuhon dul dm l •tmJnL~an nnoh o l• h hunlpuL ro ocmdkin 
menlngkut , khu1u ny bOfli proj k-proJ k di n•ktt;n_r kawaoon lingkun «J•tn 
9 10 bstu dori bundnr Johor Hnhru. 
Ui:h~npinq 1 rrnlnt.: 1 '" yMl<) rn• ngqnl olcl< tm t<'rhbd ' P run h 
di kolnng n k un buniput.t r , n ou' u yttn<1 t td ~1k dopot dialnklrnn cw rlo 
Lid k clikt1wnl o l h k r 1j ,, n inl()h kun~lk c 1n hnrq11-hM'gtl n.mah l,.. r ar·but. 
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Purata kenaikan harga sctahun pada kaciar minima 30 ~ . Har qa ru1lah di 
Johor Bahru adalAh dalarn linqkungan $60 , 000- $85 , 000 (teres 3 bilik) , 
$100 , 000- $160 , 000 (teres 2 tingkat) d c1n Sl70 , 000- S220 , 000 (berbandung 
dua tingkat) . Sehingga akhir Jun 1982 baqi seluruh negcri Johor , 
dalam 172 projek perumahan yang telah dibuka tempahannya , j umlah 
peruntukan bumiputer a adalah sebanyak 9 . 734 unit dimana 4 , 893 unit 
(50 . 3%) telah dibeli . Kc banyekdn baki rumah peruntukan bumiputera 
yang belum diambil ialah bagi projek d i luar kawasa.n Perbandaran 
Johor Bdhru dan dae r ah-daerah lain d i Johor . Seldin ddri projck- projck 
tersebut sebanyak 196 µr ojck lagi (hampir 50% terle tek d i dacr ah Johor 
Oahru) telah diluluskan olch ker aj aan dengan 1Y3run tukan Bumipulcra 
sebdnyak 21 , 243 unit . 
Atas cadangan PKENJ , pi hak Kerajaan Negcrl lclah membaiki 
lagi pol isi perumahan i ni pada t ahun 1979 . Peruntukan minima baqi 
btrniputera telah dinaikkan kepada 4()'¥, dan Siro Perunahan tel nh diberikan 
bidang kuasa yMg lebih herkesan . Dengan polisi yt'\nc1 bnru itu Biro 
ini bukan sahaju mcnyalurkan p rmohonan Ol.llliput·re kopod a pemaju 
bcrkenaan tetapi t e l ah dibcr i kuasa mcmbahogikan torus rumah- rumah 
Oum iputPra wCl~in daripoda men ntukan t burun lot- lol yong dipcrunlukkan 
kopuda Ounl pul aru boqi Ol'linp rimcnnCJ ~\f\ porumohon . 
St111hut. n btJmiput r11 kt> tnu ~njualnn tumoh tld1tk bcq 1 u 
m nggalakkon dim nn , a bonyak S , 9'H uni ntm1 '18 . &l>'f, rUTI h hergn 
:H•tl rhanu tlan mnlwl cli n q r 1 int yunq dll11work.t11\ hinqqn Jun 1981 
kepada buniput.. r m nih balun diboli. Morekl'I b loh dit oworkan 
l j) , J M unit. rll'TI h d n 2 , 9 2 unit. r\lnnh k lt1l di ;>QO projek pcrumehan 
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bcrjU'!lluh •1 1 , ib· d n ':>,500 un1L kccJ li te:ah dibeli olc>h bukcl.'1 
burni: utrrti . 
·rtq~j !K~bub UblJ1111 rrit·ncpp• l•t:jd11i .eltll.:1dn .• ede'"li!-'.icm . 
Pf'rtc.if'ld iclldh t••runt. hdt l ytnq lt•n.dlu tin11qi, 1-cduJU"'-irl pc:::tri~1han 
yunq j•JUh ddri li rn1ur cl m f,.1~ ten j ! snr.iy j y • .mg sf'!l"! it .J n1 ~ii.ur-
tc r.utu.11d 1nturd ... c.ihu::: t1<Jhru d 1n hctu rinqqi . Mi .... ulnyu ~rnwa& tn t'lu 
Tiro.'Tl yonq mC::lfii.myui sclx:las pro1ek dikatakan kurdnti diminati oleh 
bUl'l:iEJUlC"rd khot:nya lwkj lunqon keru) 'm y<.1nq bck<'rjo di afrai . 
\-valaupun keduduY.en dati l>dndur hc.mya lebih kurc.u1q <!~ km tr•tas,1 rrcrc•k ! 
amhil musu yunq lama untuk s "Unpai kC' temµnt kerj i u rut um cH r ucin 
hujan . D:i::; lMpinq itu bcb<. rapa batonq jal m ncp.•r:ti Maji. 11 ~...unpoi 
sering dinaiki air hinqqa tidal-~ bolch iiliilui olch Kl•ndC!ra m r1r1riti.1 • 
.:)a'Tlbutdn menqqlakken d u·i bu'lliputl'rc hanyu terdttpat di kow mun :_.eld t 1 
!> km dari bandtir . !:>cbonyuk i~ unit run 1h l:udtli yj nq ciipC'runtuk!:un ell 
band 1r Joho1 ll.Ju-u K\.•f.1<1du !:a.rnl1.utvr 1 1u1w nc1oih ticlu11 <.lib{ 11 rn ind n ,;.: 11, 
harqunya d dl tl.'ll l i nqkunqun i~un t <hJ• \ oeuni t . 
T<.!rd 1plll )u 1 1 m lt nq 111-G ll ng .. h p<' 111ju : t·r u 1 1hfm di rwqeri 
Johtit• y1nq l r.1,il t 11t J lti ul.m 111.111 iu ~ 1yu li'1t · lc. 1J)U-~ :ili1u 
ter.GC'but unqq<m F1r•n )u 11 kon 1 U1'1nh h u q 1 m h d d 11 le«> lo1 kc•podo 
bunlpulPr.c1 d1nqon n.l1u n 1unuh t:C't"lldJUt. c.ud1h •inb!.i.. •1:11u1.1OJ1t1ln 
J 11rx Ii mtmblHll p·t~nc.ih(n1n ktJJ lo irN<k11 . IHlo p<'rtx-11 pc:·qi t~c 
liiro ln1.t11ohm ll'.J.f4J , 1 101<1 dJlw1!l11hu IMh1wo r1111nh-1unu1 let ,•hut 
me-..ih bcltun di, ·Ji h1yJ . Pt1101u-1 m11u ur>1u:11ori,m mt•nq1"'ti. nqu:· 
l"U111h-rumnh LP! 8 liul d.1 )u lkofl kcp r1 I hul clll bttnlpulPJ:li 1n<-r·1.mdonw~ 111 
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pembeli bumi putr:! r a kurang 1:>0.r kemampudn . Keadaan ini mt manq di sedar i 
oleh pi hak Biro Perunahan PKENJ t e t api oleh kerana Biro i ni hanya 
menguruskan 40% shaj d uruson jualbel i per umahan swasta t i ndakan lebih 
10 l anju t s ukar dij al ankan . Apa yang d i l akukan i alah menyemas kan lagi 
s i s t em pentadb ir annya supaya scgala pemasalahan ini dapat diatasi 
secar a ber ansur - ansur pe r i ngkat demi peringkat . 
Pembeli - pembe l i yang kur dng a r i f dalum soal pembe l i an rumah 
j uga menj adi mangsa s indi kc t mcnipu yang mel i bat kon ker ugi an ribuan 
wong ringgi t . Mc rcka d itunj ukknn runeh- rumah yang scdang d i bina olch 
PKENJ dan memberi jaminan bahawa rumah tcr se but akon mr nj ad i mi l i k 
mer eka berdasarkan bcberdpd s yar a t yang cl ikenakan. Synra t - s yara t 
t er sebut i aluh mer ek a (pembeli) di kenak.an mcmbayar $900/- wang 
pertaruhan dan $170/ - wang insuran dua bulan per tama ~erta tidak 
bol eh me nyibarkttn perka rcl t c rscbut kepadc\ or cmq r nma i . Uil a Si>.inpai 
masa yang di janjikan merc ka mendapati runah- runah yang tclahpun s lap 
dibina telah mempunyai pemiliknya . Pcmilik- pcmi lik runuh tu r s hu l 
sebenarnya berdasar kan pcnqund i on yon<J d i buoL ol h PKENJ peda maoa 
tahun s ebelunnya . Pi hak ke r aj a un dcngan ban lu~n pasukan kcsela~o tan 
tc l nh mong Tibil hcbor.1po tindttk n dal TI uoah.J m mbon lcruo k1•g j o L n 
11 
oopcrti ini . 
Ui ou tu ko l i ku , tordap1t urn-urn k ro j nn untuk motor ng 
PK£NJ dariµooa rnt!mblno rumoh-runoh murnh thln rnony •rllhkftn uaaha 
t ra bu t ka pndo pihuk 1 :mnju ewnntn unluk m•njul nnkannyo. Ur - uro 
ini bcrns oakan bohowa ~Kl::NJ kokuranqon pnkor d i bJdong por.umtJhan 
jik dJ.b ndJngknn d ngan pihak owoo tf\ . Wa l nu bo<;oitnunpun , ura- ur a 
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ini tidnk di •r.,l tu jui ,, I Ph pi tuk PKl;, 'J kl•r Jtlu t.d :.ml n 1n erv"'..i 
terhddap !Jihuk swdr.>b.i y,uv1 lebih mr:111r lkttn keqidtan 1 t rt:!t:ll kE' ..ir .Jh 
menguut unlUllJ duripttdc:1 m•nymlit1kun pcrkhtdmuldn sempurna yurq 
dipl'rluk,m . PIG:;r. tl·l,1h MC'n t mukuktln n ~ot 111.Ju kl.' p ,Jo pihuk 1<E·r 1~uan 
b~rhubuu dL·nq m I c rkdt u ter..,r but me i.l1lu dqur: ;ipertimbun~Jk ~n b rlet ih 
l~ dahul u 5f!bC l UM icmyn dj kuc1 tkuo'.akan . 
dapot d1 tinjau d 1.ri seqi kekurangan kemu Jahun infractr 1ktur dt!n 
kc'tid 1kou 1i in kl' 1iJ l m di ~ uwunun rx·1 u11.1t1 n i1 nqun IK nqhuni-(Jt nqt unitiyti. 
B<•rdusdr~an tinjdu m pt nqkdj i kl ot sL bdhuqi,m r o 11 LJt 1 ii::JH: : c.i·.io 
<'konomi r·Kl::.~J mu:;ultth-m 1Gdldh le na but d 1p 1l LJ dikil tiubany.sk H.< t.:.. hui . 
Kckuranqtln j ulanr iy • y imJ <"Fl~ ur no ii kuwuG(.m 1i< 1 U!l 1h n l u J l '•wnyr b!.il J.-an 
t iadunyt1 sist"m pcnq .ingkulun y .. mu •. .;uai . J iku addpuu huny tl lh 
pawrlnca (privute ~upu) y mq ... c•ri.nq MPndttf.i<tL ,mt'<-•n n dut i pi •lt1k 
bcrkuasa kcrana ianyri saldh dir.isi undon 1-und mq . B 1 -bn G<'knlt:lh 
J<edudukan runnq dupur y mQ t~rlalu kcci l d 1n pt>nyoluan bi l U~ air dun 
tAnclnr; n··ka!l 1u .. 1uq 1mc•nunhulk1n k Lid kvt lt·U 1 in ~:epud 1 1~ nghuni-
p<'nqhun l 1 U'Tluh . Sc l 11in d.il"l '1 l u kc ht luk n L 111 iii U. < k 1 lit lu ir 
pcrundh m h1h 10yo~•lll11y.1 c:111 \'11 d m , .. 1nl1 k.il 1 })( l luku k<•) 1111 111 l m 1h 
runtuh . Si.Unq-n111nq di 1 un 1h )u t 1 lid k fA"Ollll lic-1 ru\ll i 1 11t nh~b ill.tin 
h th•m 1 y mq d!J uni 11 wo~ I 11 t"nqnh 1t i y nq rnc>111 nbut1k 111 l 111 k<'t itlo>--
nclor. on p<.nqhunl . H\..l!TI•th-run h y mq dipPtbuut d ~t11irhp1pnn 1•ul • 
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di!'nJwahnyd ~A·rt-1 i•<?1·1bina.m rtindinq y n t'rl.ik ~ukU11 . l-t•t·J,.u ~-1~·rlara 
lain ~el" rtl led r '""or m ydn ~ :a•r in 1kdli lx·rlclku , londv,mo y mg s.:11pit 
cit.in s~·i:inq ll·r.nu"lbdt. , cJir y mq ~c·rinq meal imrJ ih kf' b \W 1h r·itnel-i . t;;i.n1qa 
flCCdh din sPhnritlinya rr<'tUJJtikon 1rl. alcv,-rna ,ell it. y ,n ~ "!len.i.rrt ulkan 
tidak pua:;hati penghuni- penghuni y mq l"IP111bc•l i t•umttr- ru1H=1h tcrsP:Out • 
. ·1asaluh-'llur>lll•jh y m J wujur..i ini .;cdikit t;Cbt..Jny& rrPn':hulang 
kCl<.lnCat:c.n pcrl-'.11.5 lnatm sc•t td [X•nqclolotHl projp~·-pro)ck pPrUMt1hdr1 Ol"h 
PfENJ . Ma::.. al i.lh- H.isul uh kccil ytmq ti.rnoul tidal< bokh dE'11qd--1 mu1dhnyu 
dikPlcpibm br qilt. Jdhdjd 'llll'"uncl mql-: !fl pc•nq,iunudn ru:iwh-rU'l<ih rnr:ntlk m 
•nasa ytmq 11anj<-ing . l 1enquwal1m ynnri 1<.>l- i'1 rdµi juqa lipPrl ukun dalu.1 
USdha rrc mh:. ntf'r D J ...,nychK nqun- pPnyclc>wcn'ltln ycmfl wu1u l . 
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NOTA- NOTA KAKI 
1. "Pr ojek- pr ojek Pc runohan ", Lapor a n Kcmajuan •rahunan , PK.ENJ , 
1973- 1982 . 
2 . Da t uk Haj i Osman Saa t , "Per ut usan Penge r us i Pt• r badanan'' , Ulang 
Tahun ke Sepuluh , PKENJ , 1980. 
3. ''Pe nil a i an Projck Pe nrnahan" , Peruncangan dan Penye lidikan , PKE J , 
1982 . 
4. Kemaj ua n Proj ek PKENJ (Perkedaian ) , PKENJ , 1983 . 
5 . Ibid . 
6 . J ohor , Per band ingan Per kembangan Perunahan J ohor nelaras dengan 
DEO, PKENJ , 1981 . 
7 . Ibid . 
8 . PKENJ , " Be r ken<il dcngan Biro Pcrunahan I3Lll\iputera", Bcrita r Yt::NJ , 
November 1 983 , muka s u r a t 1 0 . 
9 . Ibi d . 
10 . 13erita Hari an , "Syariket l eruna han ~rmuin Ka yu TiCJtl'' , ;>5 
September 1980 . 
11 . Bcr i t a Har i an , 14 J un 1982 . 
1 2. Be r ite Harian , ;:>Q Novcrn bcr 1982 . 
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5 . 1 Penqenalan 
Per.keel a i un h1i ctizutu~:c.m d••nq in pcrumuhdtl ii b 1woh i e: r,td lbiran M~.r.r~ 
untul< memudtJh~an pf·nyt'lukn nannya . Di d 11111' 1~rojck pcrkc il:ii mnyt1, 
pcrbudanan rnC'll~ unyai CJhjt•klif untuk : 
(i) McmbEJ::i lC''Tipdl 01•rnitlqu Y•lnl) bulk •r-rt.i !l<'ntltti YOfUdd 
kdun bumi1 ut<>ru cli:>umpi1n mt.') dtih ktJun b'Ul'liput ni 
duldlll bl ic.mg rc.rniagaun . 
(b) Membcri gnlak kcpudd kaum bumlputr.;ru .. up \ya l rqiut 
di lapdnq in JXrnia·~ .. iun lim.iue 1 i 1 t\I{ I lJ:;ll.J M r1dlri 
mcnyc lidkc1n kc11uddhun-k1.·rnudatwn i r>1 r1i<1 ~tidn di kU•1or •• m-
ka\1aGan Y<ITT(j £ C'Gdl mP'llb nqu11 . 
(c) M(!numb 1h harLc.1 <.1Lc.1u h.ik'll.ilik d..in I ~nclupot m di kalc111qun 
l>U1ni1,ute_·1 1, klic1r..nyu ctalum SL•kLor 1 et nl.uqaan . 
{d) 1-Jemhinuan ni:ntih-rur 1h kc>) i di r l' du it kowar.an 
pf•r.un 111 m ut 1u 1 'rin lu• lr'lun y mq l1 l th c:Hlak· muk n 
t>lC'h ~ lhnk perhodunun c;pl.1.'TI 1 int, .l'rllkH SC'b.myok 
tcluh m1 mh('r t lttmu loh.m mnnl>c J 1 ~ .• pudo •Hlt.ytn <lkOl di 
krn.,it1t• 111 lr•t ·" huL t nn1 1 p<.•ndu iu~ unlu~ llll'T'll.x•l l Ix 1 ult 
k(• l>c.mc:l.i1 -liund1H • 
ut :i;n« dol ifll tenpe>h HM~ 1 1tu urit-u~. m1.mnr,uki bld1111 ! I.JC ru. hu 111 din 
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<miput projt'k perk~ddiari tc:l th diw:: .hok n olc>h PKENJ t r.rra!.>uklah 
µenyediaan oJwol pt"!nl>ir1dun l~or'lpl b,, 1 u11 Abdul l<u?..u .. I- H.> ;i-_1~-projek 
ini meninrikat •:cmudiannya dan ba 1 t0npoh RM4 pul d , en l1:'I proje ~ 
pPrk ddi...m lttJi D ri rli 101.km untuk rwninqke1t.km l&qi pi;!nrJlil1:1tun 
l b11Miputcr.c-1 . 
SunU. r-m.r~ber kcwan ~in untuk µrojek- µrojcY ped:< d 1i m 
kcwi:mg in st•ndiri ~uco.'Tlpinq 1 injdrt<.1n d n i bank-bunk dcin int tit.u· 1-
im.Litusi kewu.nq in yan{J lrlin. I,roj(·k-ps.o1ek ini tJ!<un di1ucll c1 n 
disewnkdn kt_•t odd aurn i1 ut r 1 dun bukan bumipub•ra . An 11uctln p<'rn in1clun 
rrojf'k den pinj unm d11:i !Ccrujacin P<>t"G('kul:uan clalc1m t0m1oh lqfn-1 }~S 
rialmn proj<'k 1 •z:kedo1 m 
hahaqiun- bahagi.in tertC'nlu . 
d 1p 1l cl ih 1hu 111-ran k<'( ,iJ i bl lx·r 1 u 
3epcrtimann ju(j.i di pro10k re>11JJ1.1h1r, , hui1l1ut01 1 tu1ut 
dib< rikan pulonq 1•1 1~ lc•l>ih rPndnh lxrli u1 lino ~kn ion bu..:c.1n~ bU1J1l, 1t ·r . " 
Mi. •• 1lny i h ir ~ti UC ti , t (JO ....c unil :Jikl•n km kc.p 1 Ii t ul-:.in l tmi1 ut r , l le h 
d ihe l i dc·nq in lll1ro 1 :ti t ,,1400 o 1 C'h bUl'1 ;I pu l<' 1 " . 01Ph ko 1'1\n ' ti d, 1k . •rm 1 
~.Pei 11 yunq di 1.n 1 cl 1 iu ll , ri 1k l I in I iJll m y 1111 d-lbu41t ol ·h l I' .I' I 11 1 '1 
d l] ~'TI I< ntlJk l \11qk I lfllulllJ • 
k(_ nu I 1hdn 1111 rnl l l l • l 1h h •tfi 1 M •nqhmd.-1 11qhw1 I d 1 k 1w i m 1 c 1 lt'l lttm 
din "ll n h.mt u 111.tt\CJ • 1-m 1n l'• 1 k\'11 k 11 11\ •n nt11rJk111 I< I d-kNl i Y• r l r • 
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penduduk t er ut amd bagi membolehkon mere ka mcmbeli belah t anpa per gi 
ke kawasan yang jauh disamping mengga l akkan mer e ka (tcrut ama buni pute ra 
menceburkan diri d i bid ang perniagaan) . 
5. 2 Peluang Perniagaan dan Pe nyedi aan Tempat- t empa t Pe rniagaan 
Dalam j angka panj angnya , PKENJ te l ah membuka ber bagai 
pel uang kepada penduduk Johor untuk me nycrtai oe t e rusnya memberikdn 
sunbangan kepada pembangunan ekonomi negar d. Us aha- unaha giat sed1'ng 
di j al ankan un t uk menggal akkan pcnycrt nen penduduk tcru t wnanya di sek to r-
sek to r per dogangan dan perindus trian . 
Di bidang perniagaan berbagai peluang telsh d iscdlakan dan 
ianya meliputi ke r ja- ke rja bor ong aw61n , kerj a-kcrja borong pcmbal akan , 
perniagaan pembekalan , pernlagaan saham , pernidgaan uGahasamd dan laln-
lain peluang penyer t aan bumiputera. Birnbingan-bimbingan da r i sogi 
nasiha t dan teknik telah d i sediakan untuk dijadikan pedoman dan panduan 
meceka yang meliba. t kan dirl d l soktor pordagangan ini. Salah s atu 
daripada us aha penting PKENJ dal run bidang i ni i a l ah mcnyediakan ruang 
niaga un t uk pe rniagaan dalam bont uk kcdai , g r 1 , pasor dan sebagainye . 
Daripada junlah kedoi ydng tolah a iap dibina oleh PKENJ , 
78 . 3% dorip danya odolah SMiacl o tol t\h dijual Icon atou dong d i sowa 
ol •h pon109u-ponlaga bunipub ro . Mana lc la di Kompl lco ·run Abdul Rtlzak , 
37 . 8'-' duripftda junlnh ruonq ntoqn k c U t1 clon11 tlio 'W& o l h huniput re , 
3 (42 . 8%) ruang nioga hettar dio wa ol••h bU1ntputera , dnn 3 ('11. . U"t. ) lugi 
ruang niaga boRttr yanq l in d l ~ wtt a c ar:'o ueahnserna. 
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Ber hubung dengan qunatenaga dan latihan- latihan bumiputera 
di PKENJ , syari kat- syarikat anak dan sekutunya , daripada jumlah semua 
gunatenaga setakat ini , 61 .7~ adal ah dari pada bumiputera. Pecahannya 
adalah seperti berikut : 
Jl.ITllah Gunatendga Bumipute ra % Buniputera 
1 . PKENJ 246 243 98 . 78% 
2 . Syarikat Anak 576 532 92 . 4% 
3. Syarikat Sekutu 6 , 475 3 , 730 57 . 6% 
I3erbalik kepada seal perniagaan dan t empat perniagaan , 
daripada jumlah 6 , 204 unit kedai- kedai yang dibina , jumlah yang 
diperuntukkan kepada bumiputcra ialah 2 , 053 unit , tetapi junlah yang 
telah di anbil hanyalah setakat 347 unit (16 . 9%) daripada junlah yang 
3 diperuntukkan itu. I ni monunjukkan segclintiran kecil sahaja 
buni put er a yang cenderung membeli kedai samada untuk berniaga atau 
disewakan , dan perotus pemilikan rllnJh-rumah oleh bumiputer a juga masih 
jauh lcbih rendah daripada yang di harapkan. 
~erdasarkan polisinye , porkcdaian PKENJ tclah dibina 
tcrutamanya di kaw8sun-kaw aon porinduoLri n un luk mcmbcrikan kemudahan 
membeli bol h kop du pcnduduk t rute»nonya pok,• r J - pt.'Y •rj u . Ii.tnya juqa 
di bi na unt uk k •mud6htin ponghuni- ponqhunl kawooun porunahan o portlmona 
yanC) dididkun di k w 11un Mu r d n T \lnpoi . 5"l11in d11ri J Lu ucuho- uoaha 
m mbanLu m mq· O-(llunyon k •bokol"nn yanq k h l l l'\O(Jlln t npo t - f•mp t pcrniogaan 
mereka dongon mendirikan k doi-lc ~oi d n <'Jl'I'' 1. uom~ntora di Air llit 
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perniagaan se perti kompl eks- kompl cks juqa bcr funqni m~mbcri peluang-
peluang peke rj aan disanping melatih penduduk agar berkecimpung di dalam 
sektor yang dapat mcnghasilkan pendapatan yang tinggi ini . 
Pembinaan kedai-keda i d i bawah perbadanan ini juga 
dijalankan menerusi syarikat - syarikat anak dan sekutunya dimana untuk 
tempoh RM4 , sejunlah 3 , 888 unit runah dan kedai telah dan sedang 
di bina oleh syari kat-syarikat t ersebut. Syarika t - syarikat menyunbangkan 
sebahagian besar modalnya dalarn usaha- usaha membantu memajukan l agi 
pcmbangunan sek t or- scktor lain di baw h naungan PKENJ . 
Jelas dapat dilihat bandar- bandar dan kawasan- kawasan 
perindustrian mcrupakan tempat utama bagi pembinaen tempat-tLmpa t 
perniagaan oleh PKENJ . selain darl mcnggalakkan penglibatan buniputera 
di bidang perniagaan ianya juga bertujuan untuk memberi kcmudahan-
kemudahan dari segi pel uang pokerjaan dan tempat membeli be.lah . 
Kepe r luan- keperluan ini dipadankan dengan perkembangan projck- projek 
pembangunan yang lain seperti pcrindustrian dan perunahan sebagai 
pcnggalak kopada pcrkembangun b idang-bidang tern~but. Uoaha bersungguh-
sungguh telah dilakukan oleh PK£NJ sehingga pada masa-rnasa tertcntu , 
pcrbadannn terpokso monggunukun oejun.loh bouar ounbor kcwangan :;cndir1 
unluk mt!numpung pcmblAyuan pinjum.1n y nq tidak mt•ncukupi. 
5. 3 Usaha-ua h PKBNJ di dol.'11'1 mcmbantu U ahownn-uoohowen Uumiput ra 
01 dalc.wn lnpang ui 1 n ln9f\n9 ln d n l r1mtur:t.r1on , oooloh 
dirasakon perlunyo diwujudkun bu h maay i- knt p r<.lnqonqon den 
pcr1nduat.rll'\n t.11 k Jnnqon buniput •r • PJh \k kcr ajo n dolum hal ini 
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t elah me ngena l pasti beberapa masalah scterusnya mcngajukan cadangan atau 
langkah yang perlu dilaksanakdn . Langkah- langkah tersebut dapat 
dij elaskan seperti berikut : 
(a) Meningkatku.n kemahiran usahawan buniputera di peringkat 
asasnya menerusi penubuhan I ns titiut Kemahiran Mara 
( IKM) , Maktab Rendah Snin Mar a (MRSM) dan pusat-pusat 
latihan untuk mcndidik dcID mel ati h bakal- bakdl usahawan . 
Di peringkat kedua pula Majlio Amanah Rakyat (MARA) , 
Perbadanan Nasi onal (PERNAS ) dan sebagainya telah 
mengadakan kurous- kursus pe.r:mulaan ~impanan akaun , 
pengurusan ~ctok , kawalan ko6 ~rta pcnguruoan dan 
pemasar an asas untuk membimbing usahawan- usahawan 
bumiputcra di dalam toknik- toknik perniagaan . 
(b) Membantu menyclcsaikan masalah kckurangan modai melolui 
bantuan kredit yang dl bcrikan mene rus i MARA , Perbadanan 
Kemajudn ba.ndar (UDA) , Bank Uuniputcra Malaysia (BPMB) 
dan bank- bank pcrdagangan yang toloh diuruskun m ~ngikul 
garis pa.nduan Credit Guarantee Cor por ati on . 
(c) Ruang- ruang niaga merupakan satu lagi masalah usahdwan 
b\..ll\ i pu t ora dan untuk men9.1tasinya MARA tcl<ih m mbina 
g•rai-gcr i kecil di kawasan- kawesan b~ndar disemping 
usaha- usaha oloh UOA dnn PKEN- PKEN. 
(d) Unluk munentuka) uonha-unoha yang dijulankan itu te rus 
bo.rd11yamnju , l •rkhldmo ton noulhe L don Leknik t ermasuk 
khldmot por:undlng n L Loh di lx1rl Olf h MAHA mt!n\.! ruoi 
proqrom 1 •mbanqunbn us hownn , dnn Juq UPM~ . 
pcrbtsdonon Y• nq Lurl ibnL tol1: h mor ncong t;r \l g lnyt1 k ar h m ningk tkan 
loqi nqlibnt 'n bunipuL( rn d l .wn lop ng n r rnioqaan dnn p rdoqungl.ln 
mon •n wi pcmblnaan k d ti , ~Jut 1d dtjn kompl ku r H ntagoun . t:>i dolMI 
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µcr.mcdng<lnnyd unture 1'1ofla-rnu!i 1 dkon 1 l nq ( l 1t• .-t •1) I ht. .... di i,:mq'k..lk.'.\n 
akdn rn<.:naml.Jcihkdll lu ti unit niuq11 ht rju"lldh 4H9 unit. Ero }ek-projek 
r erkcddiun ini akc:i.n ju ltl dihina Ji kaw 1!.i1m- kuwu .. 1n I t>tu-nu'f-t m , 
perindustrj un din oi knwcrnan I t•mbtm•1unc1n l'otu l'inq 11 d .. n r• l .. ir 'iu.1tllg . 
DoltJM kcntc k µcrnit~quun ini juqa , mclalui projek-p:·ojek 
yiHlq tPldh d ijul lrtkan olch perhadan •n b rbdqdi pPl u.m 1 H µnlbaq ji 
bidanq perniug 11\ll . f<. lu,.nq y n J n~ ntit1::i11 rJ.ihuka olch pc rbuti in lil i.il.1h 
mf mbPri kerj<J-k' rjd kont.rt..lk kepdd; kcmtr ktoi:-konlrriY.tor bu:niputr rd. 
J<r rjd-kr>r1o kontr 1k 1ni m< l ipul i kf'~j -k' r j.i • rihino n t 1n 1un u, hr j -
ker jd mcnycdidk"m int .i:ar.truktur '1 in kl•r j 1 tuntih ccrbi pr nber ... ihnn 
hutun . Y<>rj .l konLrt1k rnerup..i.J.~.in pc•kr-rjt1 m y~mci nt>nc 1hut dan pc•nqlit 11 m 
rx·mbor mq-pc...,oon.mq hu:niputet u pudta rnasn kini ·11<1Li•1 kurtHlCJ .iktif r1 m 
kuranQ men':idpat :.rn.11butan . 
Un tuk m ·m:icnd .il l.k un pro' l k-pro),.. k P" L h 1d 111 m , l>tili 1n-b 1hon 
mcntdli ddUldh mcru1-"1k m Lunber utdlllu. h lu~mq bu•1i \W 1'11w m bunirut r: 1 
unluk nunceburi dol m pc1 nidqU m pt mbc'k 11..m udtJl.111 t;.(_·rbuku luu ... . 
P~'!nb k 11 m ini mt>liputi rntmlK..'k )lk :m kl'p i.: lu...in Ll 1h in b1a1uun , huh an-thlh 111 
pcrtnnian sepcrti hdj , ubnt £( r inqqo c:hm nc L 1 ~ dnyd , biih m k perluon 
pc•jabJt d n ll<.'ll.11..1qui jf ri.1·1 l>1ll1<lll }:l•lUUt Oil y Jllq cJH }:11lkdfl d1 ki I mq-
kil on~ µeml>u1l I\ 1\J pon• t<~f,1.._•t. 11 Y•Hll dJ •1h1J ol<.h Pt>E: r . lcr'lb<J. i1 
ctn) om hol ini hc.•L t.in I ik a•bnq.d pll 111l:oi inn mil u ' I ·n 1r 1 u n (kl l m 
dmrn jn pt'm.1qu1h1nyt1 . ~idon in:l juq 1 1 .ih h ·lurn lklH cHc •1Jur1 
olch hum ip\1Lr•1 i. 
11 .. :NJ h 1ru-bu1 u 1n1 t11 dunq qi. l m1 •ml>anqunk 1n pur.ut l t n 
l ~.11 1ud1111J y.11\<1lrlro t 1k 1 •lih ~:u1onq dtltl 1uluh r rrnm ~ • .1llJ!nl'V'l k 
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tirnur Johor 8C1hru . PcmLunc un,m band·1r l>t1i.u ini ukan dil aksan3kan 
r;"tenqikut tiqu ~erinokdt . Add11ycs µembttn':JUn~n kawa::.un ini , pcluu.nQ 
bagi mc>ndapatkt1n kcdai-kcdoi ddn qerui-qcr-Ji bt1qi bumiputnra akan 
bcrtambah . Debl'.!r.<.1pcl jcnL. pcr.n1agi;ian boleh d.lceburi oleh usahawan 
bllmiJ..iutcrd tt•luh dikenalJJasti olPh l<f"Mt•nt ri.m Pcrdl\q nqun dun 
PcrinduGtrian . Di mt..ir-myo i 1l•1h : 
(b) t\dGUt 
( c) Bai c.m -lmL in t P le• tri k 
(d) Barl'1nq- bt1r<mq rnak.mon 
(e) Hurtlnq- h,lttl.nt 'hurdwdr<.> ' ::.cpcrti b<.':.1 , cl , Gan1LtWY 
den sebt-1a..ti11yn , 
(f) Bcthcm-buhun kimicJ seix·rti 1'ol a 
(Q) Buhan-bohon alot gant1 
{h) l'csyor dtm lain-ldi.r1 bl•nt.uk btir 1n1 
~ldin duri it11 usuhuw.m t>umipuLc>t·1 jug.i boleh rnenc0but·kn11 
diri dnl<llll pt•.rni 1qutln Miny.llc st·pt•i.·li flC·1bukt1 m .• tc•._.y"n r"lny ik din ju ~a 
sebuga.l µenqedar qos kequnaan hdrian . 
Jt•lc.u-au dcnqon hUt•tul k"1n,d111 untt1k m< nq:,wout 1kwt pro1ck-
r roj••k ynhg lldt1k bPlUJ>UY\ tll1l\I kur 111(1 !>1•1 j tyu Rt'b1h.t(Ji•n dui prohk-
prOjl~k per.unalln11 di P H•il c~1Jdutlq 1;\~~·'ll clL .. r-J·1hk<m K"IM•J" pPm 1)\.1-plm 1ju 
swool 1. Pc'ndl'kl\l w1 1n1 11ki>lc.•nq1hk m L\tl 11 1h di at w prim tp w. 1) iwtm 
bunlf lll<•l t.l <1 '"1•\l\J l1W1lfll::ll) })( I UJ• 'YI MC rnlM1v1unk \f) (•u .JI C1ud 1uq . 
l ni ju1u clop.it m1·m1Wl1)11c1k"" pPa l nnd! 11q 1n di tllll 1t 11 1>111111.pu·t"I t\ d ~ 
bid 1n p<'• n1 ~ 1 1n untuk me ni11qqi ktlfl J ·nc11J 1 l 111 11111 .1uq-nHlt inr~ . I !h 1\.: 
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PKl::r~J y 1nq diwakili olch pihdk bt·rkuo .• d Pd .it i.1ud incl iu ~a ddd 
1T1enr1el Uci.t'k<.1n lescn-1 t.!S1 ·n un Luk mr-nqil '.lnq 'llinyc.ik kcl<lpd sawi t , bdh&n-
ba~ an k:iniic1 , lc:.~Pn bmtin dun kcdui mc1k.,m , buoh-buaho.n dun lesen gas 
4 
cc•cdir . !Jllri semasu. kc scmonu pihak berkuasd tcm:patan akan :nenqeluarkan 
lebih b<lnyuk la~i leccn-lescn terutcrn1 bU'Tliputera untuk pcrniaqaan 
ynnq berkcnaan . 
F'elu mg-r luonq y.m11 dim'diuk~m oleh FlillNJ nc->llput i bf rbc1qoi 
mcmbuko peluunq- rclu.rn 1 tPrtr•ntu d.m attl ~ti :; itu p< luanq pc>ntinrJ b·r~< huL 
g0rui pd5ctr dun ~cbaaainyu . 
5 . 4 I re tosi Projck- projck yonq dilak<Jonrurnn 
Sp j l.k muln pert:ubuhannya , l1KE?~J tc· l 1h dapot mPnyiu1 ktm duu 
puluh duu I rujck µL'rkccluic1n yur1q :n(mq mdunrii 471 unit i uenq niuqd , 
mcmenuh1 kcpcrlunn kc.•pado r:-uclmJ niuq1 . Un
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bentuk re s toron, kedai pap n , pasar borong , kompleks m~mbeli belah/ 
pejabat , keddi sementara , gcrdi sementara , kedui di kawasan perumahan 
dan pcrindustr iun scrta jenis- j enis kcdai yang lain . 
Dari segi pungutdn hasil olch PKENJ daripada projek- projek 
perkedaian , jumlah yang diperolehi adalah menggalakknn. I ni dapat 
dilihat misalnya dari projck perkedaian dalan bentuk kedai papan yang 
dibi na d i Pasi r Gudang , sejumlah $10 , 260 atau 94% daripada junlah 
keseluruhan sewa yang sepetutnya diterime telah dipungut. Pungutan 
sewaan yang beser ini juqa dapat dilihat di projek pcrkedei an scmcntara 
di Pari t ~ulong di.mane daripade kesoluruhan junlah yang sepatutnya 
diterima , 78 . 6% telah berhasil dipungut. 
Koj ayean-kej aya~n juga dapat dilinj~u di lain- lain pr ojck 
pcrkedaian terutamanya di kawosdn pcrindustrian Tanjunq Ages yang 
bcrjaya memberi kan pungutl.\n jualan scjumlah 87% duripuda kescluruhan 
jumlah yang seharusnya ditcrima oleh pcrbadanan. M •nyt~ntuh tentcmq 
pungutan sewa don hasil jualan ini pcrlu j uga dikclahui jurnlah sewa 
den harga yang dikcnakon olch pihuk PKENJ kcpada pcnycwa dan ponbcli 
projek- projck torocbut. Scwa yang dikc nokan contohnyo dianggarkan 
Sl , 200 seunit bagi jcnis ro~tordn , ~105 ringgit baqi kcdoi - kedoi 
oomonter 1nonokal horga juolon yonq d i lct nakl1n ode.I. h c.Julan lingkungan 
S90 , 000 ke U S0 , 000 soun.l t . Mi:s.llny boqi kaw tJ.ln r rkt'd ian 1' n jung 
.\gas , harga soUJ'\lt unt uk lot nq"1h Jo 1 .111 \ \JG , 36.i don UOl , 362 scunil: 
boq.1 loL t pi dnn untulc t mpoh J 9U3 k eemuft horgo j u 11111 t. 11\h di julllokon . 
Contoh- con toh lain d r l tu iJi h u9a 1n1 dapuL dil. i httt l11 kc.\waaan 
porifldu:itrJ n 'l'onjung Aqa. diinana har:qt\ 111 un i t di t nw r kan ndalt'h 
b l'C"juml t\h u:n , i ').~ . oo ( l>n 1l Jo t. t;.•p1 ti n \.1. 18 ,29;> . oo (l>ti(J i lot tcngah) . 
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~cmbinacm kedut-kc>d.d dctn loin-lciin j1ni:_. I' .nq ni.1 1 
oleh pih 1k p""•rh<J 1 ll'lrin c.a~t1l :Jihah .. qjkdn kCf.8dd empdL kuv.asun uti-i.i, 
iai h1 b.mddt , l uor bond 1r , perum.•hlln dt1n kawasrtn pt>I industriun. 1'u juan 
pcnubuhannyu tf'ltihpun 11)<·ldGkun di ba• teraw 11 d..:m dur i SPqi 
p:'nq<l'1ihannyu s(•O(•rt i prokk-projck pcru11ah11n i .. rnyu le,.. ih d1tu:npu 
kerad•i bUTl'liputcr<J . Ini dripc.1t dil ihat contohnyct b:Jqi t:ed ii paptll1 di 
Pas.ir. Gud mq dui-1pudu Sl•puluh unil rutinq niugo , c:npat ducipadttny 1 
discwakan kc>pado..1 bumii..utcrti , dtlcJ unit kepada pihak berkuanu f bLJir 
Gujanq din empot unit clijulH~un pejublt ttlp1k bina . P n'uolm :rumah-
rumah kcdo1 kepttdt.1 bun1put0ru ddaloh pc Gut Ji~·rha t ikun ji kuwuoc..'n 
pCl'"Uffidhan don pt;rindur.tritm fun,unq AqilG diman kc•st lunJhun Ur'lit. ynn 1 
dihinu di )uulkun kcpado bumiputl!ru. IJ"ri prolck rulrndtid yunq dijoltlni<Jn 
iai tu pr-"lbinaan l'omi le}:!; Tun Raz.al: ne ting ti dun pul uh liMu tinqkLt t ., 
lupin t>elas tinqkut tcluh difir.wuk n se JCnuhnyu . o..>cjunlah bt unit 
(44 . 4% duripud \ ju1ll<ll. luas l<int 11) tel 1h li:..r>·~ 1k.•n ku1 &lo bumir-utt r.i 
borhcmdin, d nq m ')7 un l t yunq di t.dwurkon kcpa::10 l>111M1. l>umiputPru. 
Sf>lain dmi ilu li unit h.il.JIHl n .c1mr11 •hn Juur J.inl i! di kum,1ltkt. 
ini tclah die wuk Ul kl·po:lu sy.u iknl usuhot. ilf\ bu\liput r..i don hukun 
5 buniput<>ra . 
Punqutul h111dn1 nqoqihun pro1t•k-1•colc•k int •n I rlit'.ltJ.:ur 
Sti1but Ill yun dib(iU 111 nltl\ pc ml 11d11 11111yPWi lllut1 111111-1UU1l nl1 
aJal •t\ rn1 nq 1 jl ikk 111 . oJ 1hul in .lni lt eul n 1ny • d it 111<1 dm l pihok 
bl.lr'lipulc.1t1y.111q11'•11]<111 llriput'lt1 uU.::mu Jll• r lt1d1111n I •11 i~1 11 llJ' d kr. n 
( nyl·rt uon l>t1 lpttb t 1 dt bhJ itl!J f>t i n1 1q 1 111 . I r•n1•11tu.111 h1Jr·~u .c .,w r1 
d in 1 u 11 in yc1n i nq 11 IY. t p<1l UL iu •nt ru1 11.un r .. 1 l ii\ f• it u ! nk Lc.;1 k · j 1y 1r1 
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27 doripddn t.J uniL dif.,ewakun kcr-adu bukan bumirut· rd . Untuk ':lasa-masr:i 
ak.m datunq perbadan in m~rcmc 1n17 pembinaun tujuh pro jck parkedairln 
yonq mengcmciunqi 5">5 unit ruang niaqa don t>u .it mava kini m~hat'\d1ian 
besar pclun pcmbonqunon tf·rscbut tel.1h diluhu:;k,m okh riaj l iL 
pE"rbdnd .!run dun moj l is da::-ra~1 . h~mbinuun kl.!ddi-kedui c.ldulah berdasark in 
dari sarnbutun, kl'muddh. n lopnk serta buh1-in binaan, kcmud.Jhon-k'·~nu(IOhon 
infraLtrukt.ur d m 5l'lJttCJrlinya . PC'nawarun pt. nyewoun k<•doi-k• d 1i · rt 11t r<1 
yanq dtlcbihkdn kepada huka11 bumiput.P.L" 1 juc7c1 bcrrlilnm·ktin kef.~:.uuian 
ynnq bed:dit dcng in kPblasatm fJC>nglibattln qolcmQ m Lt•nwbut lJ1J1 b m I int 
dcngdl1 bumipulcra LJc>rta hend lk mel H1 it qolonqt1n bumipult rd 'l1PlibutJ: m 
scbelum i 1nya dirobohk in pud,1 rn w i-rn 1''11 l< 1 t"ntu . 
5 . '~ Mui.3loh dumiputcr·u di l>icltrn9 I •rnj OJ~l!111 tH.·rt 1 Mm:. 11 1h 
ycmg :Jeliubu11q m dl•nqon Pt•tkC'duiun Pcr·budonan Un
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fak tor kekur..ingan modal masi h menjadi sebab utam.1 namun sebab-scbab 
sampingan seperti kurang pcngalaman , persainqan yang hebat , kekurangan 
semanga t · tidak bel ch dipemudahkan begitu sahaj a . 
Walaupun sekarang ini Das ar Kerajaan telah melipat gandakan 
usaha institusi- inctitusi kewangan dan agens i - agensi keraj aan memberi 
kemudahan pinj &nan modal , tetapi sekiranya kemudahan ini yang diterima 
tidak diguna dijaga dengan sempurna olch pcminjam buniputera ianya 
akan menjadi s uatu beban d imana punca masalah bt!banan lni pula berkaitan 
dengun masalah lain bcrikutnya . Pinj aman yang dikcmukakan pul 
mempunyai syarat pinjaman yang ketat dari segi tempoh bayar balik dan 
kadar f aedah yang tinggi . Selain dari itu pinjaman ini jug :.;uktlr 
mendapat cagaran clan lambat diluluskan . 
Lokasi atau kedudukan perniagaan yang str atogilc boleh mempcngaruhi 
pr estasi sesuatu perniagaan i t u. Kebanyakan daripodo pcniago- peniaga 
buniputera tidak mempunyai ruang nie ga sendiri. Dari itu mcreka terpoksa 
menycwa ruang niaga dari pihak- pihok yang ter ten tu . Kadar sewa yang 
dikenakan pula borgantung kcpada ruang niaga tadi. Kobanyakan peniaga 
buniput era yang menjalunkan perniagaan dalam bidang kocll - kccil an tidak 
ber kcmumpuan untuk mu nd putkun runnq ni~ga yung a lroleyik kerano kadar 
::;owc1 yonCJ t in<Jg.l. Jodi poJ uanq ini tl· rl pno kupod.:1 1 ·nluq -1 cniaqa 
bukan bumiputoro. 
Kokurtlnqo.n rxnqal,unon , pon9 L13huan clan latih n- lallhon 
yang cukup m ny bubkon .:.o m\t.u t rn l~HJ on Y""~I d\1nlunknn ol h 
blJ1\iput r a i lu kur nq bcrj ()ya . P111h n j n i 11 p<•rn 1 &<) .m pcrluluh 
c1J t1cnu,1\kt\11 d nq n pcu d l o n c.Hrl 1l ndlrJ u n t..uk m 119h"dopi caharttn 
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s 1ing n y lf,g J lu 1c1 ir, I cl it. 11nbah f1U,c1 lPll<l in 1,.Jl ,;1 l...-tin • •t' lit m 
yun<J bC>rikulnya . 
lv•ti,.duun .ika1, dpr ikd. i Jl(.!n'uqe1 bumipJ..lt• r1yun1 tidak 
tahon ddl1 l id.ik sub 1r o• r1q n clu~odn dW Jl, Sf.t: Lee c-pl dt dt i se 1 cmgu t 
merupuk m r.utu l "1 ,nd:J ilclh rrrt«k~ . .31b1p ir 1in t ru... d ju 'n Jun 
cul> 1 'H'n9 1tdr.i 11'11. ,11 •h t1l<1u h'q iqal m Ii p<>rinqrut uwtll di kal-trig m 
bu.11iputerd adal Jh KUt:t1nq tl•b.sl be dMn:iinq ·h n 1un 1wnid ~ 1-p< n i11qd 
b:mgsu !dill . l\f> 1clUtln i.ni lebih huruk luqi bi la cii kulunq in bumh1 Jl<'r 1, 
ridd ycmq bP.r ik Ip itHJink trl )c .. untun ~lm :.< clikit tlfi 1l~nn GP.nu• q I l1ml it 
mc·ng 'Ali B 1Lu' k .n ·••'Gu 1 tu f>P l uun 1 per n1 d locln ytint..i •J 1 bf•r ik m k• i dc1 
ner0ka . 
..ii! 1L ,, .11 ntin kdn dit l !..«.;n1 i.r. i juqu 1< r.ibt•r. i U>kanun 
kep idd k'1>lemuh1n-kc'lt:rnahun y.m J 1ihu:dupi ,..,l<'h pt'ntd 1-pt n1..Hqd 
bumipute.ro it.u ::>endit1 . Anlcir l kcl< .njjhun-kch•rn 1hunnyo i 1l 1h km •ln:Jnyo 
•~crj azumu ctnlUt: o pcnid 11-pcniuqu ccudit 1 11irwn1 IJC•nidqu-p n1i1 ~u ini 
!cbih 1rl'mcntinqkan me I akukun k 1 •1 j<1 ... ecc.u·1.1 t ri cmJ1ritm . /\tlulah lcbih 
••Jok jikol.1u 'OCHC'k i in! l>c•r .. u1tu d m l>t•rq.ibllnLJ !A•nnq 1 kepakuran ddn 
pengala:n ui nps .lrtH• m.mu lri . 
Uidup,it i )uqll kl.'q.1 11 111 d m u•1 1h 1 ix nioqu-1JC·11ioq 1 bumlput.c. ru 
honyu tcrhlt::.1n di c.ltiJ 11 blcl 1tiq-hhl Ul 1yun1 t\._'t lcntu , Ii''" tunpti 
11pt1- 1po k1..n.11\1<1n cl 11 i t.C'Qj I ·nGO( 1i .n don Lchoqniriy 1 dun hunq. u bur.nu 
Mcluyu le l"Uz. n nquu U. ul 1u ' rnonupol t ' hid 11111-bido11q ·1111oqn m/ 
pt.'t'mOhon 111 Y•lll 1 loin . Lui [\~•Ill rm I) rnhuh~ ell) J,, 11 ""' 1t1l 1h L•< fJC'l t.1 
pc•rr.oinql1n t1~1. m 1 Ol'11d.h j dn1•1 ... tql ll\'-m.h1tJt.1lkc111 b th 111 l•l1kulon , l~'ll 1 i 
k1'1 jo1 , ~ l.1nq 1111 tJ m po. 11 111 dtm J.~l·qiut:.or1-~:< q1 r1t:.t111 1.c•pr•1 l.i ' undr r-
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Sutu ld1-Ji kclcmul .. in kc:1l?n bu'Tliputt.•rJ ie:ll i.h rre>reka S{'t'aha:;ian 
b• .. aurnya hdnyu terl ib<.1 t '.i dtdc11\ JA'r ni .qutln 1 m pcrusuhaun kccil sahuj d • 
• '1ereka ini bclum bcr.ini don bclum yak.in ole.i keranu kui:anQ ~ngulaman , 
pengc C<'.lhuen sertt.1 kekut" n ~dn moaal ab.HJ t iad 1 1'..C!Sl 11pat~ untuY "'.'!Pny":: tdl 
bidunq-biJunq y.mq lc>t>ih ht>sur dimu.nti risikonyu adalah tlnqqi walaupun 
kcuntunqmmyd dircdt•ri olnluh Lcrli1t1tqmlltt . OJ.ch kGrt.ltll pPrnlaipc:m/ 
pqrur..uha.:in yc.1nc1 di j ulunlrnh ad al ah keci.1. , makd k'•bt.inyakun p<'nio 1 i 
bu:ni(JUler.1 tid.11t f'lC nqqunok.m pck1..•r jc-1-pCk£ .i: 'u ydnq hcrq iji d11rl 1 ~ii 1 
uruson r enqurus(m tC't"n11:.uk ce> il- i.o il pemaG'lrcm , mcnyimpan kir 1-klr 
Dala.11 k.mt.1..·k pct·k('duim Pit.t~J bt?berapomusalan tclat1 rujuJ 
bc:r.kuit 111 dt.•ngun .t: eaksi dod pcmbPli/~nyc wu dun linJul.dn yon 1 diu:nbi.l 
olch pihak PKEN.1 send 1.r.-L IJ1..•rhubunq dt nq Hl •~ sdor -..cwd yung dik<'nnkan 
olPh I !<.l::NJ , po:ia pcrinqk.et. ow.Jlny<1 kooor tcr ,rt,ut tclt.1h dip rm lujui 
oh:h pcmycwu/pcmb..-U tctdpi apal>ila 11\t:J>;J m<'ngombi I lanqktth mPnirlsJq1kan 
kod 1r nc>w.:.i m:lJanynk S, dnllll'l bulo11 A• dl J\.lbU , distti11pinq mengcn !knn 
cukei perkhid:not.m 5<"'b1nyuk. l~ t•C'n baqi t.i1p-t1.u1•1~11 1·s<.qi , l •rb.111 t 
•~cluhun dun pcr<lGU m Ud ik 1 uu1 h ;ti LL'l oh diutot fikon ol h rncrckd. 
l>cno1m ~.en 1ik m lnl nuwo ynnq pot muJ.11ny.1 b ·1· )umJ 11h i~·rn . Ol1 • uhul ll1 
f'nda t1hun l'H77 mt n,utikon )uml ihny 1 1.840 .,cb11lr1n . L111c1k.ih nc 11nild:nr 
tit Wcl inl )u 11 t:.C'.l ih mt uJ.l l lll\ 1k 1n l)(•b 'I '111 • ( • 1n rwq t:i I • "llf r t 1 11( rd 1 1 
lt•rp.1k 1 r11u11bt 1 h nt H: 111 I ·•· 1 J • Ii kPdolny 1 d u1 ltd 111 ~ qonl1 nq l q .i · l 
1t•nulkknn hny.u in uunt in~ J. tnhul . l .t"<" 1.tl n d Jl1 ..,ptiuu .uh 1 I (rd 1 
p<>ni 1 ,. 11 l.1yu di J'c.llllplPk.u J'1111 J\l)(JuJ l<n.'. ik (I~ Ml'f\l<) lPlllh rm·riqultu 0~1 n 
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masaldh ini serta meminta PKENJ menimbangkan scmula kadar t e rsebut . 
Scbaga i tindakbalas kepada masalah-masalah tersebut PKBNJ 
menyatakdn kenaikan t e r sebut adalah untuk mengatas i beban penyelenggaraan 
dan bayaran balik pinjaman membina Kornpleks tersebut. Kenaikan sewa 
ini cuma dapat menambdh pendapatan sebanyak $320 , 755 saja setahun . 
Ianya juga disebabkan o leh kerugian besar mcnonggung kos pengendaliannya. 
Sebagai contoh bayaran bil elektrik sahojd mulobihi $120 , 000 sebulan 
atau lcbih sejuta ringgit sctahun tidok tennaouk perkhidmatan lain 
seper ti mcmbaiki kcrosnkun , m njaga banqunan dan gaji peker ja. 
Akibat lain daripada kcnaikan sewa te r sebut , bebcrapa peniaga Mclayu 
7 telah berhcnti a tau dalam lstilah lain gulung Likar. 
Masa lah-masalah l ain dapa t ditinjdu dari pcrasaan dan 
pendapat pengguna d i kawasan perkedaian. Antara masalah yang terdoPJt 
ialah kedai-kedai yang scdia ada tiddk mempunyt.ti barang- barang yang 
lengkap dun mencukupi , untuk menampung keperluan membcl i bcloh pcng4una . 
Sis t em pengangkutan yung lembdb telah mempengaruhi kos pcng~ngkutan 
don lni mcllbatkdn kcnoikun hdrg pada barong- baranq jualan dan baqi 
mereka yang tidak mcmpunyai k•ndcraan , mas3 yanq lcblh diombil untuk 
per gi ko bandor Johor U hru . Di :.H'L ~nqrlh-sc L<1 ng.ih kawasan pcrkcdaian 
bart.mq-bar,1n9 pauor uukor d l cJuµ t i m nyuhulJkon 1 •n9qunt1- rx.·ngc:i uno 
8 tcrpuk:rn por qJ k kawouun 1nln yang I ulJlh j nuh . 
Ado le lanyo 1 l"u donim t. l"P lrnu me ntmqquhkun proj ·le 
pcrk\:dolannyn bllo mcn<lop ll.:l hn.rqu Lop k t.nnnh lmqi t.ujunn j tu O<Ju.k 
tcrl olu mohal . P clnd'" n t. J uh dj Lowork n d n<Jnn har90 i:i0 . 00 
Ht\k.J<. i pP r:'nuqi d un d' nqnn hut"~J lni munqk j n monyt b11bk.un hargo lJanqunnn 
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~<'Cell" i cJ..'ll"Yu 'l'<l5rlldh pen it.~ \-fY.'niuqa bu .11 ut,•1 d r e"lpunyai 
~lubungun cir ng•·n ,., .. rnal 1"\ kt·wungan yanq timhul dari kckur mqan mod.11, 
syarut pinjar1on ydng tidak tPrjcimin dan Y.rn1:.1ik •. m kadar sewaan serta 
tlorga yc.m4 tinqr i (bdqi tU'llt1b kedui) olch pihuk-JJihak Y<Ul~ berkc nao.n . 
Kckurcmucm pE n--loldrn<.1n s~rtd tid ik wujudnyu kf rjasa.Nl t(!l<Jh mena'llbuh 
l>ueukcm lc1gi mUDdl<lh-mar.aldh y .. mq scdid udu . kmqk d1-l~mqkoih yon".f 
wajur dcnq11n masuluh y m1 1ih ~dttpi IJCrlu diambil b..1qi mL·ninq ikan 
J>e.'nql ibutur1 1un kc. 'lu1uan puru pc·niu iu M'J 0 L1.l tmuh.:iwun humipub r 1 . 
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6 . J Kcsimpulan 
Unt.uk mr!f'll"'nuhi k(•p(·rluun ! l nput kt•dicl!Tl m kcr c... i I ,..,r ·iu'1uk-
pendliJuknyd , J')h~r tel 111 menc1 nbil b<•rb1q 1i lc.mqk " [)0r, nCci!l'hiO •;1 rltJ 
pcntudbiran proj{'k-projPk pcr.u:nuli in d m p(•rkeduidn y .!.n ~ disusun ol<'., 
perboddnun berq •rc\k sc>rt i nl'nyu un tJ: rb.Jgd1 rune- in1.m k( tu tth fK nc::a1 11.m 
motJc.wut fC.nh,m JU lriT,nytl dJ1.1rr projc>k-[.rc.dPI. per Um 11,111 dml p< tktd ii.in 
yanq dist!rtdi. 
~ebaqclirndna yunq dlblnc.mqkun clul um b.1b-bab awe. I , Pl· L:J.J 
l"l( CUf i:lkdn &ul rih !.t•bUdh pc•r badonun It r-fX"'O tJ O'l dtiJ c\ff'l w;;oh l ~ mb n1 Undl1 
ckonomi negcri. l3clX?rupn 5f·k Lut· t0rkondu1H1 ti i d i l J'l (·<'ntn·lblrunnyo 
y inq kt•Sl"!lUdnyt.1 Jiq, r""kktln 11t'n Jikut funq:.;i din m itlan1ut uta.1w 
p<'tbudonun .:;cl.tro ... d1 1HJ11n kt'hcnduk 1Jtli..c1r Lkvnumi l uru. ~ t•qi ilun 
mcmbina runuh-n.i. 1uh kedi amc.m rlt n l\Cdoi-kc cl ,j ytln 1 w·rupttkc1n nalclh & 1l11 
diri Lt'ktot tc•r,<>but, lc.'ldh c11mulukm dtJri awol Hll<' hin\;.J4dluh t.tktH 111 . 
Hc-rl> 11 d k(• \uy 1t1n ll'l11h di cup ii d '11 t ld,,lk kur .inq p11l 1 111tlt1ul.1h y mq 
tt·l lli tli tll.llnl i1 ddl,un w ohu 111•nyt•llJ 1k 1n le 111ptll-l• 1111 ut k•'Ui •11 n u 11\ 
u•m1nt 1.c1n1.011on k(p1ltl1 I nclutluk-1PrKh1duk , tt•tlllclM\ lnr•d1uL••r., , 
lll'ql·1·i .. Johcu· . 
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Projd. v r:u~.Jh.m dt1n (>l'rl<< dui r. FKLNJ tt.: n 1~ne11p-uh 
bebernpn kej iya.m Yrlil'J dapdt c1ilih 1t dur1 S<'cli n...:nl:ut'ID penduduk , 
keuntun1 m yon l dipcrolehi , d 11 ~erkr>ri1b mq 1n projt'k-pro!tk tt..r::i Lut . 
Sambut in yang mcn~'j(J..ilJkl cm d 1ri pt'·n luduk Johar ke at:t1s projPk- projPk 
perurndhcm d<m pcrkt-aaidn yur1q lilulrnanar.on olc:>h E'KEJ\u rid.::J< dapfl~ dilindt 
di perinqkut uwul perlcllcs..muunny<1 . Hul ini discbabkun ker-;;na di 
pcrinqkat owa.lny £,. nqet.1huun u:nu:n pt nduduk mt n1cn< 1 s.-rrldk ..... uno m dun 
polisi ! l'rumuh ll1 d n p ·1 kcdai m E-KbNJ tjd1c1k bcQi tu mcluo1.> . r mt. lhdll 
pulo k1.h1nyukm rr.o}ck- ptojl..'k tc·r:wbul masih dol n1 konl<k 11ernbinoun 
dcm ~,c•nquru~rnnnyu . 
PPrkt>mhdn l in IP •• it Pkonc rii tul Jh r C'nyth 1bkdn ~ninqk1tdn 
kepcrlurui kepadei tc rnpat; kcd iamcm dtln L'uunq rlitHJll · M('m n lonokon hhl 
yang seriemikidn , PJa-;NJ te 1 c1h rn<:mqambil I 111 r tl nl L1k •Onak n c b ll 
bc.myuk pcoj<'Y pE :nuinddr t\JJ'll h 11 n kr 1e1 -.•<'l u: 1. Jen ~ .. m kt h< nriak 
fJ<•ndudu":. Johot· . Kl""peSut<-ifl pro1vk-pro1t•k p•r-lndu bl m , l rut Ill o < i 
h mdur-bi.md 1r , tel uh ,J1t.'ny<'bublc.1n p<'rb.1d1m 1n u•c.·mlJj n 1 l c•bi h b iny 1k 
ru-1c.1h d<1n ~:t d 11 di kuwnGtHt-knw.i m bind 1r dun plnqqir bunJ 11.: , 
t ·rut um • .myu di JJhl.l ~uhtu d u1 t .i iL u mq . 11 . r~ ]u, j j1 n)•• Iii. m 
bi dun 1 pcrumnhun d 111 1>erkcdoi onnyo rwb q li 1>1 t .. m 1 u t :mo J 1d m· ii 
t:tUJ11 unn r •nl>tmqun on nyu d l lha1 tempotl 1 11ic1kru•1L1 1 HM-1 ti n u11lt1k bpbt r 1n 
tolnm yon l ok 1n d 1t. lllCJ · 
U.iti qi kcunlun~ n y11u dlp1H~Jt·h1 , jtO)\k 1cr-u111}nn clm 
r:x·tked 11 Ill 11 :1~ I( mm 1uld, \11 I •11c p 11 Ill HJ 1k r111 1111qul lkkm1 . If b !.11'/ IK 11 
J>lmlx•l1c'l1n w•ny•w.1 l 1 •l11h 111m1 l'l11.kln h 1y111011 y1 11)q l1•lttli dilc·nLuY. 1 
c 11'!. ~ ihul\ J th 1.l.u1 111 . l'um~1J 1k m •t ~"" y1111 1 rUken 1k u 'u JCI l< J l1 
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dljr ... ask m oleh kt•LcJIY•sk 1!1 f.C.r l J ik. 1 U t { f'lYt Wd .t J 1Llh .lull }:cdai tcrs1..•but . 
Keuntlll\CJt:m y,inq 1J.rcrolPhJ. juqu 1t•11u11jukk<-1n ... n.nbutdn yunJ r.1en-Jqalc1kkt.1n 
duri orc1n1 r.L1i.1i kc.: 1L~1., proji .. K-pro)tk pc•ru.i-uh1n Jn pc.rkedai,m 
perl>adanan . 
Mutlanut utCiltlil l Kl·.hJ di dc1lt1:n I•ro )t_•k- pro jek p..:·nt:.unqununnya , 
tcrmlH,ukldh bi1 .n ~ p1->tlrruhrm I 111 p<.•J kt• i •itm , odaldt'I untuk 'ie:rDtir,r i 
kcni~kinun dun mcnqhdpWJk,1n l niliktm hutlc1 old ~..<>&uu ... u kour1 tu:·tcntu 
Stttu1j1;1 . Jjkd dilindj\J k(!OUdli pcntc1dbir ltl c11ln fA.t'" tIH.:Otl"'1tU1 [ r-oj<•k 
per t1'1l Jhun d 1n 1,,.•1 kc dui umyu , L( tT1yote1 1wtlu1d mcm tt•l, Ii rwncop 1 
scboh.igit'.n be:wr 'llutlumal lJ_ rrd:iut . Ini d spcst <lilihat f1li •• olnyo d.tr l 
scqi [C ibimllm tUllut1-tWT1dh dull keOtJi-kcd 1i , dimall • Pl\l:.l~J tClcih 
Mf'numbtlhk.ul bilrmq 1nnyc1 durl mu!>d kP nrmu::>u untuk "'lc>nqi ,i kc>fW•t lu n 
nm1uh d ir1 k~dc.d yunq 1:><..·rrukl11 mcninqb.it . B<•qi meny<· iiaktU't l<.'rnp 1t-
t:Pmpot kedidl'l<ln y mn cu~ u1 , pi hill< 1..erf>tJrl 111111 l£·l.1h n• ·1rl(- i·hunyuk~· m 
f cmbinaan rum.,.h J1.'nin p.mq~c1 yc..1.nq m1•nq.mdunrJi ju11 luh unil y.m ~ b 1ny<1k 
dun agulc muruh . l~entu~c-bcntu~. rlll'l<lh jcnin ytJnq loin juq 1 di1uol 
bcr.d0Gu1·J.:t1n kcmampudn I mbcl 1 d 1n p<'nyc w 1 y mq mt m• r.luhm rllr'lcth dun 
t-::nput--h'rtpdt;. untuk fl<'l"nidtJ6•1n . 
Uj d d n ur.tthu unluk ml'tltJOW 11 knnunqk'ln lll p1•nyelcwPnqon 
dol lf1l 1.m 11 ponqunihun ru11uh dun kt• l ,j , p1h 1k I Kt~l.:J le> 1. h m<.'nuh1hkun 
Hilo PP1°un11hun 1Jumlpul"l1my11 M•ndiri. Ant;..uu llsln t:.u·111• ul11r1 b1ro 
inf i 11 .. lh men 1ow 11 t ]umluh 4lH rl\mq 11ih 1n 1 unoh <I 111 kt~J 1l r1l< I 1it'1Y. 
!•W<l .ti . I'ln.!tlk 1n I nqnwt\1011 lnl 1u w m •nun1ukk 111 ta bnhl'\qJ 1ri I t 1 u ot1 j 
p<.'nlinq I t'l"bdd m 111 k" 11 •1h pt•11c.·up li 111 11nt I 1.11•1ot 11'lUJ1111 pc111uhuh 11111yo . 
Ini d1··<.blk·kon J1k,, lldik 1J1Jl(11!0Wnl1n l"I Phul k<•munqkinun akm 
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ti:nhul nasclldh d 1ti neqi ~ l'r.ycr .sli..in tu 1oh y•m Liiak rn11ii:·1 aibe.Li 
c,leh bU!'l ii Ub l' u SC' LP) utl Ld.'1\c1l h rr, a~ 'TI ~ti yctn l Ji tt t ""· iiO Kt' f .. ldd bukdn 
humipulE r 1 . I•t rbt!'lun n t••l. n 1c nq<'"1Uktikt1n 1: rb.•ri• i c J.m 1 in l~cardh 
1'1<.'nbas:ni remiliK-ra nim•h din k<'d.1i "h•h SPsu..itu kdll"'i !:.dhaja . 
Seldin d .iri ilu , fC'Mbcri..m pcJ.ujn ycm b 1nycik 'Ji ".J.i.d<..nq 
perniaqndr1 ju J .1 nic.nunjukk.Jn U!.ad •-ui:, 1'w pcrbudandn k'.! urdr, pcmca~ai'm 
r.1atiomdt Ot.11 . I<mbirliJur. komlJlP.k-kum[Jlek.., mucli oc.>l h 'f•ino l'l"ny ·ii& m 
ruunq nidqa yun !JrJnyok dduL.ih untuk m nq ldl skk<Jn pcnr1lihot 111 Lli •, •kltn 
yanq ,:11:11CclJLll. t:i n 1c1p l rn nJululllJK in kcuntung m yung br s.ir in1 . IJi 
dulclltl I c.:rdnr. lll'Jdn I ld~d dq Ill fJ!O jck (!tkcduinnnyo r f'tbt.id nc n I> t I t 1t 
un Luk 1rvmtin .l bl..•b-l. upo bu.ih kOll\J)lL•k l dqi . 11 j~ id dun S''"'titirl r;cd Ji y n 1 
c!H:endka.n nll·h p<1r bud in 111 ~11gt1 ber<-11r.ru k n kcmanpuun I£m i .. ik dt!n 
JcluJ di.lihul l>ulwwo pt•tbtddnm "'l'tll'rur;i projC'k l>t'rtrntihm 
Jun pPrkcclniunny., lieoru • 1ht.1 eed 1ya upayu b i 1i rnenctlp J ritt• lumut y1cmg 
dlbPntuk semen jak dwul l1<' nuhuh.1nny11 . ·r1t11k dnp t din11t ikun huhuwu 
1 Ji dt:1ldln pPrl11kr.81llll?l projc-k in.I bq•boQoli K•')rJY•Hil dic:np1i. rrttlJi , 
dir.tvn( inq jt;u , bol><. rup 1 1111H.tllt.1h 1uq11 wujud . 
I 10\Pk-ptu)d: P'-'tltnllh Il l d 111 pt•d."d d 111 •bcHI 11Ii1 \110 pro' ~-
I t()lt-k I mh1Hl~\lll\11 l,dn ltuul n1111 1 .11l 1111i l1l1l>1q11l n.111lc1h y1nq 
mcm1'rl11kon p1•ny\•h ... 1!.111y.111q11\1kP1 .. m . M.it.uloh-111uuulr1h 1111 l~dtl 
Uk1h•1odknn l.q1ul1 t!q1 y111q ltt.1"111 , 1 dtu J.;1•w11111m , j!'l1l1dlJilt11' 
,11 J ''tl\'t') 1k·1.in' ,n . l'I EfJ,J !•t>li 1~111i 11dmnh l'' l hndtt1111n y1111q t•·t 111 it 
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!:l qi ket id ikmr!.'ll!JU m p.Jre1 1"'ObC'1 i ti m pt>nyc•w 1 y.u-.n ingin rie'T'iliki ddn 
M<.>nyP1-1u r.umc1n-rum,1h 5Prlt.1 ~ edc1i-kcd.i! . H 1rq j dL 1u self.•1an nn m-rUTluh 
atc1u/d .. m ru.inq niuqct u1dl ih tinoni . r in j ""' i11 d u·i ti.-uv.:-bunk id.fl 
instLtusi-instit-u::;j ICCwdn(j m yong tlct ik SPpcnuhnyd , di c:1Mpin'l I nr11 11•1'.11 
k.d,~r bunqt1 yc.1nq Linqqi m••ruµdkc1n 'lcWc1lc..1h ycm J tiddk b'.JlPh Jif .. md mq 
riny.m . ..>el in cldt i. itu, pc>! 1L~1 ~emdjU-J"''mr1ju I "nrn ih in y 'n 1 
kc•bcmy ik . .mnyc iC't>il1 ll't rwk .. mk.m kc>p rj s Pf"lll1lna m rll:"l i.h-n.JM• h v. >' tingqi 
11'\Cnycb,i.bkdn kl't i<lr1kup yam :If nduduk unn1k iremil iki r:urr, 1h-r-uri.1h l.o:; 
ting qi mcriyeb 1bk...in k0tid 1kur 1ytc1. n pcnduduk untuk mt mill ki run 1h-rum11h 
yanq d i.bina iLu. Kl•n iH~.m hurqu bdhdn-b 1h m hirn1an dtin ti i 1nya 
kawdl m y inti copi rncmaikkt. n luqi k·~Jut" ht1H}d l"1tnul d 111 l<.l'd .i yun'1 
dil 1wack in . rind..ih. m pt.'ndJu-pcmuju ~wt1ot s y 1nq rnPn)unlkun nrrrnh-
keqtlqolcm blUn ipu b .1.. a unLuk 'Ill moo l inyt.-1 dd I wi l < npoh yun ~ ct 1l l pk an 
juqtt mPnddtdnq~ ~n rimsaldh y.mq bc ... clr di dal,iffi 1•1o)Pk 11._·ru 1ahon di 
Jo•1ot don di n· q •rl-ncq1..•ri loin . ~h\Guloll J.dn iul iii d ti r.• qi 
pcnyL'lewenq m yom.1 d:1 l okt1ko1n ol< h CJ(:,J on'11ll-''J0 lc•t1'1 1n y 111 1 l Ldt1k 
her tonqq\.mq )•lW1\h , y.mq "' '' ll-JU 11<'t i ~ 1.1 yonq lrn1in i1< nl•< I 1 r ur ih ( l ihnl 
buhaqi tll 1khi r h.ih < mpot) . 'k'!11l'nl 1a:J 1.t u, mo .nl 11l1-{,IU oll <Jh ci1 1 di :trl!1 n 
I LniOJu.Jn lltbnouimilno y11111lt~l1h dJ)t l•t•klln dolrn1 h"b-hnli 11pli•·lurriy 
ll'UlliH .. uk d 11 l .c•ql p '"Y''di 11n ll'1•11111l-l1 mf111l kt·dJt11•11m )1Jq i r'1< 'f1t r luk 111 
p1. ny1..' I or.o i cJll y lllCl l'l wt11·11 nyu . 
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1cm,.mrJ<JtlCJI-'. m kl.!p~1du muG.:il sh t c rr.1 bul , bt.~r dpu lanqkah dun 
ntratc<Ji tcldJ-. lic:.:id ini:Jl'•dn olc>h i<~rnC'ntc•d m llf•t:umahcm dcin l\~·ro: .:wn 
tr:·111pdLun f1<1d<l L..th\m 1981 ddn oleh M f.NJ ~t:ndiri . Antar01 ca ct."lQunnya 
idlah , untuk m' nincJkutkdn lti~Ji keU{.>dytu~n [)(-'"lbPli tr rut.ell a , b- rutd..":lanya 
bt.rniputC'r<i. , adc.1lc h P' i: lu di JUh..;l nu tu d >:i :ii; .ur.dyd ! un.bE r-!;U1lf r 
k<'wdr«J n 1 1d(>c.1t riiluui;~. J1' 1.iitu mcnuru:.i pinj un<il1 kewunyc1n ol<>h im,tltu.si-
im.tj tur.l yonq dilubuhkon oJ•·h ~·.Pro1uun Lep<'r ti Kumpul.un .Jr1nr1 ... irn}1t1t111t. 
i•ekerjc (K!.>\IP) ' Bdnk !>impandn ltd!lionul ' l1Uldyflia 13uildinr1 w<>CiPty 
(MB!.iM) d.i11 'l••Luuq !10)1. i·inju;iwn ini lwrvJ 1kl,;h tir"rl\lllOK. n Jl(•tl!'• tr1 1 t.1r1r1y1 
buk m r-11hdj l kc•pod rurnuh-run11h koti .t"l n'1 ih , tclc1pi 1 U<Jtl tU'lldh-ru 11111 
Jeni:.; !icdeL·hunu 1lnnt'-11'11 . Kt.rojdun 1U<.Jd l Dleh '11' nql.ltJUkun :. 1Lu • kir 
.;Jmpan.m pct'u11uh m di kul.m ~ .n L"ct~:ydl , khui:..uunyd yang lx rpcn'JdJkit:.rm 
rend uh dcnqan Cd.t cJ p<>mlx·ri.m bon-bon . J unqkcL'l\d .i bt1yarc.1n pin l uNWl 
duripddu twnk- b.mk 1umd"1kl8h dipanj 1ngk.m rJitJ\lmpinq mC'mu::-u1v:"'ill k'.id it 
faeduh ydnq ditet noKun kecJttJ::: pinjcJ1T1c.:>n t:.c. r.i:wbut . 
Jumluh pinj t1rn1.11l y,mq bldSt.l dihP1.i unt.1r' 80, hJ nqqu CJ~ 
hc•n<h1kltih l11tlnq~:·llktll1 J,:aqi unt.uk 1w:nl.>0l•·Mon pln1u:Mn dup..il' Hb•i.'.l 
schinqqd 100 aup 1y 1 1v nlx 11-p<.'!lllK' l i t ic-1, k p tydh mt nbut'lt h 1y \t."c'Ul 
pendahuluun sc h~nyok l CJi :ituu .'l1 • 
M1unl<Jh k•·krn mq1t1 huruh bin um ym11 llllhir )uJ' h1rtlm 'l 
f'11••11y1.k 1l k••luncu·111 11mlihm111 11r-ojd:-pr<:11~k pmlll'ltlhun d.n I rkld:dtn . 
l'nl uk Ml'llC)ut wi tnd:.ul lh itt l , t•dd 11 1 111 y,n, 1 d 1 ''u~ on 1 d h mt ntJ ~ •, i 
f""'-'llYl lion lulih m ".u. m t1t 1 l1 k•·l) 1-kt>t ) i 111 nyu1 un lntu-holu , k1 t 
11wn 1.•t. 1.TI ddn .. eh.i 10.1nye1 kof .1d l fil'kt't )<1 I 1 1ru~~.ot b .. 1\voh1111 1 c hir1q1 tl'ltt 
kl J«tln,k.il k0n11hl1,\ll y1uq Jc.l>lh l11HHJi . 
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Ketic1daan r.;enimb mq.rn K llll'Tl y inq bc·rpunca du i tiudanya 
pc run tukan untuk •ri nyt•kal {-l(•rn.Ll 'iknn yan1 < le k tlC·sdr oleh l Ul(t:Ul 
bumiputc•r11 ' mdk-1 ur!al 1h f.>CI lu kttun tan '1 n •q lt u r'l 'Luat s~kat";i.'1 y...ng 
berpatulun dal<.lln hal inl. !..unit rur jdn j iun ~uulbcli ydn ...,E·ru !Grt 
di antaru (l(•md ju perllil'uhari J)(•r.lu diwujuJkun rneriiund !11qkun ... cbell.rn 
dtltlpudu ini curut J erl< njiun juttlbC!li yun i :,PrdtJ•'tl di cmtur<J ~:Maju 
perumc1li.in p<'clu dJ.wuj11 •kdn mem1:.indun~k m sc b!•lum dutifJ 1'11 ini ::;urat 
perjunj ian iuctl heli t:1nlat"d µemaju ddal <lh lx rbedu- bl'du mcnqikut 
kcpcntingon atm1 :iulcro pcmu11J- f cmnju itu scnditi . iiurnl-uur 1L 
r..1~rjanjitU1 juull>cli l>ionouya clibuat mcltilti:i synrt.kat p\!gU•l'T1 dirnnnn 
bay,1ran kh1dm.1t pc.•quom t.ldal ah ~ iduk rrnrn; d.lunltH:'El vatu :,tlllla loin . 
Memandanqkdn boyd.rdn 1><'rY..hidmotc.m ini nktin <litcmgqung o Leh pc'llbc 11-
pcmbeli , maka r!icadangkun !>Upaya d1adek1..1n 1;crkhidmat m pcguo:n khor. 
olch kcrajaan dcmgon boyor'1!1 :mcura nominul otc.lu lilokukon ::..cnditl 
olch pcjabat- pcjabt:it tant1h. 
Mu!>Oloh-nltH uldh loin !.l'{X'L ti fakLvr- •:t•kut lnqun ldnah unt.uk 
ttipttk 1.c'l'!lhinou11 y[}nq !.cmu'kin rnerumi Lk 111 ju 1 J">Ot l u di olasi. .JO lull 
catu d<.1ripudo cut i untuk mengulu1>1ny i iuluh d"nC') irl '" '. 1pc·rhony11kukka11 
bl nu ul t"\.1M11h-1 u 1 1h ~fol 111' k 'n t.uk N w1 ow \Hd l.h ( t U'l1 1h pun 1 ... 0) • P1Uld m •fl 
:.C'dP,.l.ikicm tu1ut dlt:i.'\t: 111kun L••nliJ 1 olc>h M ntr:.1 BP ... H Johl"Jf r1ole:n 
.L<.1w\ltnrinya kc oul 1h Plmoh kowunn11 p01 unoh 111 di Joh :.>r 1 or u-bdn.i in.1 . 
•rcknik pn:rnnq ... .1 op J uqu pct lu d lqi 1t i.:011 l>O'li m ml>ol uhkor1 t U'l oh-rU"loh 
c.Hi1opknn dil n k(1t11 y.nq <-erat dm nq1k l'Hllf\ll . 
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sinqkut . l nyct 1•f• ~erluk<.ln bt1ratu m !H:rlt1 l>imti11q m dorl pi"ldk-pihuk 
LJ(~rkcnaan d1:;1n chwur-ddtlr r k£>rdj udn ydn'J bolch rn•·ribt..•t i.kdn pPluung 
mcluds OHrt 1 gt1lt1kctn- quluk sn k<'fddti buMip·1t•·ru dnn d tri pihok p<•ni 191.1 
bU'lliputf ru i tu sen liri dipC'rluk<m !.>eZucilu rer-1buhurunn Y• nq berqund di3n 
berke:rnn . 
Kcrujunn oehuruanyn me nbed ~:awalr-1n rd.pi haqi men1CJc:dakkan 
scr.tu :ncllndunqi pl•niaqtt bumiput"< r. du 1 t' run bc>rt 1ndinq ,1 r d1.r ian 
di (I uni a pc•rnicHJ<liln b rbuk~1 yanq d iko tuht~i umun nr npuny i ti'!-.. ill 11>i-
t0kun my nq J.:ut1.l d r.1 lPllirlqc\-1J(miJ~i luin . lc•nl<1~!-f"'n1.dg1 bu"ltpultr., 
yanq kckurcmgan muJ, I pt rru.c.urnun i.-ei: l u dilX'L tk~lll hc.mtu in m ,d,d s1 Cdrt.1 
pinjamun diSdlllf. inq tunjukajor mcngencti bayo1muna modul scwdjdrnyo 
digunokun deng m tc•knik yunq boik d m l ••1 I:· •un . l'unjuko11r ini clkdn 
membolebktin bukun sohajd p(>MbOyt1ron twl i.k modHl c'ltl.n plnj•..llll1m , bohk<lll 
dripc:1t mcnq1 11bungk 1n f < r niu 1u n .,, rt~ kt unlun<J•lfl kt• tuhup y.m J m1c1V.51mu . 
ln.titu ... i krn1t1n1·n ym 1 mcinbcdkon pinj•l.'llsn 1ucJ1 ho1u1l h MLlBl~f m<ll· n 
scpcnuhnyu khiomtlt m1s1hut dun tlmjukt1}m· vlPh r,cqui,1c1i-pc•guw ii y n1 
bc!rpcmqol':im ;n kllttL Kt.'f ud 1 1wn1.i11-1 niu lcJ l>Ull ipule1 u . 
Mr'lip 1l 1 nrJ lk ~11 \W ih 1 ,, ~t <'1 iku11 b1rnb1n t 111 , J, l.ltoun '•1 1 lu 
pc•nqC't ilium JJl1•1l. (f 1 Ju 111111\llndlmqk lfl t. 1 lnp.1l11yu (.r>ntu , lr>tut:.m1onyu 
pN'1" l hu:nipul:.c.•rii , l icl. k t- h11 c 1r1\ rnu1ytmp•ll d n 1( 11h.1c..1t. Hr 1-rir 1 
p •1 ni11qu m me l k 1. I• n loq.1-p •11l Hid 1 l1.1 1.1 t1rl l1 I ir hu1 u .. 11y .1 11<•11q unto1 
.. ;ik1p C<'kd hot..\ din y1kln clr•UCJ11n kl'lml"hnn l<•11d111duln11111lrJI 111-'.tn 
I tn!.14 .. m 1111•1d.1 , di um1•hq <11ll1 t1 rrit~11ikitk111 loriqk1t1-lonqk1h 
y.inq l"'-'1 hr d1<i!llbiJ lith!l 111ni.nqk11k 11 J 1u.1u11l111n1iq11 11,11.J•HJ-fiH\1.iriq . 
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K~uda"1 ~n-K• •mud 1ti .t1 in ra"t ru t ur juut1 rierl u dist!diak m 
te:npat- tfmpat pernJaqliun d 1n 1.t•,np<.1t-lcmpdt kediamtsn . Jt>nis-j•:nis 
pC'rU'T\HhLln YdO•j ..iL"Jt I ctUC:l 1U9d JA~rJU JiUbdh...iUui UOtUk keSt?leSa.in pengl')U:: · • 
P< rc.incdnq m cial.n p 111binattn rwnnh ha.r:us 'iiltlkS •nak n lebih teliti lagi 
supily..l kcr t<c1k..in , knruntuh, n i n scb..i Juinyu tid k be.r:luku cial'"""' b?l"'poh 
rnaGd yan ~ r.inokc1t . r e>•nbina.m r t.t"•ih-rurndh h dai 1 111 l uin- lnin br>ntuk 
rul\n1 nJ,,,go ju w mc:ru r lukrm '~cdudt1k.m y mq lchih :> tratr•qi y1ntJ 
!;eharu~myo bcrdl'lsurkcm kcpddu kcrnunqkincln- kemuniikinan 5d!Tlbut n y .. nq 
mcngqalakknn , d 1yc..1 hd i y inri t.1.n Jgi , k1 11u i 1h n unl•Jk (J<>mb.•l i I' rlJi kc 
kcdai (hampir tJcn·1un 1ulan) ddn ::; b<.1gdinyo . 
M£u .. aldh- rnuzaldh dclt1 Cdt.lnnC'Jun-cudnnqun ydnrl di<.1luk1m oh:!, 
aql.!m;i- oticri&i , fCri.J 1dun<:m-pl'rb dundn • r'l 1 1uhut an y u'q bPrlrnit in 
de>ng m µerumJhm1 d n perkc!doian in1 !>l'htlrurmyo diikuti . Cdd mqJn-
cadc.inq 1n yan~ 'Lio •k diikuti dtmq n pr r J ukDt"lntl~m tid 1k tlk m mcnd.,.tcm IYcm 
.apa- ap . .1 rnandfo it daL1m u::..dho mr·mojuk m bidunq pl'l undh in c1un p0rkt•d i 111 .• 
PP.wk f'JU;NJ ju~t1 perlu d du'l1 hol ini rnPngoer 1kko.n ten1q j ke llrdn 
f'<•OCtlp d U"I Ml.Jtl l!l\Ul yunq dJCilu- Cilakan . 
8crdoG<ltkon kojtm- kc.ditln yun 11.)ulunl,lfl ulth f •ft ku1i 
dulur1 uOul >Oli. .. i clon J l!lll.t1dhl1 ill I}( n1moht.111 Q JI 11 'l kl1d 11111 d;\ Jt,htir 
khm.u ... nyd djb,1w .. 1h n 1ung.m ~I LN,J . Di .,1n1 J• rnJk 111 m1 nq L'Tlhil t:<'• q lt.m 
untuk m nl ·1 ik1m l 11 Lk tl .it lumy k t"Lltl mq.111-cr1 lunq .m K • 1l 1. p •1; 
pro,Pk-po)Pk pul\lih1M11 ruoinh dim 1u.•d :1 IH n11h 11(•11l • .Jl>l1111 ·rb I mun . 
I,.illqk 1h y 11VJ die: cld ·n 1 dun d i ~~rnl>J I olt•h 1'11.l.J unlu)r mt nq 1w 1 1 
•nqtlqih1H"I •lO 1 lU!Hili cl 1U I-NIH! y illq tl11l1nu <.l}CJh pltwk u\>/U .t.o ullitluh 
1>11k . 1-\<ltil<1h 111.J.iJk'fl 111h111y11pnd11•11 -1111 J t1k1111 d1tou r.<kh ny1 
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J. (J I 
kaddt 40; b•n><!but up y ! lir\'t ti11Ql-°ut .m .up.lyd d ll <.lt .~n -t.:i::>J. 
t ebcr<11 u MuLdlu•, £1t•ru'll.it .... 11. di .::.< Y..Lor .~Wu!;l i . Ctd n hm ini ju.Jn 
ty rd'"s:Jnrk 1r. 1;criu4nya l> !t ldlUi f.J('rlYl'll'w ·n4011 di t. kt.1;;1L .... wJStc.l y .J'1y 
lcl:, i L, t~rttll'lf·U kc l'ud.1 kvtmtlmq in ~JC'l bc1r11 Lnq ~··nq n !•cba j ib1.n soziul . 
!.iebugui •• tll.1r. s >'l h b'.lc.lc.1n pl'm1 m Ju n y m ~ leq. r1ting 'ii Ju·,,,r: rim 
tPnndjU Ji .lttl<lj ... i1 , pcmohoncln £} l\J kt•urur1 C'tiin!l. tun p!'.OJu;,~lriT, 
penq..iqihun rU'ldh •i 1n k• d ii pitl 1k SWuL ld <lij m Jk<lkc n kc 'lUn Jk inctn b< r.,, r 
bvlch berjuy.:l . 
L).it l t nu lu 1 y ·n ~ Ii l 1kuk1an dc·nq m b• l t, p J Jr- n 1 J t ']11wr1 I 
P' rlJ.1d mun , didupuli pPuglititil\Jnnyti or.lal...1h lebih kc I c.ldu pPny( di wn 
'llJ< nl IJ}. Ill 
org 1ni .u .... 1 .• uh .. j 1. I c.•r n n ird .• hui:u·.ny 1 dlt i:lJ i• k 11 l'ep J.d 1 , rk J -
fY10 ... ol 1h y .ll'l'1 hol1 h lirnt LI. d ;rir y .1 . I t l1 µ 11.,un Lu~ i m 'rllJdL 1• 1 , 1 i ~ 11 iii 
sobi..11 kcpuuu juLitdn- jubJ.t n btltnlu y,.mt ll!b111 khl1.u •• (A:i:~n•inllyll , 
bol• h mcng 1kibtltk 111 ... L·Jikit c.t b 1ny<Jk r ny( l ·W1:..·n 111 y mq wujud ti ok 
du~ <Jt dik n ilr ~t.Li r)lt•~1 • lh lk µ<. 1 bodunon . IL.pc k .. t1Llc1l 1n1 n'"l ibutk n 
kep'rlu1:;1n HL'f••rt·j 1• lanr.Jy i , pr.nq m 1kuton , l un 111 , r.ckol 1h , k11n1k dtn1 
laln-l u.in krmu i ~tr lll .... it l i l <11 ~. •w 1. Ill ~ c r-1n h• n . h ~ .. u1 111 1 ii• ~ 1 uJuh n 
h r:..Phut. ult n m 1d11bulk m Jl! l l l l 1.l. '"" d 1h ~wp 1 J 1 i'1<1~: pri111 ik l m 
f •nyt\v1 . Pr1ku -f 1kuu •cdt11H.l1m t<tlu lltxd 1cr:h ll 111 u11l\1J; 
m< n)tl!'lin Ku <.'h · 1 11 1Pl l ~ •• 1 ( 1)('nqhu1d) t t'l lof l>ul . 
lJ uhi.l m ll'I ~il 1kk lll t"''llQl llml in L>uin.1~ ti-• 1 '' 1:1 lup HVJun 
pc1·nioquon mr•u 1n I bo1k , Lr l.c1pt ti Luk 1l rnun t luh 1µ tJl..!m 11J1J n 11.ol'l 
}- It 1J 11 it:. Ill ll l '~ 1 I U HI 1 h.it.tl ny t l 1 1.k 11 I cut . 
t <II i I l I" Ii hid \ll J i..ld '11 1t.1h lllUh kt l inqq 11 Ill U• t IJ tlld11J'j rj ·ri ~ .0 
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kr ddi Schut U.1•1y iA. l: 1<jf,<.Jt k 1n kPJ LI l i fX n,~,l) Ii 10 J •r, l(t• - .Leht.0 "lCrt'J.: l 
Cldn buk.ir: h ·rd l:..ltJr'' n ke11unu m d< n \cc ~·rnr u m '.1;1;r • ·k ' n '"'d t i-<, 1 t J . ~ni 
di.;c.•bdb}:.m dc:il m ke .... -kes lf rlt n tu, ~·n i d:.Jd-peniuc,u yang tiduk rienpunyai 
pPnqul 1."1 Jn SPr ing 111.mutup I>'- rnj uq •. rnn n1er~ k Ji l.Jh r..- dWrll 1 1r;i . 
Pcrba·Jdndn juq l di l.Jic.l .. .mq I <.'t nlo um .. •,uLucnyu ,:\l;nubunkun ..ituu 
1rJ!mpvr1<c111 1skinikc.. n i>t1d1tn fX'IHWihdt untuk P"nia .1-peniutJd ·.upoyu n'!r d~d 
mt'm1 t•tolPhi p mduc1n-pmdu.m 0cec1:;o!i kPttr 1h rn£>ninqkutk 111 luqi prr· tdLi 
Kendik.m hor Ji dun sewaun dol0:"1 kontl•k::; ix·r 11t1 1llc.ln lldn 
rx=-t:kt•dc1lun l'l\c.1'1J tn( ni.mbulk1n P:'lb1Jqt1i t'I' 1kr:i di kulunqan penilik dan 
peny•'Wd y1mq rut11-1 <1t1 ny<l 111l·nyt1t1rtlkdn i·.it .. , tid lk puoohdti M' rektt . 
Untuk mcnqutuBi masdlah lni , pihak perbad<:mun nepdtutriyd mcnt:Junumkan 
5Cbr.ll.>-5Pbdb y n 1 mPMl>owo kci udil kcnoiktin hurqo dun !it wu b•na·hut 
sup.tya kekeliruiJn tld.ik ber ldkU Ii kolunq.m fX''l'lil ik dun P''"Y''Wd . 
Tinddkdn 'lll'ntiikkc.m ~cwa d11n hmyt\ ini haru1; di{ lkirkun i;~cdro •wndalti.'l'I 
:..up<1Y 1 llu.ik wfHJwUjuJ~:on rnostdah tt' l'D< but . 
l nyiu.,al 1n 1uq 1 1< t•lu cHbunl -..d:Jl•lun d n ir l<'J>t•& • t •• uotu 
prolek pt•n.11H1h,n c.l n fK'tk<'dil n dil1k:.rni.•k11u . lu1a1:. inl tx,lPh 
d t lumpukllfl kc•pmh.1 1 1k I 01 -1 nk I 01 k.iw u.nn I •mblnn 111, (X'mbt nl11m <' r l d 
kt•.,p u 11 n-k.<• ,t• ,u d ir1 y. n ~ dip<'l lu~.dn . l't•ml'r h11t 1.111 um tl11jmJ.it1 d 1ri 
'•t'fil lit\ kP 'ltm1:11 1k 11 luf •l 'l<ni • .110!11 lt•l,rncrn.i11 I •1) d 1nu11 
1x·rHJtdolu 111 l)Cl u111Jhc.tn ct.m } ·r k< tint.in do 111q•inq 111l'W1~·1 1llut Jr 1 ku1 1-
p tku111 yonq 1x'1 lu ·ll•lU tld 1k P''' l\1<ll1111b11 llnd11kw1 . lt•ny1nutl..ti1 1 
hd l 11,•h m•'n•J 1l 1 d. k<>ku1 "' ~ .11-~ kur t111ll•lfl c11111 ~Pt Id 1kt1<:mpurnuun y lli i 
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wn•1k•ih-l~n .kc h Y•d1 I die d<11l'1 n ir1i 5~ .... aji.lrny l il·Uc1><i01:k.-U.: 
kPrand i.mya men litl ncngenui pcrkdr•1-p ·r!cc'r" ymq b<>rk 1itan denqan 
poli:;i pihcik KerujcHn d(.m tinduk in f}fMu)U-(J''IT11ju pt;rlllT' lt.•m. I<• tUuk 
!it tn}JUJ naun d ln KCkUC1...ln ~ m }'drl'-} timhu .. ke ulr.iS pnr..:;urU tr r• Pb lt f (JlP.h 
JT1CmiMbulkd11 b<>r 1qd tind ikhul,1:; yttnq nr>qat i.f di ~al•mq n rP'llilik d.m 
pcnyr w.:i ru11c..1h d m t Ldtl L. CuJ ln'Jrm-cadlmyun lni j .1.k 1 •illuV.r unltk u, ..Ji<; 1n 
dup1L r<(Tlh.liki k<':iU Ukdll ki.Jt.d-lU'.l piti.1k ililu I itJJot poll:, , ~·r: ~r rll 
d 111 pcnlu11bh d• uq m JY. nqhun i-pc n Jt.1.1ri.i ru. 1~1 •' rlu i "Mi!i'k-pt' r 1l ik 
k<. dt1i . I.cinqk ih •.t>pt t ti qpsaun kcradH fJ<'!tlbcr i m pin 1 J1nun y in1 u"rx•nuhnyt1 
oleh inctit.uGi kl..!w tnqon d Ill !-" nqC:iwalan p+:>rloktlillHl 1n pt..Ojf'k-projek olt•t" 
p.--maju-pc.iuju P''ttzmtlh,m diGu.'l\pinq pcmb<'!ritlrl Jotihm r.rr.ta bimbin un 
rncnuinkdll p •ton .:n ut 1 1 ut1l ~n ULdh< m• mu•luh"un p• ndu luk L• rut-c;r1~ nyo 
tu:iif•Ut ri "1r"ll:!L:iki runi.!h drill 'ntnjoldnLJn Y.t•,1ir1Lin ll'tlli l:J<tilll th·n~lll 
lc.mc"r. . E-1\E::NJ i .. l!b.1 Jtii pih1k yunq mt·nta:lhir dt n !l"t mr. m~ pt ml1.i11 untin 
ukuuomi m..y r.i .c. lh.1t:u .... nya mt.:l0bihk.1n lt..i'1i tunf lion kcr 1li1 ''·II• k-o .• I k 
.;o..., iul ti ll iJ •ill" pt o J< k-p1 o l l'k )'llnq ii l d~.r m 1k., 11 . 1 m 1k 1h i 11 I t1i.dn 
11l•.1tx~lt>hkun l l'; JJ h·h1h n,.n ~t.. lcllnd l>1 rhubun l de nq 111 i .nlnl -m 1 .ol. h 
y 1nq • lll J,,, 1 ~11 c•l1 p1. uqh111d • t< r.u· ny 1 f'li nq ;mb U t l11ll ll,; 11 ) 1 
t ihub\1nq d(uq n 1110 d h t<r ,t'lJut , d!tfj)')p!nq •11tn1l• 1kJ t l •1 
pc. nlrtdbi 111nnyu . 
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